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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
T e l e g r a m a s por e l caWe . 
D i a r i o e l e l a M a r i n a . 
AL PI \im> I>K M 3iAinx\. 
HABANA. 
T S L E G H A M A S D E " Í I O T . 
I A C I Ó Ñ A L E S 
Mtidrid 25. 
L A S ACTAS DK UUBA. 
Despierta mucho bteres la sesión que 
ha de celebrarle hoy en el Congreso. 
Si fteitor Fernández VilUivcráo, silve-
¿Sta y r.iismbro de la Comisión do actas, 
há formulado voto particular al dictamen 
ele dicha Gonr^ón. que propone la aproba-
ci$n de las actas de las circunscripciones 
la Habana y Santa Clara. 
K L UOÍ*HK.IO V>& MINISTROS 
Lar -.otas que se han facilitado á los 
ponodistas. al terminar el connejo de mi-
nistros., dicen que esto no so ha ocupado 
má,i que en cuestiones administrativas; 
que se aprobó el contrato celebrado en 
Inglatorra para la construcción, con des-
tino á ía Mcu ina de guerra, de dos buques 
destractores de torpederos, do 30 millas 
de andar. 
L A I-KU1A me GOUmVBA 
Un incendio ha destruido mucho?, pach-
tes do la fsria que r,e osti celebrando &\ 
Córdoba. 
Ha habido varios heridos á oonso: áén-
cia de este siniestro. 
E X T R A N J E R O S 
Sueva Vork, de imtyo. 
L L E C A ) ) A 
lia Uegaáo á este puorto procedente del 
de su nombro el vapor U i t b i u t v . 
BENDICION 
Ayer ce celebró en la i|leá'a del gaia-
cio del Kremsiin, en Moscow, la ceremonia 
do la consagración del ostandan? impe-
CI.COLEIÍA 
Han ocurrido cuarenta y cinco nv.;crtcs 
¿el colora en el Cairo, sesenta y una dn 
Alejandría y catorce en el vbjo Cairo. 
•OTEO CICLON 
!En Domoines y sus alrededores, catado 
de Yowa, Ha ocurrido un terrible ciclón 
durante la noche, el cual ha causado la" 
muerte de nueve personas y herido á infi-
nidad de vecinos más. Le: áespérfebtos 
Sufridos son grandes. 
L A S r i i l M A S 1 > E A A CCA R 
Licen de Berlín que allí se da por se-
guro que Francia está conforme en tomar 
parto en una conferencia internacicnal 
cuyo objeto sea estudiar el modc de redu-
cir las primas al azúcar; y se cree proba-
ble que los demás países productores de 
azúcar de remolacha seguirán la acción 
d? Francia en igual sentido. 
Por otra parto, se asevera que en los 
círculos oficiales de Berlín, se espera que 
ha de celebrarse muy pronto un congre-
so con dicho objeto. 
AOUCI AS COMKIÍ CIALES. 
A'ncvfi-i or},-. ñfnf/oüB 
rí las Si ríe ¡a int-fie, 
Oít 'í»*; e«<|»íííiolns, fí f 1 .",.70. 
( Viit.'iios, A $1.80. 
Dcsrm'uto papt-l o>n);-! ( ial, Üf) d?T.* de 5 íí 
¡(or cioiifo. 
C»n.i>ioH solM-e LoiKire^, <>{) tljv,, baiMíneroj!, 
I ton «OIÍIT Taris, «O baníjHpros, & 5 
rj.-mcos 17^. 
Mi'in solu e HamJiurgo, <iü il/r., baníjneroá, 
BOIIOR registrados de los IMÜÍIÓS'UÜÍ'JOS 1 
por «icuto, á 120̂ , ox-ciipíí». 
C rnliHugas, n. 10, jiol. OC», cosió y fleie, a 4 
Rrftnltr J! bnea reílno, en plaza, i 'í j . 
A/i'{ ju y\f IHÍÍ'I, OH plaza, ;í 'M. 
1 «íníifailo, sosten iil ). 
KH'ieS ili'Cn.lja, R« IMH OJI'S, ¡mtiiinaJ. 
KÜMÍOCU «I«'l Oeste, «MI Icn erolas, 4 ÍJO.;!'.^ 
••^oiiual. 
ÜÜÍ iiin paleul Miuiiésotii, l lni^, á $4.:J0. 
A'>iiiarde rmolaclia, á l ! / 8 i . 
A/n« armitríhii;.'i, pol. ÍMÍ, llrme, A TJ/i). 
•íit in rendar rofiiio, A ii;.:. 
1 ••iisniidados, ñ 102 5/10, ex-Iiüeré?. 
•>< stm-nto^ Balicé Ingiaton a, 2) por 100. 
tcatrí .por 100 español, ü líSi, ex-iuteréí». 
J 'ar ís , Maifo V.'í. 
Ii« »t«:; por 100, a 101 íiauios .>? otó,, ex» 
Ifneva l'orf., Mai/o 
M iAixiriw ¡n de udeares en Xneva-York 
^lioy.lo 120.M:U; lom'ladaücoiMra 
(•nelada^en i¡.,in| j ,^ . ! , . , do 1805. 
( OttiO l i ab íümos juimiciado opoi -
j i in.nucnte, ayer sis ce lebró en ln 
iglesm C;Ue<lral una solenine misa, 
para bendecir la hermosa bamiera 
j a l a d a al Batallón l i b a u o p o r l a 
Ja-a ile r i(„lU(. tores v Kxportado-
re« de C a t a l u ñ a , estando apadrina-
do el acto de la b p o r S . M. 
la Kcma R e g é u t e , representada por 
la hxema. stnwra cm.d.-sa de One-
ista. 
Adeiwás. ve íanse61 
merosos invi tados ^ 
Desde mucho antes de la hora se-
ñalada para la misa, se vio invadi-
da la Cátedra! por numerosa y dis-
tinguida coucuneucia, ansiosa de 
ineseiiOMir la solemne ceremonia re-
ligiosa. 
i ' tnv de.sp-, e las nueve l l e g ó 
lii l^xcma. s< . condesa de Bue-
n a - r a , qu« .;.-Le;iiaba en su pe-
dio el (l:sri!'tivo de la grandeza de 
Mspañü, «iendo recibida en la puer-
ta y :H*Í •npañarla hasta m sino por 
el señor Obispo y el clero. 
Fm loa ba-uos destinados á las 
autoridades vimos á l o s señores Go-
bernadm- civil, Alcalde municipal. 
Presidente de la Audiencia, Presí-
deme • ívid'M.tal de la Diputac ión , 
señor Rívoro, decano del Cuerpo 
Oonsulái', señor Vázquez, Vicepresi-
denle .:!e la (.¡amara de Comereu) 
Mxcmo. ;Si-. D . Kos<Mido Fernández , 
y nianití^a de Esteba 
1 templa i i u -
distirigiudas 
d.-isnas, (pie llenaban j ior coMideto 
la. na vt central, y veinvsentacioues 
de la piensa diaria. 
A las diez empezó la misa, o í i -
ciando ei señor C a n ó n i c o Peniten-
ciario v ícrininada (¡ue i'ué la sagra-
da (••/!•<•!?•(.nia bendijo la baml-ra 
el Iltmo. ÍSr. Obispo, pronunciando 
una. oloommt;' ptático^eo la oue pon-
d"n'> la solemnidaii y traseemlen-
i-ia del acto. 
Duraiili' la misa, H r>aíailón Ur-
bano, en correcta lónnac ión , perma-
neció en ia plaza de la. Catedral. 
Concluida la. ceremonia, el Daía-
l lón, después de haber dejado la 
bandera en las olicinas del Cuerpo, 
situadas en la casa, fie su entusiasta 
Coronel, se trasladó á Ke^la, donde 
se había dispuesto el almuerzo con 
que el señor Arivüelles quiso solem-
nizar e! día, y al propio tiempo ob-
sequmr e sp lénd idameute á su Bata-
llón. 
A este íhi, en h»> ü-mpllos y fres-
cos almacenes de Regla se habían 
dispuesto dos imenninables mesas, 
dr ochocienius cubiertos cada una, 
•'.Tvi»!.. i • . I -e.iew.wi.u,. A^.>iaaiaüt 
fíf Cfisiuii. Durante el almuerzo rei-
nó la nniyor aniinaeióij, n íenndean-
do los vivas patrióficos y his mani-
Icst í ieiones del m:ts Iranio y i al (lo-
so regocijo. 
Varios señovt's pionnncia.ron brin-
dis y recitaron poesías; mas, debido 
á la gran distancia que nos separa-
ba de los que hablaron, tuvimos el 
disgusto de no poder oirlos. 
Eran ya cerca de las dos de la 
tarde cuando uos retiramos, dejan-
do la patriótica tiesta en su periodo 
á lg ido de animación. 
El Batallón Urbano puede y debe 
estar satisfecho por la brillantez y 
entusiasmo que lian resplandecido 
cu el acto de ayer, acreditando una 
vez más el espíritu patriótico que 
predomina, en tan lucido Cuerpo. 
Nuestra más cordial enhorabuena, 
por consiguiente, tanto al referido 
Batallón, como á su digno y bene-
mérito Coronel Exorno. Sr. D . Ra-
món Arguelles, á cuya esplendidez, 
generosidad y patriotismo se debe 
en gran parte el éx i to alcanzado 
por ia tiesta de ayer. 
^ m mm : 
MESSOi ESTUDIARSE. 
V L a Unión Coist i t i ic ional no le 
como era de esperar, ha gustado 
qué hayamos puesto eu duda la in 
londicionalidad del patriotismo de 
su partido. 
Pero que le gús te lo uo es lo cier-
to que nadie pone más condiciones 
para apoyar á los gobiernos de la 
nación que los quese-llaman espa-
ñoles sin eondieiones. 
Un de dársele';, todo: desde las 
alcaldías de barrio hasta las actas 
de diputados y senadores. 
l i a de sometérseles todo: desde 
los -íneees Municipales hasta, los 
Presidentes de las Audiencias, des-
de el últ imo guardia gubernativo 
hasta el Gobernador General. 
Y, si no: ikla honra de España en-
terrada entre breñales,1' 'dos entor-
chados llenos de lodo," "eu mangas 
de camisa" 
Kxigencias. improperios y ame-
nazas, que, después de todo, no de-
ben extraña)- á nadie, porque los 
que asi proceden empiezan por de-
clararse á sí mismos los únicos lea-
les, ios meiores españoles, la perso-
niticación de la. ma he España v de 
la inteiiridad nacional. 
V si ellos, si esa .iocena de seres 
privilegiados que ;a Provideiu'ia 
mandó á estas playas para conti-
nuar la obra de Colón, son España, 
¿cómo han de consentir que se cer-
cene ni un átomo de fw poder om-
nímodo? ¿Cómo no han de exigir 
que desde el Uey abajo todos íes 
presten acatamiento y vasallaje? 
¿Cómo no han de encontrar muy 
natural que los españoles vengan 
por centeuores de miles á morir por 
ellos? 
¿Que no soo más que UÜOS ceute-
nures;y sise quiere unos miles, y eu 
la Is la hay mil lón y medio de habi-
tantes? 
Bueno, y qué? Menos eran Los 
que vinieron con el Descubridor y 
sin embar-ro estuvieron eu su dere-
cho al conquistar la, A m é r i c a y 
cumplieron con su deber al civili-
zarla. 
L a única diferencia es que los 
compañeros del Almirante coaquis-
taban tierra^ desconocida^ para E s -
paña, y los prohombres del cons'i-
tiicioualismo las conquistan para si; 
poro como ya está averiguado que 
ellos son España, viene á ser lo 
mismo. 
De suerte que todo depende de 
la premisa: ó son ó no son E s p a ñ a . 
Si son España tienen razón que les 
sobra: todo debe sometérse les , todo 
debe saeri ncúrseles. 
l'ero j y si no lo son.' 
¿iSi están equivocados^ 
;Si les c'-.ga el egoísmo? 
¿Si hay m á s y mejores espaüt teá 
UWv ellos; 
La. cosa merece estudiarse; por-
que eu aras de la patria puede y 
debe saeriñearse la nación entera, 
pero no en aras de ídolos de barro. 
E n la brillante y solemne tiesta 
verificada ayer, en la 8anta Iglesia 
Catedral de esta ciudad, para ben-
decir ia suntuosa bandera regalada 
al 1>>ATALLÓ:S" CJRBÍ.NO, por la L i g a 
de Productores y Exportadores de 
Cataluña, tuvimos el gusto de ver 
en el escaño destinadlo á las Auto-
ridades, Grandes de España y fun-
cionarios distinguidos, al Sr. Cónsul 
general de México , nuestro estima-
do amigo particular el Sr. D . An-
drés C. Vázquez. 
Sabemos que una comisión de jel-
fes y oiielales del mismo baíai lón 
pasó á la oíicina del Sr. Vázquez , 
con el objeto de rogar al exprés ido 
caballero que, en su calidad de De-
cano de los señores representantes 
de las naeiones .onivas, se sirviera 
concurrir á la indicada ceremonia. 
L a comisión tuvo para el Sr. Deca-
no, y para la noble nación mexica-
na, frases muy corteses, y el señor 
Vázquez contestó en los términos 
atentos que le son característicos. 
E l hecho se presta á considera-
ciones de trascendencia, y nosotros 
lo aplaudimos sin reserva, porque 
en las difíciles circuntancias que 
es tán venciendo el valor y la per-
severancia de los buenos españoles , 
son de desearse, más que nunca, 
las mejores relaciones entre nues-
tro gobierno y los dignos agentes 
de los demás países, que con Espa-
ña cultivan tradicional y provecho-
sa amistad. 
E l distinguido é ilustrado cape-
llán del regimiento de Garellauo, 
de guarnición en la Trocha, nos re-
mite la siguiente carta, dirigida á 
nuestro compañero señor Ayala , 
que en una correspondencia le lla-
m ó Emil io en vez de Eduardo, y en 
laque cumpliendo con celo digno 
de aplauso su misión, excita á las 
bellas damas de Artemisa á que 
cumplan con el precepto de oir mi-
sa todos los domingos y fiestas de 
guardar. 
He aquí la carta del P. Carri l: 
CARTA ABIERTA. 
Señor D. Ju l ián de Ayala. 
Presente. 
M i distinguido amigo Ayala: Días 
pasados he leído en el DIARIO DE LA 
MARINA un art ículo por usted ürmado, 
en el cual me consagra elogios, que por 
ser precisamente exagerados, son ob-
jeto de mi mayor reconocimiento. 
Si la amistad le hizo á usted caer en 
el error de caliticar como triunfo ia 
composición de unos malos versos míos, 
que me v i obligado á recitar en el ban-
quete con que los vecinos de la calza-
da del Monte obs quiaron a mi bata-
llón de Garellano, al desembarcar en 
la hermosa ciudad de ia Habana, las 
rubias y las morenas de Artemisa, que 
tan embargado traca la atención de 
usted, le han impedido sin duda recor-
dar mi nombre, cuando me dio otro, 
que no acepto, porque estoy satisfecho 
con el que se uie puso en pila. 
V puesto que mencioné á las rubias 
y morenas de este pueblo, que usted 
llama lindas y encantadoras, lo cual 
ao debo atirmar uí negarlo puedo, de-
¡ando aparre el físico que usted puede 
considerar á su sabor, he de manífes-
rarle que veo con mucho disgusto asis-
ta tan solo como una media docena de 
.inujeres á las tres misas que aquí se 
celebran los días festivos. 
Lo bueno del caso esta, en que á las 
exhortaciones del celoso cura párroco 
y de los capellanes aqui residentes, 
para que cumplan con este precepto, 
contestan que uo asisten í misa por-
que se lo impiden las oirc;\ustanc;(cs v 
el temor ¿i la guerra y á las cinco 
de la tarde. íuciendo rodas ella? sus 
meiores vestidos, aparecen recorriendo 
las calles y los paseos del recinto. 
Tengo la segundad, amigo Ayala. 
de que no se darán por molestadas las 
señoras y las pollas de Artemisa con 













és en pasar por religiosas, procu-
m aparecerlo, aun cuando verda-
mente no lo fuesen, asistiendo á 
los días de fiesta, 
si llegaran á enfadarse, yo h a b r í a 
yradecer á usted que me hiciese el 
r de desenfadarlas, l lamándolas 
vez lindas y encantadoras. 
ro lamentando como yo que no 
algo más religiosas. 
- reitera de usted afectísimo amigo 
oélíáñ q. b. s. m. 
JSduurdo Carri l Campero. 
rtí}misa24 do mayo de 1S9(>. 
I i a fta i s i a F i « 
K • la mañana de ayer, domingo, 
con ejotivo de celebrarse los días 
del niente Moro, comandante de 
arm • > de la Playa de Marianao, se 
cele ir<3 en la misma una solemne 
mi . dicha por el presbítero señor 
Rive o, cura párroco de Hoyo Co-
lor.! o . beudic iéudose después de 
ella os fuertes recién construidos 
paiü la defensa de la Playa. X u -
meresa concurrencia asist ió al acto, 
ugn; indo entre.ella las autoridades 
eipales, los jefes y oficiales de 
Mar i nao, así como varias señoras 
y >.:,coritas. 
Tü/minada la fiesta religiosa y 
ia b; idición de los fortines, actos 
(pie dieron amenizados por la ban-
da del Batal lón deLlereua, el señor 
Mure- obsequió con un delicado al-
m u c ' z o á las principales personas 
que Concurrieron á la fiesta, pro-
nunc ándese varios brindis, eu que 
se hi o por los oradores cumplida 
justi ia al celoso y enérgico co-
i.ian ante de armas de la P laya de 
Mariüuao, que ha sabido con sus 
actos levantar allí el espíritu p ú -
blico y hacerse querer de todos los 
habifeatUes. 
E l Sr. Moro, queriendo que el re-
cuerdo de esta agradablo tiesta se 
conserve en todas las clases de a-
quiel barrio, ha costeado una res, 
que 6*3 jnató hoy, para distribuir su 
carm entre los pobres. 
E L Í Í m l ü A Í Í l C L A N . 
Por unánime acuerdo de Ja Junta 
Directiva del Centro Asturiano, ha sido 
nombrado Socio de Honor de dicho 
Centro, el General de Brigada D. Ju-
lián Suárez Inclan, acordándose en-
viarle el nombramiento ó título, en 
jilaca de plata artísticamente grabada, 
dentro de un hermoso cuadro, con su 
correspondiente estuche. 
Este acuerdo obedece á la satisfac-
ción con que la colonia asturiana ha 
visto la bravura del héroe de Cacara-
jicara y Candelaria, heroísmo que al 
par que enaltece á quien lleva á cabo 
tales hechos, llena de orgullo y de 
prestigio á la tierra que lo vió nacer. 
E L "MAHQULS DE LA ENSENADA." 
Ayer, á las once y cuarto, entró en 
puerto la laucha cañonera Alerta, t r a -
yendo á su bordo á los Excraos. Sres. 
Generales Weyler, Ochando y Mar-
qués de Ahumada, que lo acompaña-
ron á Bahía Honda. 
El General y su comitiva se trasbor-
daron en Cabanas del buque de gue-
rra Marqués de la Ensenada, en que ha-
bía salido de este puerto, á la lancha 
cañonera Alerta, por haber varado el 
primero en el citado puerto de Caba-
ñas. 
El Marques de la Ensenada salió de 
la varadura, sin sufrir novedad algu-
na, llegando á este puerto ayer, á las 
dos menos cuarto. 
E L "FILIPINAS." 
Ayer, á la una de la tarde, entró en 
puerto el trasporte de nuestra marina 
de guerra Legozpi, trayendo á remol-
que0al cañonero, también de nuestra 
armada, Filipinas, desde Port Francia 
(Martinica.) 
E l Filipinas trae ia máquina des-
compuesta, y procede de la Penínsu ia 
y Canarias. 
G031KRX0 GENERAL OE LA ISLA DE Cü-
BA.—SEOABTA'RÍA GKXKIÍ.VI,.—Por el Mi-
nisterio de Ultramar se comunica al Exce-
lentísimo Sr. G-obernador general, con lecha 
27 de Abril idtimo, y bajo el número 4">(J, la 
Real orden siguiente; 
"Excmo. Sr.:—Vista ia carta oficial de 
este Gobierno general, número 79. de 28 de 
Enero üliimo. y el expediente original que 
ii la misma se acompaña, sobre ingreso eu 
la Orden Civil de Ueuelicencia del Presbíte-
ro don SevenánoLuciatíó Sánchez Román:— 
Resultando qr.e mandado instruir dicho ex-
pediente por el Gobernador Regioo&I de 
Santiago de Cuba, nombrado Fiscal y pu-
blicados los correspondientes edictos, de-
clararon varios testigos que durante los dos 
at.Hiios que dieron \OÓ msiu rect-oá al pobla 
do doi Cristo, en ios días ü y 11 de Mayo del 
año próximo pasado, el referido Presbítero 
expuso su vida, recogiendo de las trincheras 
00 honilo. que gracias á sus cuidados no 
perdió U existencia, retiró Otro que murió 
al ser epodocídd á su casa, al cual enterró, 
forrando el ataúd con una sotana de su pro-
piedad, que á los soldados que por efecto 
de lae lluvias iban mojados, les entregaba 
su ropa v caizado. dándose e! caso de ir por 
esta ca un dia descalzo a celebrar una 
mis.), y s ;<l a todos los que padecían de la 
fie>»ré amarilla les, llevó á su propia casa, 
cuidándolo? con el mayor cariño y dándoles 
fcs medjeidas que él mismo compraba, de 
cayes hechos informan favorabteniente la 
Autoridad loeal y ei M. R Arzobispo de 
Santiago de Cuba, cnlíficandnlos el Fiscal 
y la Autoridad (pie mando rormar ei expe-
diente, de heróicos, nobles y de. verdadera 
abnegación, virtud y earidad y merecedo-
res de ingreso en la Orden pivil de Benefi-
cencia:—Vistos toé rolacionados anteceden-
tes y el R. D. v reglamento de 30 de Di-
ciembre de 1857, dictados para la Feninsu-
lá y üecliod extensivos :i Dltranjaí por Rea-
les ordenes de 11 de Enero de ISÓS y 8 de 
Septiembre de mil ochocrenltiS sesenta: — 
Considerando que los de. (pie se trata si', 
ballau comprendidosel Real 'leiaeio y 
reglamento mencionados, están auíferobte-
mente acreditados y se han cumplido en el 
expediente los requisitos y tniniiks uoce-
sarios:—Considerando que en ateneiOn á 
ser en extremo relé van íes los indieados 
síM-neioá y paia Qjo&pki cRi los leales servi-
dores de la Patria y .,!;• la bumanidad, en 
la sangrienta Ipcba tpi:- ahora tiene lugar 
en Cuba, procedí- concedió" al don Severia-
no la más alta reeompen.-M. señalada en el 
icglamonto; S. M. el Rey (q, ü. g.) y en sil 
nombre la Reina Regente del Reino, do 
conformidad con lo informado por lo See-
ción^ de Hacienda y Fltramar del Consojó 
de Estado, se ha servido conceder al refe-
rido Presbítero don Sévériapq Luciano Sán-
chez Ramón, el ingreso en la Orden civil 
de líeneíicencia eu su primera « atoyeria, 
señalada con ferü'z también de F clase.— 
De Real orden lo digo á v. B. p ira su co-
nocimiento y efeetos oportunos. 
Y acordado por S. E. su (jumpiimiento eu 
10 del actual, de su orden se publica en la 
"Gaceta de la Habana" para gem-ra) ¿ouo-j 
cimiento. 
Habana, JS de mayo de I89C. 
El Secretario general. 
E l Margtce? ik Paljiíejota. 
INIS.VDE.VCIA GE^EP.AI. bE HÁCIENr'A. 
—En el ex¿unea qu-j d« los dlferenlos im-
puestos viene haciendo esta fnteodeneui ge-
neral, ha llamado su atención lo exiguo do 
La cantidad con que la Minería, rupieza de 
verdadera importancia en la isla, cotiiribu-
ye al sostenimiento de las caiga-- públicas 
Cierto es que las leyes de. franquicias, exi-
miendo de los tributos dilectos a las minas 
de hierro, combustibles, mangrtnesó, ¿iuc y 
plomo, denunciadas hasta 1" de julio do 
1890, reducen considerablemente los recur-
sos que esta indust.iia debiera aportar al 
Tesoro de la Isla, pero no óasta por si sola 
esta circunstancia á explicarloseseasosieu-
dimicntos, porque según icsulta de ¡a rela-
ción de minas, que obra eu estas oficinas y 
de (pie remito á V. S. copia, eu la parte que 
á esa proviueia interesa, los ingresos nne por 
el concepto de cáuon do superficie, corres-
ponde hacer á los que no se hallan exentos 
de él, debieran ascender, ya de por si, á utíft 
cantidad de relato a cón^deroyíó^ 
.NO se oenita a esta fmtmaeHrcía qti«4 u 
lalta de exactitud on los datos indiapensa. 
bies para la adminislración de los iinpne* 
tos mineros, es una do las cansas de que t»l 
anoiualia se dé; pero en este caso debe Ij 
Administnición deparar aquellos anteceden-
tes, \ uo dar lugar á (pío á la sombra, de ne-
gjlgeucíás indiseiilpabies, so intenten } po? 
metan abusos, entre los que "el más gra\« 
de los que pueden ser de la responsabilidad 
de la Administración económicM, es ei qu< 
aleda á la caducidad de las coneesiones mi-
neras por falla de pago de canon de super-
ücie.". 
A lin do evitar los malos que al minero de 
buena fe. al Tesoro y al pro^iesivo desarro-
llo fie (an importante ramo de la i ique/a 
iiaeiona!, como el de la mineria. llevaría la 
perpeiiación de este abuso, y con el de vi-
gorizar á la vez la reeaud ¡ridii de tos im-
puestos miuerós¡ he tenido á bien dictar las 
sijilicutés reglas; cuyo osti icto eamplimien-
to recomiendo á V. S. e.ücazmemc: 
F Esa Adnñnistraeióii procederá inme-
diatamente á exigir, por la via do apremio, 
ú cuyo olbcto recuélalo a V. S. los ariiculoa 
92 de la, ley de .Minas vmriilc y 40 de su 
reglamento, así como la ó" de las disposi-
ciones generales de la primera \ la i " del 
segundo, los débitos por cáimn de supóríl -
cié de un año ó más; ) ;i reclamar del (Go-
bernador civil la caducidad de las qim no 
lo satisfagan entor^menle en el terniino flo 
Jó dia.s, á contar desdé la ( onminaeión al 
pago, según dispone el articuló 2:! del de-
creto-ley de 29 de diciembre de bSOH. 
'¿•' Que antes de íinalizar el mes de jn--
nio próximo venidero, dé \'. E. conocimien-
to á esta Intendencia de las minas caduca-
das por falta de pago de canon de supm l i -
cie, en la inteligencia de que esa Adminis-
tración será lesponsable moral y material-
mente de los peí juicio.; originados al Teso-
ro v de los qúe [Hiedan alegar los mineros 
de buena te por las minas (pie. transcurrida 
aipiella lecha, resulte . en débito sin haber 
sido declarada su caducidad. 
'ó* Que gestiono V. S. en ei Gobierno 
civil y en la beCcióu de Fomento de esa 
provincia, el conocimiento oficial de todas 
las CMiM'-einncs otoiL;adas y qúe se ótor-
guem c<m expresión délas extensiones su-
lierticiaies respeclivas; y 
4" Oue en lo sucesivo, y por lo que res-
pecta a las concesiones (pie dekm subsistir 
o se otorguen en Ib sucesivo, se cumpla 
exactamente por parle de esa Administra-
ción lo prevenido en el artículo Zi del dc-
crelodev de 29 de diciembre de ]SOS. 
Del recibo de la presente connmicacióii 
y de cumplir cuanto eu ella se previene so 
servir;!. V. S. dar oportuno aviso á cota lu-
tendepeía general. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
' Habana, 20 de mayo de 1800. -• T^mV/j 
-Fa;/iiri(f(i. 
L L A N T E 
P O R P O C O S D I A S : 
se lealizan las existencias <lo la aciíMlitada joyei ía 
do Tomás Lancha, Aguiar frente al Banco Espafiol. 
Se admiten proposicioDos por arnuitostes, v i -
drieras y demás enseres. 
3S80 alt «-15 f 
J. 
Oran íabrica de dulces al vapor, Almacén de Vi veres, Cal éter i a y Vinatería. 
E G - I D O N U M S . 1 5 . 1 7 "ST 19, T E L E F O N O 2 1 2 . 
L o s d u e ñ o s de es ta ant igua y acred i tada c a s a ponen á l a d i s p o s i c i ó n 
de s u s favorecedores , u n b u e n surt ido de v i v e r e s frescos y s u s e x c e l e n -
t e s v i n o s que r e c i b e n d irec tamente , á los s igu ientes prec ios . 
Cnartls. GUrraff, 
Vino Navarro .Tmleta» especial de 
esta casa $ 12.75 $ '2.75 
M . Id; iToro» M. de id . i d . . 13 00 3.00 
Id. ¡a -V, V> id. de id. i d . . 12.50 2.75 
Id. id. Abocado id. de id. id. 12.00 2.ro 
Id. Priorato Aboi-ado id. de id. id. 13 00 3.ÜÜ 
Jd. Alelia , 12.00 2.10 
R e c o m e n d a m o s p r u e b e n n u e s t r o s v m e s 
a lguna , y que garant i zamos . 
P r u é b e n s e n u e s t r a s s i d r a s " C r u z R o j a " y 
todos los e a t a b l e c i m i e n t o s de v i v e r e s . 
L o s pedidos se l l e v a n grat is á domic i l i o 
P i d a n nues tros c a t á l o g o s de prec io s . 
V'IMIII? Ganaf*. 
Id. San Víreme 
Id, Pla«Ull«»r€D8 ' 
Id. Valdepeñas 
Id. Tinto Catalán 
Id. Kioja alaiiil>iailo caja 
b.-vllas 












por ser puros y s i n m e z c l a 
• • S o r u i s " qae h a l l a r a r . en. 
Egido IIinns. 17 v 19. 
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l a v a r a d e u n P R E C I O S O G É N E R O P A R A 
V E S T I D O S m S E Ñ O R A . I H h u j o s y c o l o r e s 
c o n i p l e t a n o v e d a d . 
S e a d v i e r t e q n e u o s o n r e s t o S j n i s n l d o , n i g é -
n e r o a n t i c n a d o . 
A c a b a d e r e c i b i r s e y e s flanumle. 
A S 
9 8 , A S D I A R 9 6 , E N T R E O B I S P O Y O B R A R I A 
B C o m o s i e m p r e , e l B A Z A R I N C J L É S , c o n t h i n a a t e n d i e n d o s u e s p e c i a l i d a d d o R O P A H E C H A , p a r a c a b a l l e r o s y 
n i ñ o s . 
... . • iZ 
i . - - ^ a y o 2 5 1 8 9 6 
E N T R E P A G I N A S 
LA BANDERA D E L URBANO 
Ayei* se celebró en la Santa Igle-
sia Catedral la solemne ceremonia 
de la bendic ión de la espléndida 
bandera que ha regalado al Bata-
l lón de Voluntarios Urbanos de la 
Habana la L i g a de Productores de 
Cataluña y que üa apadrinado en 
ese acto la augusta l í e i u a Regente, 
y en su representación, la distin-
guida y bella Condesa de Buena 
Vista. E n otro lugar del DIARIO 
se publica la crónica de ese acto, 
presenciado por miles y miles de 
pé f sonás . 
hablemos, pues, de su trascen-
dencia. Digamos lo que es la ban-
dera para los cuerpos armados, lo 
que es la bandera para los hombres 
y los pueblos. 
L o s hombres necesitan u n objeto 
en que se adune lo real con lo 
ideal, movible, nequeño en su lor-
ma, grande en su esencia, para en-
cerrar en él un amor que no pugna 
ni se desliga del amor de la esposa, 
' de los hijos, de la madre, de la ado-
rada del 'corazón, y (pie es tan gran-
de como ellos: el amor :i la Patria. 
Aunque los hombres son, general-
mente, cosmopolitas por instinto, 
y sienten alan y ansia por lo desco-
nócidó, ven su Patria all í jloude 
ese objeto los ampara y cobija. Se 
hi recuerda en tierras remotas y se 
l á e n a l t e c ü . rarece que les manda 
un beso de amor en la brisa que lo 
mueve y en el sol que lo ilumina. 
Y ese objeto que necesitan los hom-
bres de todos los países y climas, 
por el que suspiran, por el que lu-
chan, por el que mueren go/.osos, 
e s t á simbolizado en la bandera. 
¡Santa y gloriosa bandera! 
L a bandera es algo m á s que al-
gunas varas de tela, de é s ta ó de la 
otra manera dispuestas, sujetas á 
larga espiga. Género vistoso es la 
coi tina, y la cortina, si algo dice á 
los ojos, es a legr ía ó tristeza. Gé-
nero espléndido es el palio que cu-
bre las venerandas formas divinas 
llevadas por el sacerdote, y só lo 
inspira respeto y venerac ión el pa-
lio. Más sencilla en su forma la 
bandera, y otra suerte de afectos 
produce. L a bandera es el s ímbolo 
de la Patria. L a Patr ia es el pri-
mer amor de la vida, amor que no 
despierta celos en los otros amores. 
¡Lii bandera! Vése la en tierras 
lejanas, y suspira el pecho con ca-
riño, llevando por ella el pensa-
miento al suelo querido donde se 
nació y existen las más puras afec-
ciones del alma. L a nave la enarbó-
la, y y a no está lejana l̂ i r i l a r a n¿i-
tal, porque hay un pedazo de ella 
en aquellas tablas (pie las olas sos-
tienen y el viento impulsa. Allí 
donde va la nave que sustenta esa 
bandera, allí está la Patria. Cuando 
el soldado la sigue, no hay peligro 
que no arrostre por defenderla. E l 
plomo enemigo, el acero centellean-
te, el estruendo de la batalla no 
detienen á ese héroe sin nombre de 
todos los pueblos, para quien la 
gloria no tiene lauros, para quien 
l a muerte tiene la fosa común, sin 
truz que la distinga, sin s e ñ a l e s que 
guien los pasos de los objetos que-
ridos de su corazón, que llevan flo-
res, lágr imas y oraciones sobre la 
tumba de los seres amados. 
Quien no ama su patria, no ama 
su familia, porque la patria es par-
te de la misma familia. L a bandera 
de la Patria es el techo que cubre 
eso hogar, y que le resgunrda de 
todos los peligros. 
¡"Morir por la Patriu, 
quó dulce morir! 
decían nuestros abuelos, luchando 
por la independencia del suelo na-
tal. 
T la Patria es LA "nANDERA 
A cuya sombra se nace, 
exclamaba un poeta cubano, en 
días, como estos que corren, tor-
mentosos para Cuba, abrazándose 
Á la bandera de la Patria, á la ban-
dera española , á ese glorioso ori-
llama de grana y oro, que se com-
pone de los colores que forman la 
luz del sol, que copian el fuego, 
sin duda porque sol y fuego es 
l a bandera españo la para sus bi-
F O L L E T I N 
U N A O N D I N A 
NOVELA. POR 
A N D l í E T H E U R I E T 
(Esln novela. Dnblicada por el Cosmo Editorial 
de Madrid, se halla de ventacu lalibrcrla 
*XA Moderna Poesía." Obispo 135) 
(Continua.) 
V 
Sautiago pasó la noclie en el hueco 
de su ventana abierta. Contemplaba 
inaquiualmente el cielo lleno de estre-
llas y las masas obscuras del parque 
de la antigua abadía, mientras los g r i -
llos daban al viento su canto monóto-
no y a lgún carretón retrasado rodaba 
pesadamente por la carretera; Santia-
go cerraba los ojos, y la escena de ta 
sala de Antonia se producía exacta-
mente en su imaginación. Parec ía le 
escuchar las vibraciones de la voz me-
tál ica de la joven y ver sus ojos verdes 
resplandeciendo en la sombra. Repet ía 
íaa palabras qnc Antonia había pro-
nunciado, y buscaba y encontraba las 
contestaciones que el debía haber da-
do, y se enojaba consigo mismo por no 
haberlas hallado oportunamente. Esta 
especie de alucinación duró casi toda 
la uDche. Después Santiago durmió 
una hora, y había amanecido apenas 
cuando se dirigió cor r iendoá la granla 
de Val-Clavíu. 
Encontró á Evoiiymo levantado ya 
$ disponiéndocC á salir. 
jos: sol que alumbra sus jornadas 
de gloria; fuego que inflama sus 
corazones. 
U n cuerpo de ejército sin bande-
ra no se concibe, porque no se con-
cibe un cuerpo sin alma, la luz sin 
las sombras, la alegría sin el dolor. 
L a bandera es el amor, es la adora-
da, es la i lusión, es el alma del sol-
dado. L a besa, la jura, y muere de-
fendiéndola . Morir envuelto en sus 
paños, es morir en la gloria. E l 
ejército la guarda en los días de 
paz; la desplega á ios vientos en 
las horas de lucha. L a saluda con 
sus músicas , la custodia con sus 
mejores hombres. 
E s e hermoso s ímbolo de todo lo 
grande y noble y digno, de los amo-
res, de las energ ías , de los heroi s-
mos, de los sacrificios, de la gloria, 
es el que acaba de recibir, enviado 
por la Patria, bendecido por la 
Iglesia, apadrinado por la Re ina , 
entregado por la Nobleza,- la Her-
mosura y la Virtud,—que se adu-
nan en la noble representante de la 
Soberana,—el Batal lón de Volun-
tarios Urbanos de la Habana. ¡Ben-
dita sea la e n s e ñ a sacrosanta de 
tantos amores! ¡Gloria á la bande-
ra! ¡Viva España! 
EUSTAQUIO OAKIULLO. 
O p e r a c i ó n a r r i e s g a d a . -
E l g e n e r a l O c h c O a - - 1 0 
d e l a n o c h e - - - C a m p a -
m e n t o " D o n M a r t i n " . 
¿ Q u i é n v á ? ¡ C u b a S - A -
t a q u e i n e s p e r a d o 
C o n f u s i ó n h o r r i b l e . 
¡ i L l m a c h e t e ! - — - B r i -
l l a n t í s i m a a c c i ó n . - - -
2 0 m u e r t o s . - C a m p a -
m e n t o , c a b a l l o s , , f u s i -
l e s , c a r t u c h o s y m a -
l e t a t o m a d o s a l e n e -
m i g o . - - - I L a v u e l t a á 
J a r u c o ; ¡ V i v a s ! -
l a b r a s d e l g e n e r a l . 
C o m p o r t a m i e n t o . - E l 
c o m a n d a n t e L a P r a -
d a . — - E l c a p i t á n d e 
v o l u n t a r i o s J u l i á n 
J L l c o z . - - - E l t e n i e n t e 
d e l e s c u a d r ó n d e Q a -
l i c i a , S r . I d i ó p e s . - " A 
d e s c a n s a r . V a r i a s 
n o t i c i a s e - C o n s i d e r a -
c i o n e s . 
j.Qufón salfe áMas miéve de-la noche? 
Sólo un militar español, sólo el que 
sabe unir el amor (i la patria con el 
valor y el sacrifieio de la propia vida. 
Como á las ocho y media de la noche 
de ayer veintidós, tuvo noticia el ge-
neral Ochoa de que el enemigo, en 
grueso número, estaba acampado en el 
demolido ingenio «Don Martín», y sin 
preocuparse del número, de la hora ni 
de nada, hombre que sólo vive de la 
batalla y por la patria, salió inmedia-
tamente con el escuadrón de Galicia, 
la guerrilla de Guadalajara, al mando 
del bravo teniente D. Eduardo López 
Ochoa, y una sección de voluntarios 
movilizados, hacía el sitio donde, se-
gún las coutidencias, acampaba el ene-
migo. 
El general dió orden de no hacer 
ruido, ni fumar durante ei trayecto 
que tenía que andar. Corre que corre, 
con un silencio sepulcral, llegó la fuer-
za hacia las avauzadas enemigas como 
á las diez de la noche, después de ha-
ber caminado cerca de dos leguas, que 
es precisamente, la distancia entre Ja-
ruco y el referido ingenio de «Don 
Martín», luga;- de la acción. 
AI notar las avanzadas enemigas, 
situadas en una lomita, que se acerca-
ba fuerza dé á caballo, dieron el alto: 
Quién vál—-Cuba, responde un simpá-
tico mulato que. iba de práct ico con la 
fuerza leal, y Cuba repet ían los solda-
dos, avanzando machete desenvainado. 
¡Que pase uno sólo! decía la avanza-
da enemiga.—¡Fuego que son muchos! 
repetía otra avanzada insurrecta más 
próxima al campamento; mas cuando 
se quer ían dar cuenta de la situación, 
era tarde, pues los soldados españo-
les, voluntarios y no voluntarios, ma-
chete en mano, y ¡viva España! al man-
do de sus jefes, sembraban terror y 
espanto en las lilas insurrectas.—¡Al 
machete! gritaba el bravo comandan-
te La Prada á sus leales, que ibau en 
—Buenos días, Santiago—dijo el fi-
lósofo.—¿Quiércs venir conmigo á Sau-
tenoge? Te ensenaré allí un precioso 
cementerio. 
—Dos palabras únicamente—dijo 
Santiago iuterrumpiendo á su amigo; 
se trata de cosas serias. Escúchame 
con atención y respóndeme con fran-
queza. ¿Estás enamorado de la señori-
ta de Lisie? 
—¿Eh? ¿qué si estoy enamorado? Va-
ya una pregunta ex t r aña que me ha-
ces ¡Enamorado! ¡enamorado! 
Yo podría haberlo estado como otro 
cualquiera, porque Antonia es una mu-
chacha muy linda, aunque un poco ro-
mántica. Mira, justamente el mismo 
día de tu llegada estaba ya á punto de 
enamorarme, y habr ía bastado la cosa 
más insignificante para decidirme del 
todo; pero vino la fría reflexión, y con-
sideré más prudente 
—En resumen—dijo Santiago, cuya 
voz temblaba de impaciencia,—¿tú no 
hné pensado nunca en casarte con A n -
toniaí 
—¿Casarme? ¡Caracoles! pues no 
es nada lo del ojo; esas son ya pala-
bras mayores. 
—Pero, vamos, ¿estás seguro de no 
amar á esa mujer? ¿No quieres casar-
te con ella? 
—Chico, es tás ases inándome con tus 
preguntas. Aprende, por Dios, á co-
nocerme de una vez, y ten entendido 
que no puedo ni decir que sí ni que no. 
C: co. sin embargo, que soy incasable. 
SftBt&go no preguntó más; dió las 
vanguardia con él.—¡Al machete! re-
I etia el capi tán de Voluntarios, señor 
Alcoz, que no desmiente al valor de 
su cuna, ^Navarra.—¡Al machete! decía 
también el intrépido teniente del es-
cuadrón de Galicia, llamado López; 
y al machete entraban todos con 
sn general, hombre de valor hasta 
la temeridad. La noche favorecía el 
ataque: la luna iluminaba el teatro de 
la acción, pues se veían perfectamente 
maniguales, ríos y lomas, y el campa-
mento enemigo era un campo de Agra-
mante, donde todo estaba en confusión. 
Heridos, muertos, caen al filo del ace-
ro español los que formaban las avan-
zadas enemigas. En el campamento 
entró el terror á causa.de la sorpresa. 
Aquí cae un enemigo; allí piafa un ca-
ballo: más lejos se. oye gritar ¡fuego!; y 
por rodos lados huyendo los insurrec-
tos, y por todos lados la muerte que 
llevan los soldados en sus sables. 
Nadie se preocupa de lo que hay en 
el suelo, sino de avanzar y matar; y 
borrachos de alegría y de coraje, en 
menos de veinte minutos logran los 
soldados que no quede, un enemigo en 
el lugar do la acción; pues los que no 
yacen muertos en el suelo, testigosmu-
dos de la batalla, han huido abando-
nándolo todo, heridos ó aterrorizados, 
hacia la próxima manigua. 
¿Dónde es tán los que tanto hablan 
del machete? No se Ies vé: aquello pa-
rece un cementerio, desde cuyas t um-
bas solo se oye la voz de siempre, pre-
gonando el valor de ¡a España . 
Parece mentira que ante un puñado 
de hombres, pues no llegaban á dos-
cientos loa leales, huyeran los guapos, 
que pasaban de mil . ¡Y escriben 
en sus proclamas: "teme ya la vieja 
leona el lilo de los machetes cubanos!" 
¡Infelices! y ni siquiera valen para de-
fenderse. ¿Dónde está Arembureu, je-
fe de la fuerza enemigad ¿Dónde está 
ese nombrado coronel de la manigua? 
^dónde Valencia? ¿Dónde Aguirre'/ 
Han huido ó muerto, pues no se les ve 
t n ninguna parce. 
A las once de la noche todo ha ce-
sado. Las fuerzas leales no tienen un 
herido; sólo el comandante la Prada 
está contuso, pues en la confusión tro-
pezó su caballo con otro y cayeron jun-
tos caballo y comandante, por lo que 
éste sufrió algunas contusiones. A l 
reconocer, merced á la iluminación de 
la luna, el campo enemigo, se hallaron 
veinte cadáveres de arma blanca, mu-
chos (aiballos muertos, diez y seis v i -
vos, dos mulos, veinte y cuatro mon-
turas, once tercerolas, una escopeta, 
tres rilíes sistema Winchester, once 
machetes, una maleta de Aramburen, 
el cabecilla, con varios documentos, 
entre ellos uno del cabecilla Aguir re en 
que nombra á su hermano Carlos co-
ronel de las fuerzas á sus órdenes, dos 
cientos cartuchos de dilerentes siste-
mas, mantas y la mar de cosas. 
Como á la una de la mañana de hoy 
regresó el general con su fuerza á Ja-
ruco. Las soldados, jefes y el general 
venían locos de alegría. A l llegar á la 
plaza de esta ciudad, el general, 
antes de despedirse de la fuerza que 
tan bravamente se había portado, le di-
jo:—¡Viva el escuadrón de Galicia! ¡Vi-
va la guerrilla! ¡Viva el escuadrón mo-
vilizado de Jarucol y añadió:—' 'Estoy 
satisfecho de todos y me complazco en 
deciros que con vosotros se puede ir á 
todas partes. ¡Viva España ! ¡Viva! re-
pitieron los soldados:—¡Vi va el general! 
gritaron estos á su vez. ¡Viva España! 
y todo acabó ordenando ei general se 
diera á la sección de voluntarios 
dos pesetas por individuo y un convite 
á la tropa, mandando hacer jiropuestas. 
Es lo cierto que todos, todos, se por-
taron bien; pero merecen especial men-
ción el comandante La Prada, el te-
niente Lópéz y el capi tán de volunta-
rios, Sr. Alcoz. 
La Prada en mi l ocasiones ha pro-
bado su valory pericia, pues ora con el 
coronel, ya solo, como el otro día en la 
Pita, donde destruyó el campamento de 
sangre al enemigo y recogió botiquín, 
se ha mostrado á la al tura do su cargo. 
A Alcor no necesito alabarle, pues 
no careciendo de nada, todo lo expone 
por la Patria, yendo siempre á la van-
guardia con sus voluntarios, valientes 
hasta lo indecible. Y ¿qué diremos del 
teniente López: Todos so hacen len-
guas de él en mil ocasiones, como ano-
che. Los tres merecen una recompen-
sa justa. ¿Q.uc no han salido heridos? 
Y quó tiene eso que ver i La opera-
ración se ha hecho con la cabeza y no 
con los pies; no dejando respirar al 
enemigo y en circunstancias excepcio-
nales, saliendo admirablemente. 
Del general ¿qué he de decir? Que 
no hace lo que dicen hacen otros, que 
en cogiendo el fajín se meten á des-
cansar; que es guapo de verdad, que 
sabe lo que hace y por esto le han nom 
brado general, como era justo, y nada 
más. 
Varias noticias. De cuando en cuan-
do asaltan bohíos y sirios, plateados 
que andan por esta jurisdicción, des-
prendimientos de 1 s partidas de Víc-
tor Simón, Aguilera y Mirabal, que es-
tán desmoralizados y muy mal armadas. 
Todos los días vienen carretas á es-
ta población atestadas de maiz en 
cnmplimiento de la orden del Exmo. 
Si . General en Jefe. Ahora l e s d á á los 
insurrectos por quemar todo bohío ó si 
tio donde hay grano.. 
A úl t ima hora sabemos que el ene-
migo en la acción de anoche tuvo mu-
chas mas hajas de las que se creyó en 
su principio y ya comunico. La batida 
ha siáoj como ven. de grandes resul-
tados y ya no es tarán tranquilos ni de 
noche, pues sabrán que también de 
iioche se les ataca. 
Por ser la primera acción que se dá 
de noche y con tan buenos resultados 
creo hab rá remuneración para que sir-
va de estímulo. Para vencer al ene-
migo, como se ve, lo que hacen falta 
son confidencias, y para tener estas, di-
nero y después buena voluntad; y to-
do acaba en un sancti amén. 
Como nunca falta la nota cómica en 
todo, la ha dado en esta acción una 
levita que sé dice ser de A<iiiirre, có-
jala anoche en el campamento y de. la 
que se apropió enseguida el practico, 
que al instante se la encapisayó y an-
da por aquí haciendo reir á los solda-
dos, que le dicen el brigadiel Aguin-c. 
Sin más 
E l Corresponsal. 
Ja ruco y Mayo 23 de 1896. 
E L G E N E R A L W E Y L E R 
A l medio día de hoy regresó á esta 
ciudad el Excmo. Sr. Capi tán General 
D . Valeriano Weyler, acompañado del 
General Segundo Cabo Marqués de 
Ahumada, y del General Ochando 
Jefe del Estado Mayor General. 
D E H O Y . 
L a g u e r r i l l a de L a j a s 
Dice el general Pin, que la guerrilla 
de Lajas, en reconocientos, encontró 
ayer la pista de un grupo de siete 
hombres armados, al que,. causo dos 
muertos y ocupó nn caballo ensi-
llado. 
L a c o l u m n a E l o l a 
A l regresar ayer la columna Elola 
de conducir un convoy al Quemado de 
Güines, bat ió á la partida del cabecilla 
Socorro, ocupándole O reses. Después 
en Valentín e\ enemigo hostilizó la re-
taguardia de la columna, siendo dis-
persado con algunas bajas. 
De la columna resul tó muerto el 
práct ico. E l teniente Terrines, herido 
grave; y el Comandante Puyeiro. leve. 
E n M a n a c a s 
La guerrilla Lazo sostuvo fuego con 
una partida numerosa, procedente de 
Matanzas, en Manacas, causándole dos 
muertos. 
A t a q u e á P a l m i r a 
Partidas numerosas procedentes de 
Colón atacaron anoche las tiendas de 
las a lucras de Palmira, intentando pe-
netrar en el poblado, siendo enérgica-
mente rechazadas y dejando un muer-
to y un caballo. 
80 c o n t r a 4 0 0 
Esta misma partida, en número de 
•100 hombres, fué alcanzada esta maña-
na en Manacas, por ochenta caballos 
de los esci-adrones movilizados do 
Cienfuegos, los cuales, después de una 
hora de fuego , cargaron, decididamen-
te al enemigo, que huyó en dispersión 
completa, dejando en el lugar del 
combate cinco muertos, 40 caballos 
muertos y otros 30 vivos con monturas 
Por parte de la fuerzaj 10 caballos 
mnerlos. 
El general Pin recomienda el arro-
jo de esta fuerza. 
P r e s e n t a d o 
Tin Itabo se presentó con armas y 
municiones el paisano José. Rodríguez 
De J o v e l l a n o s 
E l general Prats trasmite desde Jo-
vellanos un telcorama que. recibió del 
Coronel Pav ía , en el cual le dice que. 
al i'.cL-íir su vanguardia * erca del chu-
,cl.o, ; « i m s . fue hostilizada por avanza-
das cni migas, que fue:un disni..-rsa>.!as 
:T...-V - j - ^ 
áÜ hacérseles fuego, dejando, un muer-
to y i caballos con montura. 
De C e i b a M o c h a . 
El teniente coronel Albergoti dice 
desde Cei ba Mocha, que á las cuatro 
de la madrugada de ayer salió de di-
cho poblado, practicando reconoci-
mientos por los potreros Beiancourt y 
Mogote. 
A l llegar á Refugio divisó una parí i -
da, que fué atacada y perseguida has-
ta Soiolo7igo, causí'indole 4 muertos, y 
y cogiéndole 7 caballos heridos y dos 
muertos. 
En dicho punto se dividió el enemi. 
go en dos grupos, tomando el grupo 
mayor hacia Mogote, cuyo rastro si-
guió, avistando en ese último punto 
una columna del batal lón del Hoy, que 
le dijo había batido al otro grupo en 
su huida. 
De l a C i d r a 
E l cabo de la Guardia civi l del 
puesto de La Cidra dice que ayer tar-
de salió la guerrilla local de dicho tér-
mino á hacer un reconocimiento, y al 
regresar, sostuvo nutrido fuego cerca 
del ingenio Triunvirato con una par t i -
da capitaneada por Crescencio.García 
y Sanguily, en número de 400 hom-
bres, quemando éstos en su huida va-
rios cañaverales y tomando la direc. 
ción del ingenio Üantu Mena. 
L a gueiri l la tuvo un muerto. 
E n A l o n s o H o j a s 
E l general Molins comunica desde 
Consolación, que habiendo alcanzado 
nuevamente las partidas d e B e r m ú d e z , 
Níto Perico Delgado y otros cabeci-
llas las bat ió en Alonso Kojas y Kam-
blar, obligándolas á huir hiWAii Agua-
canar, donde, tomaron ventajosas posi-
ciones, de las que fueron desalojadas, 
dispersándose por el monte y dejando 
en poder de las tropas 12 muertos que 
no pudieron retirar, 57 caballos quo 
fueron sacrificados, armas de fittego, 
blancas y municiones. 
La. íuerza tuvocuatro heridos y ocho 
contusos. 
Entre los primeros hay que lamen-
tar el haberlo sido gravemente el Co-
ronel Sr. Gelabert, que lo fué en un 
muslo al tomar bizarramente á la ba-
yoneta, el puente de Jja Ciguanea en el 
campamento (iuanal. 
Las tropas se portaron tan admii ablo 
mente, quele es difícil al general ¡Vlolins 
hacer distinciones, si bien llama la 
atención sobre la íuerza de P iza no, 
que en dos dias de, combate se. excedió 
en el cumplimiento de su deber. 
E n G u a r a . 
L a partida del cabecilla Castillo, 
apareció á las cuatro de la madrugada 
del sábado, en el tejar Capricho, pro-
piedad de D. Hilario Pascual, pegando 
fuego á dicho edificio. 
E n M a d r u g a . 
Otra partida insurrecta, cuyo cabe-
cilla, se ignora, pegó fuego á la fiiiiia 
Vista Herniosa, ubicada en el barrio 
Majana. Los incendiarios no permi-
tieron sacar n ingún objeto, ni enseres 
líe labranza. 
( Ue uucstro SUI)U;MI(ÍIU.(> ilc anoclji;.) 
¿ S a b e V d . el por que? 
L o comprende V d . bien'? 
ses de holandn á 
l é e o s de p i q u é blanco a 
¡ e c o s blancos cruzados a 
eos a lpaca a 
ses de dr i l á . 
S É P A L O , C O M P R É N D A L O , E N T E R E S E D E L Q U I D 
¿Se v a V d . enterando? 
¿8o b a enterado V d . ya? 
¿.Conoce V d . el quid? 
s u A 
C 341 a-8 
gracias á Evonymo, y casi sin despe-
dirse, de 61 lanzóse al bosque. Una 
vez al aire libre, sintió que se apode-
raba de su espíritu una angustia pre-
cursora de las decisiones solemnes; di-
rigió en un instante una oieada retros-
pectiva á todos los acontecimientos de 
su vida. Recordó su infancia, consa-
grada por completo al estudio; la mar-
cha regular y ordenada de la casa pa-
terna, y las mesas negras del colegio. 
De pronto, entre aquella confusión de 
figuras austeras y oscuras, surgió Ja 
original y clara de Antonia. Justa-
mente se hallaba entonces el joven 
cerca del sitio en que había tenido en 
sus brazos á Antonia desmayada en ta 
noche del baile. Aproximóse al es-
tanque; volvió á ver el puentecillo me-
dio roto, y huscó entre los juncos del 
repecho el sitio en que se habían pasa-
do los pies de Antonia como si i a hier-
ba hubiese debido conservar religiosa-
mente aquella huella diminuta. 
—¡Eh! señor ingeniero—gritó enton-
ces una voz de bajo profundo,—¿busca 
usted el trébol de cuatro hojas en el 
fondo del estanque? 
Volvióse Santiago, y se halló frente 
á frente con el padre de Antonia. 
—He tenido que huir do mi casa— 
dijo el seííor de Lisie;—no había modo 
de estar en ella. Antonia, que hab ía 
de marchar á Taris en el mes de Sep-
tiembre, ha cambiado repentinamente 
de pensamiento y quiere partir maña-
na mismo. La habilación está llena 
de bultos y cajas y uo puede cUrse un 
paso allí. ¿Quiere usted acompañar- . 
me á casa del capataz Sauvageot? 
Santiago alegó un pretexto cual-
quiera, y se alejó bruscamente del se-
ñor de Lisio. Hab ía adoptado ya su 
resolución. Echó á correr á toda pr i -
sa hacia el pueblo, y un cuarto do ho-
ra después entraba en casa de Anto-
nia. Encontró la puerta entornada; 
deslizóse en el patio sin llamar. En 
la cocina no había nadie. Oyó ruido 
en la sala. Santiago se detuvo un 
instante en el descansillo para tomar 
aliento. Las ventanas estaban de par 
en par, y todos los muebles se veían 
ocupados con paquetes y vestidos. An-
tonia, vuelta de espalda á la puerta, 
estaba muy atareada en colocar ropa 
blanca en el fondo do un cofre. A l 
chirrido que produjo la puerta girando 
alrededor de sus goznes volvió Anto-
nia la cabeza, vió á Santiago y se le-
vantó dando un grito. Estaba muy 
pálida, y sus ojeras azuladas aumenta-
ban la magnitud de sus ojos. Un ra-
yo de sol cayendo en sus cabellos un 
poco desordenados formaba una espe-
cie de aureola rubia alrededor de la 
cabeza de Antonia. 
—Vea usted—dijo la joven con son-
risa algo forzada,—todo lo tenemos re-
vuelto y no puedo ofrecer á usted ni 
una silla. 
Santiago dió á entender con el gesto 
que no hacía falta; su garganta so en-
contrnba seca y apretada, y el inge-
niero se preguntaba á si mismo si ten-
dría fuerzas para hablar Por últi-
mo, y haciendo un esfuerzo violcuto, 
logró decir: 
—¿Par te usted mañana? 
—Si; mañana mismo, al amanecer, 
salgo en el correo. E l tren pasa por 
Laingres á las ocho, y l legaré á P a r í s 
á comer. Oreo que tendré buen tiem-
po. Escucho usted; se oyen desde 
aquí las campanas de Germain. Es 
buena señal, ¿uo es cierto? 
Antonia decía todo esto con gran ra-
pidez, como maquinalmente y para a-
turdirse; Santiago permanecía mudo, 
y en medio de aquel silencio oíase, en 
efecto, muy claramente el repique me-
tálico de las campanas. De repente 
Santiago dió dos ó tres pasos hacia 
donde la joven estaba, y con voz sor-
da le dijo: 
—Antonia, estoy enamorado de us-
ted; ¿quiere usted ser mi esposa? 
Antonia se puso encendida, como la 
grana; después tornó á palidecer; dila-
táronse las hondas pupilas de sus her-
mosos ojos; intentó hablar, pero su gar-
ganta no daba ^salida á la voz. Santia-
go dió algunos pasos más; después, a-
poderándoso de las manos de Antonia 
y es t rechándolas nerviosamente entre 
las suyas, repit ió con ternura: 
—¿Me quiere usted? 
Antonia había cerrado los ojos, y sus 
manos de niña respondían á la pre-
sión de las manos del ingeniero. Por 
fm sus labios se desplegaron, sus pár-
pados comenzaron á entreabrirse y en 
sus miradas se vió una sonrisa de fe-
licidad. 
— Pero ¿es verdad, es de veras verdad 
que me. ama usted? 
—Sí; amo á usted con toda mi alma. 
—|,Más que á sus libros!? 
—No los leo desde que pienso en us-
ted. 
—¿Más que á la n iña de ojos azules? 
—continuó Antonia, y una sonrisa lle-
na de malicia adorable, plegó las comi-
sura de. sus labios. 
Santiago respondió gravemente: 
—Aquella niña era solo una sombra^ 
y usted la ha desvanecido. 
Antonia lanzó un suspiro de satis-
facción. 
—¿Y desde cuándo ha tenido usted 
esa buena idea de enamorarse de una 
muchacha tan mal educada como yo? 
—Desde la noche del baile. 
Antonia bajó los ojos y se ruborizó. • 
Después , dominado ese rubor, dijo 
voz muy baja: 
—El amor de usted ha venido con 
retraso, si lo comparamos con el mío. 
Es humillante, para mi, y yo no debe-
ría decirlo; pero he amado á usted des-
de el primer día en que, le v i apoyado 
en la chimenea de Val-Clavin, adus-
to y erizado como un melancólico. I-111 
sombría mirada de usted me llego bas-
ta el corazón, y me dije- en seguida: 
ahí es tá el único dueño que tendré. 
—Adorada ondina- dijo Santiago 
atrayéiulola dulcemente hacia el. 
fSc continuará,) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ^ 1896 
E l General Fernández Losada—Celo me-
ritisimo. — Actividad incansable.— 
Su excursión por las lomas.—Los 
proyectiles osplosivos.—Sus efectos. 
Ésitcs obtenidos per les Ivíédiccs mi-
litares.—Caso notable.—El Dr. Bell-
vsr.—Estado sanitario de las tropas-
Centros de asistencia.—El General 
González Muñoz.—Llegada de co-
lumnas. — Alcantarilla quemada.— 
E l Capitán Vaibuena—Maceo estu-
vo cerca de la línea. — Tenían razón 
mis informantes,—El cabecilla Lló-
rente. —Calma chicha. 
Arteinisa -4 <le mayo de l̂ OO. 
Todo el qne no titífxe el §jW8to de co-
nocer personaliiu nte, o de haber visto 
alguna vez,.il sabio Dr. Fernández Lo-
sada, Inpcctór General de Sanidad, 
cree que es un Irómbre que está en la 
llor do la juventud, pues no de otra 
manera podría concebir, el que no lo 
conoce, vanta actividad y tanta d i l i -
gencia en el desempeño de su cargo. 
Los periódicos nos presentan á-dia-
rio al dMlHgrtWo Inspector de Sani-
dad en doutluüo moviuiiento. Tan 
pronto vemos el anuncio de su salida, 
para Bahía Honda, apenas llegado de 
Guanajay, cuando un parte oficial nos 
da cuenta de su excursión á las Lomas 
y un afectuoso suelto aparte le. da la 
bienvenida por su regreso á la Habana 
y en otra sección del periódico se con-
signa al día siguiente su salida para 
Artemisa, sin haber dedicado al des-
canso una sola noche en la capital. 
Hay, pues, que convenir, y así lo 
proclama ya la opinión, siempre justa 
en sus observaciones, en que el Dr. Fer-
nández Losada y su Ayudante el ilus-
trado Médico Mayor Dr. D . Luis Ver-
dejo, son incansables. 
Sin descuidar el primer punto, el re-
ferente á las enfermedades naturales, 
gi no por el contrario dedicándole to-
da la atención que demaiida, ha sido 
el segundo, el de las heridas causa-
das por el enemigo, el objeto prefercu 
te de las nltimas excursiones del doc-
tor Fernández Losada, pues era su de-
seo vivísimo ampliar las noticias re-
ferentes al empleo por los insurrectos 
de balas explosivas. 
Desde Bahía Honda, y después de 
estar en las Lomas, dió conocimiento 
oficial al General en Jefe del empleo 
de proyectiles explosivos por las fuer-
zas de Maceo que han combatido últi-
mamente con el General Suárez l u -
cían, confirmando el hecho con prue-
bas irrecusables, tomadas sobre el te -
rreno. 
E n su excursión por Aitemisa, Ma-
r i el. Camb'larh, San Cristóbal, Los 
Palacios y Faso Ueal, el General Fer-
nández Losada ha adquirido otros da-
tos que confinnau aquel empleo; y 
hoy, sobre el terreno, sin dedicar un 
momento al descauso, se ocupa en 
trazar los puntos caíminantes de la 
Memoria que presentará en breve al 
General en Jefe sobrees té hecho inau 
dito y en la que t ra tará de las diferen-
tes clases de proyectiles explosivos 
empleados, y, que obran en su poder; 
de los efectos que producen y de. los 
medios que deben emplearse para su 
curación. 
E l sabio cuanto celoso lu^pcrior de 
Sanidad se promete qne tratadas es-
tas heridas con arreglo á las buenas 
doctrinas de la cirugía moderna, los 
males que ocasionan habrán do evi-
tarse ó aminorarse notablemente; sin 
que estos medios de combate, rechaza-
dos por el espíritu de cultura que hoy 
domina en todos los pueblos civiliza-
dos, disminuyan en lo más mínimo los 
éxi tos que hasta ahora vienen consi-
ga ieudo en la curación de los heridos 
fte bí actual campana los Médicos Mi-
litares, que superan con mucho á los 
mejores éxitos obtenidos por los ejér-
citos modernas en las ultimas gneiias 
europeas, y entre los que se puede 
p r e s é n t a t como caso notabilisimo, del 
que se han ocupado las más importan-
tes publicaciones profesionales de 
Francia y Alemania, la curación del 
Roldado de Infanter ía de Marina Ge-
rónimo Blanco Incógnito, realizada en 
el Hospital Mil i tar de l lo lgu in por el 
Dr . D . Segundo Bell ver. 
Como he indicado anteriormente, no 
ha sido este el único objeto del viaje 
del Dr. Fernández Losada; también 
se ha, ocupado del perfeccionamiento 
do .los servicios sanitarios de las tro-
pas que operan en la Trocha, estable-
ciendo importantes centros de asisten-
cia para los enfermos y heridos, de-
janao así completamente desembara-
zado el campo de operaciones y libres 
las columnas de la impedimenta de sus 
enfermos, á la vez que e.̂ tos se halla-
rán mejor-asistidos. 
E l estado sanitario de las tropas es 
excelente. Ni en condiciones ordina-
rias do la paz ni en otros países de 
Europa es mejor aquel estado que el 
que actualmente disfruta nuestro Ejér-
cito. Las rprecaueioues sanitarias se 
llevan á tal extremo de perfección- es 
tanto el celo e interés que nersonal-
n.ente desplega el Dr. Fernández Lo-
sada, secundado admirablemente por 
el Dr. Verdejo, que puede afirmarás 
qne nada ha de faltar en ningún mo-
inento para el mejor cuidado de los en-
Icrmos militares. 
Como cronista de todo lo que con la 
blicas alabanzas de que es objeto, para 
que llegando á conocimiento de las ma-
dres peninsulares bendigan y tengan 
un recuerdo constante para quien con 
tanto afán vela por la .salud de sus hi-
jos, que han venido a Cuba á (b ímder , 
con la integridad de! f.-iritorio. e! lio-
no: de lábaudark. 
Ayer llc^ó a o&fe pucb'" <-• general 
D. Andrés González Muñoz, a i í ieute 
de nna fuerte colummi. 
También lle^ó lacoliimn.í del temen-
te coronel Va rea i ce. 
Ixi del general Serrano AUamira en-
tró ayer en Suu Cristóbal. 
Farece IJUC est;ts columnas con la 
de Suarez Incláu y otras operan en 
combinación sobre las lomas, bajo la 
dirección inmediata del general Gon-
zález Muñoz. 
Kj l ien cnire Artemisa y Faso lleal 
encontró ayer ardiendo una de las al 
cantarillas situadas entre Candelaria 
y San Cristóbal . Parece que estaba 
ardiemlo lentamente desde la noche an-
terior. 
ID1 maquinista no advir t ió el incen-
dio hasta qne hubo pasado la máquina 
y las dos planchas que siguen á ésta, 
deteniendo entonces la marcha del tren, 
que fué cortado inmediatamente, ade-
lantando un poco la máquina hasta pa-
sar la alcantarilla los carros que ya 
estaban pobre ella. 
E l Capi tán de América Sr. Valbue-
na, jefe de la compañía que sirve día: 
riamente de escolta á este tren, tomó 
las precauciones oportunas y bajo su 
dirección fué. apagado el incendio y a-
rreglada la alcantarilla, colocándole al-
gunos sostenes y puntales. 
El tren continuó la marcha sin más 
novedad. 
Como en este país y en todos los paí-
ses la milicia, es tá á la orden del (lia, 
hago la advertencia de que el consig-
nar que el maquinista no advir t ió el 
fuego antes de. pasar, no es ningún car-
go para ese empleado; porque nadie en 
su caso lo hubiera advertido, dado que 
la alcantarilla a rd ía lentamente por 
debajo, sin producir humo ni síntoma 
alguno que lo indicase. 
La esplicación ha resultado más lar-
ga que la noticia. 
» • 
Según informes del Jefe de E. M . G., 
del general Suárez luclán ó de algunos 
de los que deben saber lo que pasa pol-
las lomas, la partida que hizo el 18 el 
amago de ataque á Artemisa, es la mis-
mísima de Maceo. » 
No estaban mal enterados, pues, los 
campesinos que me hablaron de una 
partida nueva, mandada por un joven 
rubio, etc., etc., de cuya versión me hi-
ce eco en carta anterior. Probablemen-




En la Trocha no ha ocurrido nove-





nerra se relacione, cumplo un deber 
asignando estos merecimientos del 
r. Fernandez Losada y me complazco 
i hacerme eco de las unánimes y pú-
Esta sufrida columna,, en los seis dias de 
operaciones, ha prncticádo reennocimieutos 
importantes sin haber tenido la suerte de 
encomiarse con las partidas de Máximo 
Gónuv. ha sostenido todos los dii.s ligeros 
¿fróteos con pequeños grupos enemigos, que 
á los primeros disparos huían con la velo-
cidad del rayo. 
El calor sofocante de estos dias, las mar-
chas penosas por lo largas, el desconsuelo 
de no entrar en funciones de guerra no ha 
abatido el ánimo de los valerosos jefes y 
oficiales y tropa que componen esta brillan-
te columna. 
El espirita del soldado es bueno; lodos 
miran como á un Dios al coi i d Sr. Segu-
ía, los oficiales lo aman y respetáQ como á 
un padre cauñoso; esto, unido á la pericia 
y v,ilur de tan acreditado jefe, Lace su ver-
dadero elpffio. 
I > E M A T A N Z A S 
Mayo 2:Í. 
La columna Hoy batió la partida de 
Amieva en el ingenio Los Angeles y en el 
potrero Incs, donde puso en dispersión al 
enemigo, persiguinedo á varios do los gru-
pos hasta el potrero de los Pinos y de Me-
na, y llegando á lu Taiz á las dos de la tar-
de, donde descansó la tropa. • 
El enemigo tuvo un muerto, y cayó en 
poder de la tropa un prisionero con armas 
y caballo, muy conocido en esta ciudad, á 
dond" llegó ayer tarde conducido por la 
guardia Civil. 
Les fueron ocupados botiquín, armas, 
muchos efectos y la comida, que toniau pre-
parada. 
A las diez de la noche fué tiroteado el 
poblado de Manguito por tuerzas insurrec-
tas, que fueron rechazadas, siu que ocasio-
nasen desgracias. 
Los pasajeros del tren de Bahía dicen 
que la línea telegráfica estaba corlada en-
tre IJenavides y esta ciudad, que hoy hubo 
un tiroteo por los alrededores de Ceiba Mo-
cha. 
Ayer fueron quemados varios cañavera-
les, de í). Miguel Emard. en Navajas. 
Los vecinos del Yumuri, don BartoK-mé 
Aguiar y don Ibimón Castellanos, partici-
pan que en la noche anterior, de 12 á una 
de la misma, 4 ó 5 insurrectos armados y 
montados tocaron cu la puerta de la casa 
para que se levantasen, manifestándoles 
traían orden de quemar la casa, á lo que se 
resistió, por lo que quisieron ahorcar al pri-
mero, que á fuerza de súplicas de la familia 
desistieron do llevarlo á cabo. 
Seguidamente amontonaron guano á los 
alrededores de ta casa y preudiéronle can-
dela, reduciéndola á cenizas, junto con UOO 
arrobas de papas que allí tenia, cuyos ban-
didos pertenecen á la partida de Acevedo. 
D B R E M E D I O S 
Mayo lí>. 
iPobre Coca! 
Nuttdíral bajas on el combate de Ciego 
de Romero consisten en el Teniente Coca 
muerto y nuevo heridos de tropa 
E n l ibertad 
Llegan á cuarenta los presos políticos de 
la Cárcel de aquí y que han sido puestos en 
libertad por el Exemo Sr. General D. En-
rique Solano. 
Por tan noble y generoso proceder se han 
enjugado muchas lágrimas y tranquilizá-
dose muchas familas. 
El general Pin ha hecho lo mismo en 
Cientuegos, adonde, ha puesto en libertad á 
ciento y pico de presos que se encontraban 
en aquella ciudad guardando cárcel por 
causas íin Justiticar aún. 
Z o n a de cult ivo 
"No estaría de más que se pensara en 
aprovechar todos los terrenos próximos, en 
siembras de viandas, maíz y arroz. 
Da lástima ver esas tierras sin siembras, 
cuando tanta falta pueden hacer y cuando 
tanto dinero pnedeu dar esas cosechas á 
sus dueños. 
E n M a n a c a s 
Otra voz los insurrectos destrozaron el 
puente del ferrocarril que hay cutre Vegas 
de Palma y TaguayabOn. 
Fué arreglado y quedó expedito á las po-
cas horas. 
E l Retuediano. 
D E S A N T A C L A R A 
Mayo 21 de 189(1. 
L a c o l n m n o d e S e g u r a . 
A ¡as cinco de la tarde de ayer entró la 
columua que manda érdistinguido y valien-
te coronel Sr. SegiHÍT,' á quien tuvimos el 
placer de saludar, lo.jmismo que á su ayu-
dante capitán Sr. Ibáñoz y, debido á la 
^amabilidad y cortesía de ambos, podemos 
'satisfacer la curiosidad de nuestros asiduos 
tutores. 
Como hemos dicho en números anterio-
res, e3fa fuerza salió el 15 con dirección á 
la Movida, practicando reconocimientos. 
El día 13 salió de la Movida y pernoctó 
en Guaracabulla, haciendo esta jornada en 
1G horas, reconociendo minuciosamente este 
trayecto iiguiendo siempre e! rastro del 
enemigo. 
El 17 salió de Guaracabulla á Báez, y 
continuó osto día y los sucesivos siguiendo 
rastros enemigos á Palo Prieto, La Rinco-
nada, Concordia, Güije, Cascajo. Plato, 
Barrabás. Los Monos, á la Movida, y de 
aquí llegó ayer á esta ciudad. 
y 
eslacióii k Veraio 
7 5 C T S . 
I v L T | U C O L I Q O I M M GRANDES E X I S T E N C I A S 
á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
H a ? 2 0 , 0 0 0 
m la présenle 
G R A N D I O S O S U R T I D O 
L.\ TU A.FES HECHOS PARA CABALLEROS T NlSoS 
á l a m i t a d d e s u p r e c i o . 
S E H A C E N 
T R A J E S H o * : M E D I D A 
ds superior casimir de lana pura, 
A $ 7 P X w A T A . 
PRIKCIPE ALFONSO U Y 13 UAbxs^VÍSr t i i 14 i í 2 T á l 5 S: ^ Sastres eacoulrflrínt«t«l«tM UA>A - TeiéííBo iw, fUivas pftmpTAMO en csu casa. 1 iva j v j 
Ha sido detenido en Jovellanos D. José 
Plá y Rivas, por manifestar don Grego-
rio Palo y Por licenciado de la G. C. 
que cuando pasó Máximo Gómez por las 
inmediaciones de Cimarrones, el Palo y 
Pérez fué hecho prisionero y Plá que figu-
raba como capitán de insurrectos en la 
avanzada, se interpuso entre él y los que 
intentaron quitarle ja vida, habiéndole qui-
tado el Plá y llivas las ropas y los zapatos, 
juntamente con el sombrero. El Plá ha si-
do puesto á disposición del Sr. Comandan-
te Militar. 
Con motivo de la quema del ingenio Do-
lores, donde hallaron honrosa muerte el je-
fe de la fuerza que lo guarnecía y algunos 
individuos más de la misma, sin que esto 
líiesti obstáculo para que se defendiera el 
resto"con el valor y bizarría de que tienenda-
das tantas pruebas nuestros invictos solda-
dos, dice nuestro estimado colega el Diario 
<!'.' L'árdeHífS, 
L o q u e s e d i c e . 
Con motivo de la quema del ingenio Do-
lores, de Capote, por las fuerzas insurrec-
tas, mandadas por Carlos Rojas, so corren 
especies altamente doshonrosas para el ca-
becilla y para la causa que defiende. 
Se dice, pues, que la quema de los inge-
nios Pouce y Dolores, es cuestión de nego-
cio. 
Al ingenio Buenavista, propiedad do la 
familia Rojas, se afirma que le estorbaban 
los dos ingenios quemados, porque faltando 
esas fincas la de los Sres. Rojas puede ha-
cer un espléndido negocio, poniéndole la ley 
á todos los colonos colindantes. 
Y dá lugar á pensarlo así, el hecho de ser 
respetado por los insurrectos el ingenio Bue-
navista, pues no cabo ni aún la escusa de 
que Dolores ni Ponce estuvieran moliendo 
ó se dispusiesen á moler. 
U L T I M A 
H O R A 
T e l e g r a m a s por e l cable . 
y K K V K l O TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL [V|\R10 Olí XJA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O Y " 
E X T R A N J E E O S . 
Nneva York, mayo 25. 
L A CUESTION D E L T A B A C O 
Aseguran desds Washington al ÉLe-
v a l d que se ha manifestado á Mr. 01-
ney que todas las contratas de tabaco e-
xistentes entre ciudadanos americanos y 
vegueros de Cuba, serán fielmente respe-
tadas y que se han expedido ya las órde-
nes adecuadas al caso. 
Solventado este punto, no es probable 
que Mr. Olney formule nueva protesta; 
pues nunca ha puesto en tela de juicio 
los derechos de España para haber toma-
do la determinación conocida sobre dicho 
asunto. 
M E D I D A S DE P R U D E N C I A . 
Dicen de Buenos Aires al Herald que 
se han tomado medidas para prevenir to-
da colisión entre los españoles residentes 
en er. JI ciudad y las tripulaciones de los 
buques do guerra americanos surtes en el 
puértOi y que con dicho objeto solo toma-
r?" "arte en la procesión de hoy los pfi-
cuids de dichas embarcaciones. 
N A U F R A G I O 
Según despache de Nassau, el vapor 
Aeon} salido de Filadelfia para Santiago 
de Cuba, encalló en las Bahamas y se 
cree completamente perdido. 
No ha habido desgracias personales que 
lamentar. 
E l v i a j e M ( j e i i c r a l 
E l sábado, como saben nuestros 
lectores, sa l ió de esta capital á bor-
do del Marquen de ta Ensenada, el 
General W a y l é r , a c o m p a ñ a d o d é l o s 
generales .Marqués tic Ahumada y 
Odiando . 
Ayer al medio dia r e g r e s ó de su 
excu r s ión , d e s p u é s de vis i tar las 
^aarniciones y fortines de los puer-
tos de Bahía Houda y ( • a b a ñ a s . En 
esto ú l t i m o punto va ró el crucero 
M a r q u é s de la Ensenada, trasbor-
d á n d o s e el General y su acompaña-
miento al c a ñ o n e r o Aler ta , que los 
condujo basta este puerto. 
E L G E N E R A L Á 1 M E . 
Ayer tarde l legó á esta ciudad, 
procedente de las Villas, el general 
de Brigada, D . J o s é García Aldave. 
U L T I M A S N O T I C I A S 
D E L A I N S U R R E C C I O N 
O F I C I A L E S . 
De l a s V i l l a s 
El teniente coronel Pahinca destru-
yó una prefectura en Bdjada, haciendo 
dos muertos y un prisionero, y ocupan-
do municiones. 
L a c o l u m n a M o l i n a 
El coronel Molina alcanzó ayer al 
enemigo en la cañada de la Perra, cau-
sándole dos muertos, un prisionero con 
armas y sacrificándole muchos caba-
llos cansados que el atremigo dejó en 
la huida. 
Diez her idos 
Según noticias de los campesinos, el 
enemigo tuvo diez heridos en el com-
bate habido en Alacranes con la gue-
r r i l l a de Sagua y fuerzas de Extrema-
dura. 
E n f u g a 
Ei teniente coronel Delgado alcanzó 
la retaguardia de una partida en O v i -
llo, la que huyó a los primeros dispa-
ros, dejando varios caballos. 
P r e s e n t a d o 
Se ha presentado en Carones Guiller-
mo San tana. 
D e M a t a n z a s 
B a t i d a 
El teniente coronel del Eey dice 
desde la Cidra, que cumpliendo las 
órdenes superiores, se dirigió á Sara-
toga por el ingenio Condesa, y al llegar 
al potrero de don Francisco de la To-
rre, las avanzadas enemigas rompie-
ron el fuego, dirigiendo la columna 
bacia donde el enemigo estaba acam-
pado, al mando de Pío Domínguez y 
Campa, el cual fué dispersado después 
de cuarenta minutos de fuego en la 
colonia Liaño, en lo alto de la loma de 
García. 
La tropa cogió una tercerola, cuatro 
monturas y caballos. 
En Sara toga no hubo novedad, á 
pesar de haber estado allí las columnas 
de los coroneles Pav ía y Xario, de re-
greso por las sitierías de Chiquito Eo-
dríguez, potreros San Antonio y Santa 
Rita. En este punto se dispersó por 
los csploradores otro grupo insurrecto. 
De J o v e l l a n o s 
E l capi tán E a b a d á n telegrafía que 
envió al capi tán Urquía el qne alcanzó 
á la partida de Cepero, bat iéndola y 
dispersándola en todas direcciones y 
haciéndole 7 muertos qne dejó en po-
der de las tropas y un prisionero t i tu-
lado teniente Cheo Contrera. 
So recogieron caballos y municiones. 
E l capitán ü r q u i a salió herido. 
Otro presentado 
En Quivicán se han presentado con 
caballo, revólver y machete Nicolás 
López Padrén y José Pérez Diaz, pro-
cedentes de la partida de Collazo. 
E n los P a l o s 
E l coronel Tort dice que teniendo 
contidencia de que en Zangroniz y ca 
fetal Valera acampaban Jas partidas 
de Pedro Vidal , Sanguylí y otros, salió 
de Palos á las once de la mañana con 
la columna Vergara, arti l lería, volun-
tarios de Alfonso X I I I y escuadrón 
Pizarro, enterándose de que hacía una 
hora que habían levantado el campa-
mento. 
Seguido el rastro qne iba hacia La 
Vija, se adelantó la caballería y la gue 
r r i l l a de Vergara, al mando del tenien-
te coronel Tejerizo, y en la subida de 
las lomas del Gavilán, alcanzó al ene-
migo, que esperó parapetado en los ac-
cidentes del terreno, rompiendo el fue-
go el escuadrón de Pizarro, que iba de 
vanguardia, haciendo tenaz resisLoncia 
el enemigo. 
Tomadas Ins posiciones por el escua-
drón al mando de su capi tán don José 
López Sopeña, que cargó por secciones 
con arrojo y bizarría, emprendieron re-
tirada en diré» ción á Cayajabos, sien-
do alcanzados dos veces por toda la 
fuerza, sin que tuviesen tiempo para 
retirar su* bajas. Estas consistieron 
en once muertos y nueve caballos, sie-
te de ellos con montura. Además se 
les ocuparon tres tercerolas, machetes, 
cápsulas , herramientas y botiquín. 
Por nuestra parte tuvimos dos heri-
dos, uno muy grave, un contuso y 
dos caballos muertos, de Vergara. 
C o n s o l a c i ó n de l S u r 
E l general Molins, desdo Consola-
ción del Sur, dice que creyendo algu-
nas partidas que la población estaba 
defendida sólo por los voluntarios, á 
las nueve y media de la noche del 23, 
se aproximaron, t i roteándola y que-
mando las casas do guano de los alre-
dedores. 
Apercibida la columna por el fuego 
de los voluntónos , fué rechazado el 
enemigo, saliendo al amanecer del 24 
fuerzas de la columna á reconocer y 
perseguir al enemigo. 
De Pinar del Kío acudió el general 
Suárez Valdés . 
E l enemigo tuvo muchas bajas. 
La tropa cuatro muertos y 20 he-
ridos. 
La población entusiasmada por el 
comportamiento de la columna, le dió 
un rancho extraordinario. 
b a n c o m m i . 
E n la m a ñ a n a de hoy ha celebra-
do ses ión el Consejo de gobierno 
del Banco Español , en la qne, se-
g ú n nos han informado, solo se lian 
tratado asuntos del orden interior 
de dicho establecimiento. 
L a iciual fle 
Ayer se hizo cargo de la Alca ld ía 
Municipal de Güines, el primer tenien-
te de Alcalde don Juan Tomás Dúo. 
L a 
E l celoso Administrador del Ferro-
carril de Cienfuegos, Sr. Paradela, ha 
telegrafiado al Alcalde de Santa Clara, 
poniendo á su disposición, gratis, los 
carros que sean necesarios para la tras-
lación de la Audiencia de la capital 
de la provincia. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
E L «M. L , VILLAVERDE" 
Ayer entró en puerto, procedente 
de Puerto Rico y escalas, el vapor es-
pañol M. L . Villarerde, conduciendo 
carga y 3£í pasajeros. 
Entre éstos se cuentan los señores 
siguientes: capitanes don Ricardo L ó -
pez, don Victoriano León y don A n t o -
nio Landeras; tenientes don Francisco 
M. Centurión, «don Andrés Méndez, 
don Ricardo Ferrer, don José Puertas 
y don Antonio Rodríguez. 
E L "CAYO MONO" 
Procedente de Londres y escalas 
fondeó en puerto el vapor inglés Cayo 
Mono, con carga general. 
E L "SEGURANCA" 
E l vapor americano Seguranza en t ró 
en puerto ayer, procedente de New 
York, conduciendo carga general. 
E L "MÉXICO" 
Esta m a ñ a n a fondeó en bahía el va-
por español México, procedente de 
New York con carga general y 10 pa 
sajeros. 
E L Í;ALGIERS" 
Procedente de Tampa llegó esta 
m a ñ a n a á esto puerto el vapor ameri-
cano Algiers. 
E L "DOLORES ROMANO" 
E l bergan t ín español Dolores Roma-
no, en t ró eu puerto esta mañana pro 
cedente de New Port y Las Pal-
mas. 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 12¿ á 12i descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.02 y por cantidades 
a 0.03. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Hemos sabido con pena que se ha 
agravado en la enfermedad (pie viene 
padeciendo, al extremo de ofrecer po-
cas esperanzas do vida, laSra. Da Ma-
ría Gabancho de Saaverio. 
Deseamos vivamente que la dolencia 
pnoia hacer crisis, y obtenga la mejo-
ría listinguida enferma. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
ASALTO Y ROBO 
En la tarde del sábado una pareja 
de Orden Público presentó en la cela-
dur ía de la Ceiba á u u individuo blanco 
que dijo nombrarse don José Mateo 
Bosch, vecino do Oficios, número 13, 
por haberle manifestado que al tran-
sitar por la callo de los Corrales, es-
quina á Aguila, fué asaltado por tres 
individuos blancos, quienes puñal en 
mano lo despojaron de un saco que 
contenía cuarenta y dos pesos 80 cen-
tavos en oro, un reloj de plata y leonti-
na dorada. 
Dos de los asaltantes so colocaron á 
la espalda y otro al frente, quienes con 
tono imperativo le obligaron á que lo 
entregase lo que llevaba. 
Como Mateo, debido á la impresión 
que recibió, estaba temblando: uno do 
loa asaltantes le sujetó por los bra-
zos. 
Los autores do este hecho lograron 
fugarse. 
OTEO ASALTO Y LOCO 
Una parejade Orden Público presen-
tó en la celaduría del sgundo barrio 
de San Lázaro, á don José Várela, acu-
sado por D . Ju l i án Valdés Montero, 
de que al transitar por la calle de la 
Zanja, entre Aramburo y Soledad, lo 
asal tó en unión de otros dos individuos 
que so fugaron, los cuales, cuchillo en 
mano, tapándole la cara con el sombre-
ro, le robaron un reloj de oro. 
La expresada pareja de Orden Pu-
blico y el sereno José Esparto ocupa-
ron en el suelo un cuchillo que arrojó 
Valdés . 
E l detenido fué conducido al Juzga-
do de guardia en clase de incomuni-
cado. 
CONTRA E L JUEGO 
E l Inspector Sr. Giraldez, acompa-
ñado de los vigilantes Silva, Herrera y 
Prieto, sorprendieron á 12 individuos 
que estaban jugando á los dados y r i -
fa GhifJ'á, en la calle de Lucena ruuuc-
ro 8. 
Los detenidos fueron remitidos al 
Juzgado de guardia. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la mañana del sábado ocurrió un 
principio de incendio en la casa núme-
ro 31 de la calle del Consulado, resi-
dencia de D . José Vilanova, á causa 
de haberse prendido fuego casualmen-
te, á las colgaduras de una casa, al en-
cender una menor un fósforo. 
E l fuego fué apagado en el acto. 
R E Y E R T A 
En la calle do San Nicolás, barrio 
de Guadalupe, tuvieron una reyerta 
el moreno Silverio Granados y el par-
do Carlos Bay, resultando ambos le-
sionados, por cuyo motivo fueren re-
mitidos al Juzgado de Guardia. 
AHOGADO 
E n Ba tabanó pereció ahogado en el 
mar y junto á los muelles del ferroca-
r r i l , D , Domingo Fuentes Cajigas, na-
tural de Santander, de 30 años y ve-
cino del Surgidero. 
BARBAROS 
Dos pardos que no pudieron ser cap-
turados, trataron ayer de robarle una 
gargantilla de oro á la niña Amparo, 
de tres años de edad, eu los momentos 
do hallarse és ta en la puerta de su 
casa, calzada de San Lázaro, n0 C8. 
Dichos pardos llegaron á la puerta 
con el pretexto de buscar una pelota, 
y al ver sola á la niña, se le avalan-
zaron encima. 
CAPTURA 
E l celador del Pilar capturó cu la 
calle de la Economía esquina á Misión, 
a l moreno Ruperto Angulo Herrada, 
circulado por varios juzgados, para 8U 
ingreso cu la Cárcel. 
I w k Se i Q t t w m i 
R E B A J A D E V E R D A D 
DE LOS PRECfOS NORMALES 
C U A R E N T A P O R C I E N T O 
E N J O Y E R I A 
c o n b r i l l a n t e s , p e r l a s , e s m e r a l d a s 
y r u b í e s . 
L A C A S A D E B O R B O L L A . 
V I S T A H A C E F E . 
I J l t i n a o s c a p r i c h o s d e l a 
M O D A P A R I S I E N " 
COMPOSTELA 52160 T OBRAPIA 61 
C580 P alt 5(1-Ki 4ÍI-17 
A N U N C I O S 
U H A M I I H I A " 
e n s u s a l ó » a d h o c 
P A R A S E U O R A S 
Se sirven los esqmsitos T o c i n i l l o s de l 
Cie lo , M a n t e c a d o y Choco la tes éspe-
clales de la casa, como lambtón varÚMlad dio 
refrescos y oí tan agradable ¡SKC'TAR SO-
DA jr ICU eUE4M; .dedioaiulo los jueves 
de la semana «le 8 á 10 de la noche en ob-
sequiar con ñau ta/a do ehocólato do la HA-
BAnERsA íi todas las señoras y señoritas qñe 
se sirven eonmrrir á didio salón. 
Los chocolates de la Hahanc** 
ra son los mas superiores. 
8 9 , O b i s p o 8 9 
C 475 á2U-90 
M0Í< 
ITJL'I"0 Central liabitacioncs altas, las más frescái 
y vcntilailas «le la Ilaliana. en precios baratísimos 
con arreglo A la situaciiiii, cou muebles y .¡si&toucia 
sin atmíajj eosás: casa do moralida»!. Hay dncha, 
baño, (Uei ('usa nueva, tóa» de mosaicos. 
412Í) a*26 il8-2« 
( í r e m i o d e C i i r b o i i e n n . s a l n i c u u t l e o 
de es ta C i u d a d . 
Se nace saber i>or esto medio S los indusiriales <!« 
dicho gremio, que el dia 29 del actual, es el señahi' 
do para darles cuenfá del reparto de la contribucióii 
para el ejercicio de 1S9G á 1)7, á cuyo efecto se sei vi -
rán concurrir á la casa calle de la Amistad n, I M 
(altos del cate de Marte y lícloua) ú las ocbo eu pun-
to de la noebe do diebo dia. 
Tlabaua Mayo 25 de 1896, —Isidro Masip. 
4138 a4-25 
S E A L Q U I L A N 
en la calzada del Monte u. 99 cutre Aguila y Angeles 
punto céntrico pfcpio para almacén do tabaco, ú o-
tro giro, una hermosa sala con dos puertasá la callo 
y dos habitaciones grandes, con piso de tabloncillo 
secas y ventiladas en seis centenes. 
4141 n4-2r> 
E N L A A G O N I A 
U N A S E M A N A 
S I , B E & O H E S 
Acaba su vida cou el mes de las Flores, por lo tíuito, es el momento oportuno de nproveeliar el siii 
número de gangas que proporciona esta casa. La próxima semana será impriecodcMa eu el gremic 
traperil. Conque, no olvidarse que el 31 termina su vida está 6á^a:, 
! 3 . F R E N T E á 
Í-.J 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A - ^ y o 2 5 de 1 8 9 6 
( L E Y E N D A V E N E C I A N A . . ) 
Par ccst ymage 
Te doing ea pleigc Jlicsu-Crist 
Que toiit list, ainsi cet escript: 
II te pleige tout ton avoir; 
Ne peuz uulz si lion pleige avoir. 
f Miluyros de Auestra Señora por 
personajes, publ. por G. París y 
ü . Robert.) 
De todos los mercaderes de Venecia, 
el más exacto en el cumplimiento de 
sus compromisos era Fabio Mutinel l i . 
E n todas las ocasiones y sobre todo 
para con las damas y las gentes de 
iglesia most rábase liberal y magniüco. 
La elegante probidad de sus liábitos y 
costumbres era celebrada en toda la 
República, y en San Zanípalo >e ad-
miraba uu altar de oro qne él había 
recalado á Santa Catalina, por amor a 
la0bella Catalina Manini . Como era 
rico, tenía muchos amigos, a quienes 
daba fianzas y dejaba obligados con 
dones de su bolsa. Pero tuvo grandes 
pérd idas en la guerra contra los geno-
veses y en las revueltas de Nápoles. 
Acaeció t ambién que treinta buques 
su vos fueron apresados por los Usco-
Ques ó perecieron en l á m a r . . - , .ue 
suerte que el opulento Fabio quedo 
despojado de todas sus riquezas en 
poco tiempo. Habiendo vendido su 
palacio y toda su vajilla para pagar lo 
que debía, hallóse desprovisto do todo. 
Pero como era hábil , animoso, muy 
Tersado en los negociss y se encontra-
ba en la flor de la edad, sólo pensó en 
recuperar su fortuna. Después de ha-
cer muchos cálculos en su cabeza, es-
timó que le eran necesarios quinientos 
ducados para emprender de nuevo ex-
pediciones mar í t imas y tentar nuevas 
empresas, de las que auguraba feliz y 
seguro éxito. Eogó al señor Alesso 
Bontura, que era el más rico ciudada-
no de la Eepública, que tuviese á bien 
prestarle los quinientos ducados. Pero 
el buen señor, estimando que si la auda-
cia proporciona grandes bienes, sólo la 
prudencia los conserva, rehusó expo-
ner tan gruesa suma á los peligros de 
la mar y azares de la suerte._ Fabio 
se dirigió seguidamente al señor An-
drea Morosini á quien otras veces ha-
bía él prestado diversos favores. 
—Queridísimo Fabio, le respondió 
Andrea; á cualquiera otro que á t í 
p res ta r í a yo con mi l amores esa canti-
dad. ]STo tengo n ingún apego á las 
X)iezas de oro, y me acomodo en este 
punto á las máximas de Horacio el sa-
tírico. Pero vuestra amistad me es 
muy cara, Fabio Mutinel l i , y no quiero 
arriesgarme á perderla prestándoos di-
nero. Porque las más de las veces el 
comercio del corazón no anda bien en-
tre deudor y acreedor. He visto de 
ello demasiados ejemplos. 
Y con estas palabras el señor A n -
drea hizo ademán de abrazar tierna-
mente al mercader, y le dió con la 
puerta en las narices. 
A l día siguiente Fabio recorrió las 
casas de los banqueros lombardos y 
florentinos. Pero ninguno consintió en 
2)restarl6 ni siquiera veinte ducados 
sin fianza. Todo el día invirtió en an-
dar de escritorio en escritorio. E n to-
da?»' partes se le respondía: 
—Señor Fabio, os reconocemos por 
el más probo mercader de la ciudad, y 
con pena tenemos que rehusaros lo que 
solicitáis. Pero la buena marcha de 
los negocios así lo exige. 
Por la noche, al encaminarse triste-
mente hacia su casa, la bella Zanetta, 
qúo á. la sazón se estaba bañando en el 
canal, se suspendió con una mano de la 
góndola y miró á. Fabio amorosa-
mente 
—Dulce señor Fabio—le dijo—co-
nozco vuestras desventuras; son la co-
midilla de toda la ciudad. Escuchad-
me; yo no soy rica, pero tengo algunas 
joyas en el fondo de mi cofrecillo. Si 
las aceptáis de vuestra servidora, gen-
t i l Fabio, creero que Dios y la Virgen 
me auian. 
Y era lo cierto que, en medio de la 
novedad de los años y la lina flor de 
la hermosura, Zanetta era pobre. Fa-
bio le respondió: 
—Gracias, Zanetta, más nobleza hay 
en el tugurio que tu habitas que en to-
dos los palaeibs de Venecia. 
Por espacio de otros tres días an-
duvo Fabio visitando los bancos y los 
u íbndaks" sin hallar nadie que qui-
siera prestarle dinero. Y en todas par-
tes recibía una mala respuesta y oía 
discursos que se reducían á esto: 
—Torpe habéis andado en vender 
vuestra vajilla para pagar vuestras 
deudas. A l hombre que está entram-
pado se le presta, pero no se presta al 
hombro que se desprende de muebles 
y de vajilla. 
A l quinto día ya no paró, á la de-
sesperada, hasta la Corte delle Gal l i , 
que también se denomina el Ghetto, y 
que es el barrio jud ío . 
—¿Quién sabe—decía para sí—si no 
lograre de un judío lo que cristianos 
me niegan! 
Emprendió pues la marcha entre las 
calles de San Geremías y San Giróla-
mo, por un canal estrecho y hedionda 
cuya entrada por la noche se cerraba 
con cadenas por orden del Senado. Y 
en la indecisión de saber á que usu-
rero se dir igía antes que á otro, se 
acordó de haber oído hablar de un is-
raelita llamado Eliezer, hijo de El ie-
zer lU ai moni des, que tenía gran fama 
de rico y de perspicaz. As í que se 
hubo enterado de la casa en que vivía 
Eliezer detuvo ante ella su góndola. 
Veíase sobre la entrada un gran can-
delabro de siete brazos que el jud ío 
había mandado esculpir como emble-
ma de esperanza, para indicar los sie-
te días prometidos al cabo de los cua-
les el Templo había de renacer de sus 
cenizas. 
E l mercader penetró en una estan-
cia alumbrada por una lámpara de co-
bre cuyas dos mechas ard ían . Allí 
estaba el jud ío Eliezer sentado ante 
sus balances. Las ventanas de la casa 
hab ían sido tapiadas porque él era 
infiel. 
Fabio Mut ine l l i le habló de esta 
manera: 
—Eliezer, muchas veces te he tra-
tado de perro y de pagano renegado. 
Me ha acontecido, cuando era más 
joven y estaba en todo el fervor de 
la edad, lanzar piedras y lodo á las 
gentes que con una rodaja amarilla 
cosida en el hombro pasaban á lo lar-
go del Canal; de suerte que muy bien 
pudiera haber sucedido que alcanzara 
algo á cualquiera de los tuyos ó á t í 
mismo. Te digo esto, no para afrentar-
te, sino por lealtad, en el mismo ins-
tante en que vengo á peclirte que me 
¡jtréstes un gran favor. 
E l judío levantó en alto su brazo 
seco y nudoso como cepa de vina: 
—Fabio Mut ine l l i , el Padre que 
está en el cielo nos ha de juzgar al 
uno y al otro. ¿Qué favor vienes á pe-
dirme! 
—Que me prestes quinientos duca-
dos por un año. 
—Eso no se presta sin garan t ía . Sin 
duda lo t e n d r á s aprendido de los tu -
yos. ¿Cuál es tu fianza? 
—Preciso es que sepas, Eliezer, que 
no me queda un maraved í , como tam-
poco una taza de oro n i un cubilete de 
plata. N i siquiera me queda un amigo. 
Todos se han negado á prestarme el 
favor que te pido. iSTo tengo en el mun-
do más que mi honra de mercader y 
mi fe de cristiano. Te ofrezco por fian-
za á la Sant ís ima Virgen Mar ía y á 
su divino Hijo. 
A tal respuesta, el judío , inclinando 
la cabeza como quien medita y piensa, 
acarició por unos instantes su barba. 
Después dijo: 
—Fabio Mutinel l i , l léveme á ver esa 
fianza. Porque conviene que el que 
presta tenga en su presencia la fianza 
que se le ofrece. 
—Es tá s en tu derecho, respondió el 
mercader .—Levánta te y ven. 
Y llevó á Eliezer á la iglesia dell 
Orto, cerca del sitio llamado el campo 
de los Moros. Allí , mostrando á la Ma-
doua, que de pié en el altar, ceñida; la 
frente por corona de pedrer ía y cubier-
tos los hombros con manto bordado de 
oro, tenía en sus brazos al niño J e s ú s 
adornado como su Madre, el mercader 
dijo al judío : 
— H é ahí mi fianza. 
Eliezer, después de echar alternati-
vamente una mirada sutil al mercader 
cristiano, á la Madona y al Niño, in-
clinó la cabeza y dijo que aceptaba la 
fianza. Condujo de nuevo á Fabio á su 
casa y le entregó quinientos ducados 
bien pesados. 
—Esto es tuyo por un año. Si dentro 
de un año, d ía por día, no me has de-
vuelto el capital y los intereses según 
la tasa fijada por la ley de Venecia y 
la costumbre de los lombardos, ya 
puedes imaginarte t ú mismo, Fabio 
Matinelli , lo que yo p e s a r é del mer-
cader cristiano y de su confianza. 
Fabio, sin pérd ida de tiempo, com-
pró bajeles y los cargó de sal y de otras 
diversas mercancías que vendió en las 
ciudades del Adr iá t ico con gran bene-
ficio. Luego, con un nuevo cargamento 
hízose á la vela para Constantinopla, 
donde compró tapices, perfumes, p l u -
mas de pavo real, marfil y ébano, que 
cambió por medio de sus agentes, en 
la costa de Dalmacia, contra maderas 
de construcción, las cuales ya de ante-
mano tenía vendidas á los venecianos. 
Por esos medios decupló en seis meses 
la suma que había recibido. 
•Pero un día que estaba divirt iéndose 
con su barca en el Bósíbro, con mujeres 
griegas, habiéndose alejado de ía cos-
ta, fué cogido por los piratas y llevado 
cautivo á Egipto. Por ventura, su oro 
y sus mercancías estaban en seguri-
dad. Fabio ofreció á su amo pagarle 
grueso rescate; pero la hija del señor 
sarraceno, que le amaba y quería 
traerle á sí, disuadió á su padre de 
que le libertara por n ingún precio. No 
esperando ya la salvación más que de 
sí mismo, limó sus hierros con los ins-
trumentos que se le daban para culti-
var los campos, fugóse, llegó al Nilo y 
se arrojó en una barca. As í salió al 
mar, que estaba cerca, y cuando iba á 
perecer de hambre y de sed, fué reco-
gido por una galera española que iba 
á Genova. Pero al cabo de ocho días 
de navegación, esta galera fué asalta-
da por una tempestad que la arrojó 
hacia la costa de Dalmacia. A punto 
ya de abordarla., el buque se destrozó 
en un escollo. Toda la tr ipulación se 
ahogó, y Fabio, sostenido por una jau-
la de gallinas, salió con gran trabajo 
á la orilla. Allí cayó examine y fué re-
cogido por una viuda bastante linda, 
llamada Loreta, cuya casa estaba si-
tuada en la costa. A ella hizo esa se-
ñora que le trasportaran, le veló, le 
consagró todos sus cuidados. 
Cuando volvió él en sí, percibió el 
perfume de los mirtos y de las rosas y 
vio desde su ventana un j a rd ín que 
descendía escalonado hasta el mar. L a 
señora Loreta, en pie á su cabecera, 
cogió su viola y tocó tiernamente. 
Fabio, en. medio de su reconocimien-
to y alucinación, besóle mil veces las 
umnos; dióle las gracias y le hizo en-
tender que estaba menos conmovido de 
haber recobrado la vida que de debér-
sela á persona tan bella. 
Hallóla sensible á sus trasportes y 
pasó cerca de ella algunas horas de e-
fusión; después de lo cual, púsose pen-
sativo y preguntó á la señora de la ca-
sa en qué mes y en qué día del mes es-
taban á punto lijo. 
Y aun cuando ella se lo hubo dicho, 
comenzó él á gemii y á lamentarse, 
pensando que no faltaban más que 
veinticuatro horas para que se cum-
pliese el año desde el d ía en que reci-
biera de Eliezer los quinientos ducados. 
La idea de faltar á su promesa y de ex-
poner su fianza á los reproches del j u -
dío hacíasele intolerable. Habiéndole 
preguntado la señora Loreta la causa 
de su desesperación, se la dió á cono-
cer, y como era de gran piedad y devo-
tísima de la Santa Madre de Dios, se 
afligió con él. 
La dificultad no consistía en hallar 
los quinientos ducados. Precisamente 
tenía él en la ciudad vecina un banque 
ro que guardaba en su poder hacía seis 
meses una suma equivelente á disposi-
ción de Fabio. 
Pero ir desde la costa de Dalmacia á 
Venecia en veinticuatro horas, conmar 
deshecha y vientos contrarios ¡no 
había que pensar en ello! 
—Empecemos por tener la suma,— 
dijo Fabio. 
Y cuando un servidor de la viuda se 
la trajo, el noble mercader mandó acer 
car una barca á la misma ribera, puso 
dentro los sacos que contenían los du-
cados; luego fué á buscar al oratorio 
de la señora Loreta una imagen de la 
Virgen con el Niño J e s ú s , que era de 
madera de cedro y muy venerada. La 
colocó en la barq^iichuela cerca del t i -
món y le dijo: 
—Señora, Vos sois mi fianza. Preciso 
es que el judío Eliezer quede pagado 
mañana . Van en ello mi houor y el 
vuestro, Señora^ y el buen nombre de 
vuestro Hijo. Lo que no puede hacer 
un pecador mortal, como yo soy, vos 
lo cumpliréis seguramente, pura Estre-
lla de los mares, vos cuyo seno alimen-
tó á Aquel que andaba sobre las aguas 
Llevad este dinero á Eliezer, que vive 
en el Ghetto de Venecia, para que los 
judíos no digan que vos sois mala fia-
dora. 
Y habiendo puesto la barca á flote, 
se quitó el sombrero y dijo bien dulce-
mente: 
—¡Adiós, Señora! 
La barquilla se hizo á la mar. Largo 
tiempo la siguieron con los ojos el mer-
cader y la viuda. Caía la noche; una 
estela de luz iba avanzando por el mar 
ya sosegado. 
Pues al d ía siguiente, Eliezer, al a-
brir la puerta de su casa, vió venir por 
el estrecho canal del Ghetto una barca 
cargada de sacos y tripulada por una 
figurilla de madera negra, toda res-
plandeciente á ios albores de la auro-
ra. La barca se detuvo frente á la ca-
sa en que había esculpido un candela 
bro de siete brazos. 
E l judío reconoció á la Virgen Mar ía 
y al niño Jesús , fianza del mercader 
cristiano. 
ANATOLE FRANCÉS. 
E l 30 del pasado se despidió del pú-
blico de Barcelona el eminente Sara-
sate. E l teatro lírico fué el local ele-
gido para esa ú l t ima función, en la que 
acompañaron á nuestro ilustre compa-
triota los cuartetistas Hierro, Gáivez 
y Mirecki. Los periódicos del princi-
pado nacen los mayores elogios de esa 
fiesta maravillosa, en la que el célebre 
violinista español fué aclamado con 
frenesí, y sus acompañantes grande-
mente aplaudidos. 
Dicen del Ferrol que el primero del 
corriente se estrenó allí, por la compa-
ñía de Berges, una zarzuelita ti tulada 
España en Cuba, producción bastante 
acabada y sentida. La letra es de don 
l í icardo Caballero y la música de don 
Vicente Peidró. E l público, que llena-
ba completamente el teatro, no se can-
só de aplaudir á sus autores y sus in-
térpretes . 
U n periódico rumano dice que un 
profesor de la orquesta del Teatro Na-
cional, acaba de ser nombrado comisa-
rio de policía en Bucharest. Parece 
increíble que haya todavía por el mun-
do quien deje voluntario un puesto 
tan modesto y reposado, por otro_ tan 
Heno de responsabilidades é inquietu-
des. Eso sólo se explica en el caso de 
que el referido profesor tocara en la or-
questa y fuera de ella el violón! 
En el teatro Bornea se estrenó el pri-
mero de este un juguete cómico-lírico 
titulado Los Conquifitadores, letra del 
señor García Plaza y música del señor 
Molina. Es una obrita, dicen, que no 
carece de gracia é interés, si bien su 
mérito literario es superior al de la 
música; así que para los apasionados 
á esta última, la obrita no hizo más 
que pasar. La Srta. Prado y el señor 
l iui loa fueron muy celebrados. 
Se anuncia para muy pronto el co-
mienzo de la temporada de ópera de 
verano en el j a r d í n del Buen Retiro. 
Entre los artistas contratados figuran 
la Srta. Cucini, mezzo soprano,- Mas-
trobuono, tenor, y Bellagamba, baríto-
no. Hay además otro tenor que lle-
gará á Madrid así que cumpla su com-
promis3 en Venecia, donde actualmen-
te canta. La compañía d e b u t a r á con 
Oioconda, para cuyo decorado se está 
pintando algo muy bueno, por un ar-
tista de fuste recién llegado de I ta l ia . 
Uno de los grandes inconvenientes 
que al artista ofrece la escena, os la 
sustitución de unos por otros. Esto de 
salir Fulano á cantar lo que cantó Zu-
tano con general aplauso, es sumamen-
te comprometido. La señori ta Masoni 
había hecho una Santuzza á pedir de 
boca. Su agradable voz, su talento ar-
tístico, sus simpat ías , todo en fin le 
proporcionó en ese papel uu completo 
triunfo. Así que la Sra. Gay, que el 
sábado sus t i tuyó á la Srta. Masoni en 
la Carallerta, tenía que luchar con un 
recuerdo muy agradable y muy recien-
te. Pues así y todo la Sra. Gay ha es-
tado muy bien en el papel de la infor-
tunada amante de Turiddu; se le han 
prodigado los aplausos y fué llamada 
á la escena. Los demás artistas que la 
acompañaron cumplieron y nada más. 
La Sra. Fons en el segundo acto de 
los Puritanos, tan celebrada cual lo 
merece. Los Sres. Meroles y Ventura 
cantaron el allegro del gran dúo, como 
debe cantarse, y como se ha cantado 
y se canta en el mundo entero, á todo 
pulmón. 
¡Y Como han cambiado los tiempos! 
Marini y Beneventano estaban obli-
gados á decir en ese mismo dúo lealtad 
en vez de libertad. 
Anoche se ha cantado en Albisu la 
grandiosa ópera de Meyerbeer La A f r i -
cana.—Y se ha cantado como "no lo hi-
cieron en mejores tiempos muchas com-
pañías llenas de pretensiones y que se 
hacían pagar subidos precios.—El ro-
mance de Inés, por la señora Fons. el 
aria del Sueño, por la señora Gay,' la 
balada de Xelusko por Ventura, la es-
cena toda del Consejo, el intrincado 
final del primer acto, y el septimino, 
sin acompañamiento, del segundo, pie-
zas de prueba, fueron magistralmen-
te ejecutadas. — Ya sabemos que el 
coro de señoras no tiene repertorio y 
que hay que enseñárselo todo de ca-
rrera; y que la orquesta es deficiente 
para ciertas obras, no por la calidad 
de sus profesores, que todos son bue-
nos, sino por su número y proporción. 
—Por cierto que hay uno entre ellos, ei 
flautista señor Calverá, que anoche me 
recordaba aquel mozo de plaza y cam-
po que así ensillaba el rocín como to-
maba la podadera.—El señor Calverá 
dejaba la flauta y se ponía al piano, y 
de repente dejaba el piano y tomaba la 
flauta, y siempre llegaba á tiempo, y 
siempre llegaba bien.—Excelente pro-
fesor es el señor Calverá. 
Mucho bueno pudiera y aun debiera 
agregar acerca de la función de ano-
che; pero no ha de ocupar todas las 
columnas del DIARIO esta simple re-
seña; aun hay que hablar de otros in-
teresantes asuntos. Así , me limitaré á 
enviar mis felicitaciones á las aplau-
didas cantantes señoras Fons y Gay; 
á la señora Cok, artista modesta que 
tiene el mérito de llenar su cometido 
en los diversos papeles que se le enco-
miendan; y á los señores Roura, el ve-
terano Meroles, Marcos, Matheu, Ven-
tura (siempre Ventura), Olivera, etc., 
Y hasta otra. 
SERAFÍN EAMÍREZ. 
FLORES DE MAYO.—2fos escribe de 
Jesús del Monte una persona iberia y 
respetable, hablándonos de la brillan-
tez con que se llevan á cabo los sába-
dos y domingos, en aquella limpia y 
bien ordenada iglesia, esos homenajes 
que en este mes se consagran á María 
con el sencillo nombre de Flores de 
Mayo. 
Pero así como el bondadoso y popu-
lar Padre Santos hace todo lo que 
puede por el esplendor del culto ¿por 
qué el Consejal encargado del Eamo 
de calles no compone la única avenida 
que conduce al templo, llena de lomas, 
furnias y derriscaderos? Por la calle 
del Marqués de la Torre, es de todo 
punto imposible dirigirse á- la casa de 
Dios. Además , la plazoleta que se ha-
lla frente á la iglesia debe ser conver-
t ida en un Parquecito, nivelándole el 
piso, y arreglándola convenientemente. 
En todos los países cultos es tán bien 
cuidadas las vías que conducen al si-
tio en que las familias oran y elevan 
el alma al Todopoderoso. Veremos si 
esta gacetilla surte el efecto que espe-
ran los vecinos de J e s ú s del Monte. 
A L SON DE LA GUITARRA.— 
A Lola y P i ta camelo, 
Y con las dos estoy frito. 
Que Lola me pone lelo 
Y por Ei ta me de-rrito. 
C. de Castro. 
CATALEPSIA.—En el hospital de la 
calle East Broadway (Nnévá York) 
existe un caso raro de catalepsia his-
térica. E l afectado es el joven de diez 
y nueve años Moritz, que desde hace 
veinte y siete días duerme sin que dé 
signos de despertarse. 
Anteriormente se ha visto el enfer-
mo afectado por tres veces, de ataques 
catalépt icos, pero en ninguna de ellas 
se había prolongado su insensibilidad 
como ahora. 
Mantiénesele por medio de inyeccio-
nes subcutáneas , y no ejercen sobre é ' 
influencia alguna poderosas corrientes 
eléctricas. Su cuerpo se conserva rígi-
do, y no presenta señales de volver á la 
vida por largo tiempo. 
MXTSIOA PARA PIANO.—Muestro ami-
go el laborioso joven señor Ramón Mo-
reno, es tá de plácemes, pues el éxito 
obtenido por sus dos ú l t imas produc-
ciones musicales le ha proporcionado 
un sin número de felicitaciones. 
En el a lmacén del señor López se 
hallan de venta "Una Flor", vals, y la 
habanera í4Así son Tus Ojos", así como 
los valses del mismo autor titulados 
"Amame y Verás" , uTe Decides", ''Re-
cuerdos-' y "Amar es Sufrir." 
MIL GRACIAS POR NÜES . RA PARTE. 
—La sociedad de Ins t rucción y Re-
creo L a Harmonía, del Recreo, nos en-
víá la siguiente comunicación: 
í£En la Junta general celebrada el 
día 1? del actual, han sido electos pa-
ra constituir la Directiva de esta So-
ciedad, durante el presente año, los se-
ñores que en otro lugar se mencionan. 
A l tomar posesión de sus cargos, con 
esta fecha, su primer acuerdo fué di-
rigir un afectuoso saludo á la Prensa 
y á todas las Asociaciones análogas, 
ofreciéndoles sus respetos y considera-
ción más distinguida. Dios guarde á 
usted muchos años. Recreo marzo 7 
de 1896. E l Presidente, Federico Begil." 
Presidentes de Honor: Excelentísi-
mo señor don Ar turo Amblard y Pé-
rez.—Don Alfredo Pena y Mar t ín .—D. 
José Maresma y Ballester. 
Presidente efectivo: don Federico 
Regil y García. 
Vice: don Alfredo Mocozain é Inda. 
Director: don José Garc ía y Luege. 
Vice: don Juan B . ÍTúñez y Pérez . 
Tesorero: don Juan Suárez y Castro. 
Secretario: don Pascasio Alvarez y 
Alvarez. 
Vice: don Aurelio Barroso y Morola. 
Vocales: don Manuel T. Amores 
Messi.—Don Mar t ín Cantallops y Gri~ 
cé.—Don Segundo Suárez y Castro.— 
Don Tomás Nozal y Tolín.—Don F l o -
rencio Núñez y Pérez .—Don Miguel 
González y Acosta. 
Suplentes: don Telesforo Zabala y 
Rabanera.—Don Saturnino Alvarez y 
Acevedo.—Don Pedro Rodríguez y 
Martínez.—Don J o s é Parezuela y Ro-
dríguez.—Don Ar tu ro Maresma y Bo-
fill.—Don José C. Sánchez Lalebré. 
VENTAJA DEL DÍA EN QUE SE NACE. 
— E l Barón Rapinal quiere sacar á su 
hija, y como el dote es ins igniñeante , 
pondera extraordinariamente las me-
nores ventajas d e l a u n i ó n ^ á su futuro 
yerno: 
—Además de lo que le he dicho, ten-
ga usted presente que mi hija nació el 
29 de febrero. 
— i \; eso qué?—pregunta el joven. 
—Eso es mucho, caballerito, pues no 
t end rá usted necesidad de celebrar su 
cumpleaños más que en los que sean 
bisiestos. Y eso es una e c o n o m í a . . . . 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de zarzuela 
del Sr. Bauquells. No hay función. 
ALBISU.—Compañía de Opera Po-
pular.—Xo hay función. 
TEATRO DE ÍEIJOA.—Nueva Compa-
ñía de Botos. Director Miíruel Salas. 
Función de Moda. L a Baracuta, en 
dos actos. E n el intermedio fantasía 
de Rigoletto, tocada cu el violín por el 
Sr. La-Presa. Exhibición deMary Re-
gla. Guarachas. A las 8. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
CAFÉ DE TACÓN.—La Ninfa Aerea. 
—Exhibiciones por tantas. — Espec-
táculo de óptica y de fantasía—De 7 
á 10. 
S E A L Q U I L A N 
con muebles 6 sin ellos los espaciosos ¡illos de la ca-
sa Aniarjíura 79. En la misma ¡urpomlráu, 
4U98 4a-24 
Realización de muebles de todas clases, camas de 
hierro, lámparas de cristal y metal, mamparas, relo-
jes, prendas é infinidad de objetos todo muy barato. 
Se compran prsndas y oro viejo. 
A N I M A S N . 84. L A P E R L A . 
4Ü4G 8a-22 
C O M I D A B U E N A 
So manda á domicilio en aseados tableros, cpnfóc-
cionuda por un buen cocinero á la criolla, española 
y francesa y con artículos de buena calidad. Servicio 
bien atendido y al alcance de todos (no es tren de 
cantinas) Zulueta n. Ü, bajos, al lado del "Diario de 
la .Marina". 4043 a l 21 
Una hermosa sala con balcón á San Rafael, propia para un aboyado ó cosa análoga, ó bien para nn 
matrimonio ó un señor solo, que quieran vivir en ca-
sa tranquila. Con muebles ó sin ellos. Tambiáu se 
alquilan tres habitaciones más. Todo muy fresco y 
á media cuadra de teatros y parques. San Rafael 14, 
altos, al lado de la joyería «La Acacia.» 
4059 4d-22 4a-22 
M UEBI.KS PARA SALA, COMIÍDOR G A B I -ti el es y cuartos, una gran carpeta y varias más 
con sillas y banquilios para escritorio, muchas ca-
nus de hierro baratas y olios muebles; Compostela 
124 entre Jesús María y Merced. La Fama. 
4t).'7 a4-21 di-21 
C'IHIJJAXO DENTISTA. 
OPERACIONES ESMERADAS 
D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
D E T O D O S L O S S I S T E M A S 
S U S P R E C I O S M O D E R A D O S 
P R A D O 9 1 
4018 20-21 M 
ENFERMEDADES DELA PIEL. 
| ( D H T O D O I 
I " c r 2 s r P O C O ' 
Jesús María 91. 
3638 
De 12 á 2. 
26-7 My 
kffl 
Preparado segiín fórmala del Dr. Delfín. 
Notables efectos en la GRIPPE, los CATARROS 
pulmonares, TUBERCULOSIS pulmónar y BRON-
QUITIS . Alivia la TOS, facilita la espectoraclón. 
Sabor agradable. En su composición entran sola-
mente legítimo R o m B a c a r d í y C r e o s o t a 
pura. Es el medicamento más barato y de más se-
guro éxito para las afecciones pulmonares. 
En todas las Farmacias. 
3156 alt 15-22 Ab 
¡ ¡ N O M A S D I A R R E A S ! ! 
P A P E L I L L O S 
D E L DR. J . GARDANO. 
De éxito infalible para la curación radical y com-
pleta de toda clase de D I A R R E A S por antiguas ó 
rebeldes que sean. La D I S E N T E R I A crónica ó re-
ciente. Los PUJOS y COLICOS que sobrevienen 
de violentas descomposiciones de vientre, CATA-
RROS y ULCERACIONES del estómago é intesti-
nos; TIFUS, COLERA y DIARREAS de los A N -
CIANOS TISICOS y NIÑOS; Dispepsias, gas-
tralgias, agrios y acidez de estómago, ele.—Sarrá. 
Lobé, Johnson y boticas de crédito.—Belascoain 117 
¡ ¡ N O M A S S I F I L I s ü 
del D r . J . Gardan o 
Do maravillosos resultados en todas las enferme-
dades que sea necesario PÜRIFICAU LA SANGRE DKT, 
ORGANISMO, viciada ó alterada por malos humores 
adquiridos ó hereditarios, SÍFILIS, MANCHAS, CHAN-
CROS, ÚLCERAS, LLAGAS, INFARTOS, ESCRÓFULAS, 
TUMORES, HERPES, REUMRTI8MO CRÓNICO, FLUJOS 
CRÓNICOS, SUPRESIONES Y DESARREGLOS MENSTRUA-
LES, RAQUITISMO, LEPRA, SARNA, CASPA Y T1ÑA, SE 
garaetiza la curación aún en los casos más crónicos 
y rebeldes. 
¡ ¡ N O M A S C A N A S ! ! 
del I>2\ J , Garduño , 
Sin rival para hermosear y devolver al C A B E L L O 
CANO su color primitivo natural, «in que se conoz-
ca el artificio, no mancha ni ensucia N I E X I J E 
ACTO PREPARATORIO PARA SU EMPLEO, 
ni CONTIENE NITRATO de P L A T A , ni es noci-
vo á la salud, ni destruyó'el cabello, ni lo altera ja-
más. Sus resultados son tan positivos y brillantes 
que es el preferido de la Corte Española y aristo-
cracia Habanera. 
En las droguer ías boticas y perfumería» 
3*60 alt 1315 
De regreso nuestro gerente de su visije ú la Habana, New York y París, y montado núes-
tro taller á la altura de nuestros deseos, fabricamos un calzado mode o en duración, como-
didad y elegancia, por lo que no dudamos en recomendar al público nuestra producciíín 
EXTRA con Inseguridad del agradecimiento del consumidor. 
Cindadela y lebrero de 18í>G, 
redro Cortés y Compañ ía , 
^05^0t. 
J E l roho hecho p o r D e l i a , 
(MADRIGAL.) 
Echó de menos la aurora 
una vez su luz que dora, 
y como dia tras dia 
pálida siempre salía, 
dando quejas lastimosas, 
lloró perdidas sus rosas, 
y en encontrarlas se aferra 
corriendo cielos y tierra 
Delia, ya sé que es robado 
el esplendor con que brillas, 
y que la aurora ha en ontrádo 
sus rosas en tus mejillas. 
Cecilio Acosta. 
O B I S P O A G U I A R . T E L E F O N O 5 1 3 . 
C 557 
E s t a s c a s a s r e c i t e n e l 
C A L Z A D O E X T R A 
de los s e ñ o r e s P e d r o C o r t é s y 
C o m p a ñ í a 
B E C I U D A D E L A . 
P a r a e v i t a r confus iones , t o -
do e l c a l z a d o l l e v a e n l o s t i -
r a n t e s , c u ñ o y e t i q u e t a s , l a s 
p a l a b r a s 
C a l z a d o e x t r a , l l i t b a n a 
alt 13d-2l 26a-25.\ly 
La v i r tud cuenta sus glorias por el 
número de persecuciones que sufre, 
como la bandera de un batal lón por el 
de sus girones. 
M e s de M a r í a , 
E L MES DE LAS ROSAS. 
£1 dia en que un sabio observador de la 
Naturaleza quisiera examinar las semejan-
zas ó las diferencias que pueden existir en-
tre las flores y las aves, es posible que com-
pjirase ía rosa al soberbio paraíso, que se-
gún las leyendas, procede de allí y vuelvo 
después de su muerte. 
Esta comparación sería tanto más exacta 
y verdadera, pues los monjes de la primera 
cristiandad nos han afirmado que el paraí-
so estaba embalsamado de rosas. Y aun 
con un poco de imaginación se podría lle-
gar á comparar la corta emigración del Pa-
raíso sobre esta tierra á la duración efíme-
ra de las rosas. 
Como esas aves, las rosas exhalan su al-
ma á Dios creador. 
A este propósito, los poetas de todos los 
tiempos no deben lamentarse de la corta 
duración de las rosas. Creo que deberían 
haber escogido otro término de compara-
ción, porque existen en la naturaleza flores 
qué pasan aún más rápidamente. Sólo 
nombraremos una, la Tpomea, que no vive 
sino el espacio de una mañana. 
Hablando de la duración efímera de la 
rosa, los poetas hacen evidentemente alu-
sión á la rosa sencilla (la zarza rosa de los 
campos), y no á nuestras bellas rosas do-
bles, las rosas la Francia, las Paul Xeyron, 
las Perlas del Jardín, el Souvenirde la Mal 
-Maison, y muchas otras que Cuba posee 
como rosas nuevas y que producen hermo-
sas flores; pero no debemos olvidar que las 
rosas por su forma, su color, y su olor, tie-
nen una superioridad sobre las otras flores, 
y por esta razón ha sido siempre tan queri-
da de los poetas. 
Pero volvamos al asunto que nos ocupa. 
Los primeros cristianos condenaron el em-
pleo de las rosas, sea para adornar las fies-
tas y decorar las tumbas, probablemence 
porque estas flores habían disfrutado de un 
gran honor en los siglos precedentes, enga-
lanando las estatuas de los ídolos. 
(Finalizará.) 
Cuando un famoso bebedor quer ía 
encarecer el odio que le inspiraba una 
persona, decía: 
—¡íTo me bable usted de Fulano! Le 
aborrezco m á s que á un vaso de 
agua! 
C h a r a d a , 
Una letra os mi segunda; 
dos y prima, también letras; 
tercia repetida, un nombre, 
y hace el todo en esta tierra 
aquel, lector, que una cosa 
le sabe mal: con que acierta. 
Jerog l i f i co c o m p r i m i d o , 
(Remitido por Teresa Arrufat .) 
C a d e n e t a , 
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Sustituir las cruces por letras, do modo 
que resulte horizontal ó yortical de la iz-
quierda: 
1 Tiempo do verbo. 
2 Bebida. 
3 Nombre propio. 
4 Enfermedad. 
5 Verbo. 
ü Tiempo do verbo. 
7 Animal. 
8 En el mar. 
0 Idem idem. 
10 Pronombre. 
11 Astro. 
A n a g r a m a , 
((Remitido por el Salvaje Bemoó.) 
Formar con estas letras e í i lombre y 
apellido de una linda señori ta de Lu-
yanó. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Parapeto. 
Al Jeroglillco comprimido anterior: La 
Vuelta Arriba. 
Al Quinqué numérico anterior: 
T E 
T ü 
M A R O 
R E M A T E 
M A T U T E R O 
R A T E R O 
T E 
M ü 
M E R O 
A M A R T E 
R O M A 
T U T E 
R E M O 
T U T E A R 
M A T U T E A R 
Al Anagrama anterior: Dulce María Pa-
vía. 
Han remitido soluciones: 
F. G. M.; Mí T. Rio; L. García; P. Z, 
D I A R I O D E L A M A R I N A - ^ y o 24 d e i s o e . S 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . ^ 
Telegramas por el cable. 
iiEKVUHO TKLlUtíAFKO 
I D i a r í o d e l a M a r i n a 
HABANA. 
D E A N O C H E 
HACI01TALSS 
Madrid. 23 dfí »ítt</í>. 
L A S A C T A S DK CUBA. 
La mayoría de la comisión de actas del 
Congreso ha propuesto la aprobación de 
las de ia Habana, Güines, Santa Clara, 
Manzanillo. Cárdenas y Santiago de Cu-
ta . 
E l Sr- Vülaverde ha presentado voto 
particular en el acta de Güines. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Mañana se celebrará otro Consejo de 
Ministros. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas no se han cotiza-
do hov en la Bolsa. 
EXTEAIUEEOS 
Nuera Yorl , 23 de mayo. 
E L GOMPETITOR 
E l Presidente Cleveland ha enviado al 
Senado copias de los protocolos y trata-
dos celebrados con España; pero rehusa 
enviar la correspondencia que ha media-
do últimamente con esta nació i con mo-
tivo del asunto del C o m p e t i t o r , por-
que cree que así conviene al interés pú-
blico. 
E X T R A D I C I O N 
Ha salido de Nueva York para la Ha-
bana un oficial de policía, provisto de los 
documentos necesarios para la extradi-
ción de Mr. Martín, 'el estafador de la 
Compañía Belmont. 
R O T U N D A N EGATÍ V A 
SI Congreso rehusó por ana mayoría 
abrumadora tomar en cuenta una resolu-
ción del partido Populista con objeto de 
que fuese encausado el presidente Cleve-
land por supuestas ventas ilegales de bo. 
ncs y por manejos de fondos de la Ha-
cienda. 
E N CRETA 
Cada día es más seria la situación de 
esta isla. Ha habido confiietos reciente-
mente entre turcos y cristianos, en los 
cuales han perecido infinidad de personas 
de una y otra parte. 
{Qncditprohibida la reproJunción de 
los icJcgramns que anlcncdcn, con arreglo 
a l articnh) o l de la Ley de r i o piedad 
Jnlclcelnal.) 
L A C E M L I Z A G I O N 
Debemos proseguir n « e s t r o s es-
tudios sobre las ventajas y los iu -
convementes del sistema central i -
•/iiúov en VA o rgan i zac ión de los Es-
tados. Y advertimos desde luego que 
es forzoso admi t i r RN LO r o Lar ICO, 
en lo qnc a t a ñ a directamente á la 
un idad del Estado, los bienes que 
rcsui tau de concentrar en el Poder 
central , la mayor suma de a t r ibu-
ciones y í a c u l t a d e s , para el mejor 
d e s e m p e ñ o de su alta y difícil m i -
s ión: esto es, para faci l i tar sin re-
sistencias n i o b s t á c u l o s , el cumpl i -
miento de los servicios p ú b l i c o s de 
í n t e r e s general; para u n i ü c a r las 
l í \yes. promulgarlas y hacerlas eje-
cutar; para establecer y recaudar 
los impuestos que interesen al Es-
tado cu su conjunto, para levantar 
y mantener la fuerza p ú b l i c a que 
baya de velar por la defensa in te -
r i o r y exterior; y en fin, para asu-
m i r toda aquefla parte de la au tor i -
dad púb l i ca , que se extieude á la 
universalidad de ios ciudadanos. 
No se concibe que un Estado, es-
to es, una Sociedad Mavor , com-
puesta de diversas Sociedades M e -
jores , partes integrantes de un to-
do c o m ú n , pueda exist ir y prestar 
a sus miembros los servicios ade-
cuados á las exigencias de la c i v i l i -
zac ión , si el Poder central estuviese 
pr ivado de las atribuciones inhe-
rentes á la s o b e r a n í a para mante-
ner la unidad del Estado, en todas 
aquellas ramificaciones de los ser 
VJCÍOS púb l i cos , que no afecten ex-
clusivameute á los intereses loca-
les. E l Ejé rc i to , la Mar ina , las rela-
ciones d i p l o m á t i c a s , la Leg i s l ac ión 
c iv i l y penal, los impuestos" que ha-
ynn de aplicarse á las atenciones 
generales, con exc lus ión de las pe-
culiares á cada Sociedad Menor, y 
otras de la misma índo l e han de en-
í r a r necesariamente en las a t r ibu-
tioues del Poder central . A s í lo 
exige la conveniencia general del 
Estado: así lo demanda t a m b i é n el 
provecho de cada una de las partes 
integrantes dei todo. Es preciso, 
indispensable, que haya unidad en 
los servicios que afectan á ia u n i -
versalidad de los ciudadanes. L a 
cen t r a l i z ac ión er. tú po l í t i co es una 
necesidad ineludible, aun cuando 
no sea m á s que pava evi tar la dis-
g r e g a c i ó n de algunas de las partes 
que consti tuyen el todo. 
Bueno se rá indicar aqu í , siquiera 
sea de una manera inc identa l , que 
las aspiraciones del Programa Pe-
formista, a ú n con las ampliaciones 
ya aceptadas y las d e m á s que pro-
bablemente se f o r m u l a r á n por el 
iVni ido , no se apartan absoluta-
mente, en nada de la. c e n t r a l i z a c i ó n 
pofítictf, ni del respeto absoluto á la 
unidad del Estado e spaño l , en cuan-
to dice relación con la universal i -
dad de ios servicios, y en cuanto 
alecto á ios sagrados intereses ge-
nerales de la Patria. 
Pero la cent ra i i / . ac ión respeto de 
los servicios, que no pertenecen d i -
rectamente á los intereses genera-
las de la Nación , y que t a n sólo se 
refieren á ta conveniencia ó prove-
cho de las respectivas localidades, 
no ha correspondido j a m á s á las 
esperanzas que en ella se fundaban. 
No ha producido bienes n i al todo 
n i á las partes; ha or iginado r é m o -
ras, o b s t á c u l o s y dificultades en la 
e jecuc ión de aquellos servicios; y 
como hemos dicho antes de ahora, 
ocasiona u n estado a p o p l é t i c o en la 
cabeza y l leva la p a r a l i z a c i ó n ó la 
atrofia á los miembros del cuerpo 
social. Suele producir un exceso 
de responsabilidad en el Gobierno, 
destruyendo en el ciudadano el h á -
biso de los esfuerzos personales: de 
manera que si en d í a s dichosos no 
se dír i jen bendiciones al Poder Cen-
t ra l , en las épocas de crisis y males-
tar se profieren contra él quejas y 
se levantan clamores por aquellos 
que sufren y por los que exploran 
los sufrimientos en prover-ho de las 
malas pasiones. Desde este punto 
de vista, la cen t r a l i z ac ión no favo-
rece los intereses del orden, n i t am-
poco los de la l iber tad. 
Por otra parte, propende á au-
mentar exageradamente l a impor-
tancia de la capi tal del Estado, ha-
cia donde atrae, no sólo los cauda-
les púb l i cos , sino t a m b i é n los pa r t i -
culares y hasta las e n e r g í a s i n d i v i -
duales. C r é a n s e así en las P r o v i n -
cias todos los males del absentismo. 
Las industrias en general y s e ñ a l a -
damente la agr icul tura languidece; 
los negocios se resienten y la v i d a 
e c o n ó m i c a sufre una especie de le-
targo. Males son estos de t an ta 
c u a n t í a , que no se compensan con 
el aumento en la pob lac ión y con 
las mejoras en el ornato púb l i co de 
la ciudad en que se hal la estableci-
do el sitio del Gobierno. 
Consecuencia na tura l de la cen-
t ra l i zac ión adminis t ra t iva es la p la-
ga del funcionarismo. " E l e sp í r i t u 
p ú b l i c o — h a dicho Jules S i m ó n — 
no puede fundarse en u n p a í s en 
que, de cada doce ciudadanos hay 
un funcionario, u n hi jo de funcio-
nario, y tres ó cuatro aspirantes á 
funcionarios. H a y decidida incom-
pat ib i l idad entre estas dos ideas; 
un pueblo de funcionarios y un pue-
blo l ibre." E l funcionarismo trae 
t a m b i é n consigo ios inconvenientes 
de un expedienteo complicado y 
minucioso, que retarda indefinida-
mente la so luc ión de los asuntos, y 
que representa una suma conside-
rable de trabajo, de t iempo y de 
dinero inver t ido en pura pé rd ida . 
La responsabilidad del funcionario, 
la ausencia de in ic ia t iva caracte-
r í s t ica de la i n s t i t uc ión , la desmo-
ra l izac ión necesariamente produci-
da por sueederse en un corto espa-
cio de t iempo, gobiernos de origen 
y naturaleza diferentes, con Tas 
c e s a n t í a s , jubilaciones y traslacio-
nes, que son el c o m p í e m e n t o del 
sistema, or ig inan una desorganiza-
ción, que se hace sentir sobre l a 
sociedad entera y de un modo ac t i -
vo y directo sobre un g ran n ú m e r o 
de ciudadanos. 
A l llegar aqu í , y en e v i t a c i ó n de 
los comentarios m a l é v o l o s y absur-
dos que la prensa reaccionaria sue-
le emplear, respecto de nuestros 
inocentes trabajos, mirados con 
odiosidad, por el favor que el p ú -
blico nos dispensa, debemos hacer 
una man i fe s t ac ión importante . N u n -
ca hemos adulado al Poder, pero 
siempre liemos sido ardientes de-
fensores del Pr inc ip io de xVutori-
dad; de ta l suerte que con j ú b i l o 
hemos elogiado los actos del Go-
bierno, cuando para ello ha habido 
r a z ó n suficiente, siendo m u y parcos 
y m u y sobrios en las censuras, si 
nuestra conciencia y el i n t e r é s p ú -
blico nos obligaban á formularlas. 
H o y por boy, hablamos en tesis ge-
neral, casi, casi nos l imi tamos á re-
producir lo que respecto .de otros 
pa í se s , autores extranjeros han es-
cri to; y no tenemos la vo lun tad n i 
el p ropós i to de referirnos á persona 
alguna entre las autoridades de es-
ta Colonia. Lejos de el lo, tenemos 
especial complacencia en aprove-
char la oportunidad que este ar-
t í cu lo nos br inda, para consignar 
un tes t imonio de jus t ic ia en favor 
de D. Emi l io Fagoaga, In tendente 
General de Hacienda, en el t r is te 
p e r í o d o que estamos atravesando. 
Sus antecedentes, cuando fué 
j nombrado, nos indicaban que h a b í a 
sido un funcionario d i s t ingu ido por 
su laboriosidad, intel igencia, rec t i -
tud , pureza, buen m é t o d o y caba-
llerosidad; y cumplimos u n deber 
de conciencia a l expresar que los 
hechos han venido á just if icar las es-
peranzas que su nombramiento ha-
b ía inspirado. L a época es mala y a ú n 
puede calificarse de fatal. Las expor-
taciones de nuestros productos no 
guardan p roporc ión con las que en a-
ñ o s a n t e r i o r e s se o b t e n í a n ; y necesa-
riamente las importaciones adolecen 
t a m b i é n de notable deficiencia. E n 
el puerto de la Habana apenas hay 
barcos. Las operaciones de muel le 
son relat ivamente escasas. Sin em-
bargo, la l i en ta de esta A d u a n a ha 
tenido UBLATÍVO aumento: prueba 
i n e q u í v o c a de que la A u t o r i d a d su-
perior de Hacienda no desmaya en 
la vigi lancia , y despliega un celo 
inquebrantable en la d i r ecc ión de 
este ramo, que fué siempre y debe-
r á cont inuar siendo el pr inc ipa l i n -
greso de nuestras Rentas fiscales. 
As í , pues, nadado lo que hemos 
dicho sobre funcionarismo, expe-
dienteo, etc., puede entenderse d i -
r i g i d o contra D . Emi l i ano Fagoa-
za n i contra nadie. Pero en tés is 
general, r e f i r i éndonos á todos los 
pa í ses y s e ñ a l a d a m e n t e á las colo-
nias, es preciso admit i r , como teo-
r ía incuestionable, que l a cen t ra l i -
z a c i ó n adminis t ra t iva es u n grave 
error, no trae ventaja a lguna n i pa-
ra el Gobierno n i para los pueblos, 
or ig ina muchos y m u y graves i n -
convenientes, y en determinadas 
circunstancias puede ocasionar tras-
tornos pol í t icos y bar io graves per-
turbaciones. 
L O S V A N G O N O G I B N D 
Esto que signe es de La Discu-
sión: 
E l Liberal, de Madrid, dice que E l 
Correo teme que la política de suspi-
cacias pueda acarrear eu Caba funes-
tos resaltados. 
Despierta esos temores fa s añuda 
campaña que ha vuelto á suscitarse en 
la prensa cabana. 
Y añade: 
''Sobre nuestra mesa de trabajo te-
nemos varios artículos de los órganos 
del partido de Unión Constitucional, 
en que se califica de filibusteros embo-
zados y de falsos españoles, no solo á 
los autonomistas, sino también á los 
reformistas: es decir, á todo el mundo 
que no participe de las pasiones más 
intransigentes." 
Sí; pero á estas horas ya E l Idbé-
r a l se h a b r á convencido de que no 
somos los reformistas y autonomis-
tas los ún i cos contra quienes se re-
vuelven los pe r iód icos reacciona-
rios; pues t a m b i é n han declarado 
incursa en l a misma e x c o m u n i ó n á. 
toda la prensa de M a d r i d , de la 
cual han dicho que al pedir refor-
mas "no sabe lo que pide, n i lo que 
conviene á Cuba." 
Puede ir, por consiguiente, el 
d is t inguido colega m a d r i l e ñ o , sa-
cando la cuenta de los elementos 
acusados de inconvenientes ó de 
sospechosos por los reaccionarios 
cubanos, y v e r á que por lo pronto 
son los siguientes: los autonomis-
tas; los reformistas; todo el par t ido 
l iberal d inás t i co de la P e n í n s u l a ; 
todo el part ido republicano; todo el 
par t ido carlista; toda la fracción 
conservadora que sigue al s e ñ o r 
Silvela; toda la fracción conserva-
dora q ue si m par i za con el gen eral 
M a r t í n e z Campos; toda la prensa 
de M a d r i d y provincias, sin exclui r 
la conservadora, y por ú l t i m o , toda 
la op in ión de la Madre Patr ia , que, 
como ha dicho un i lus t re corres-
ponsal nuestro, lo ú n i c o que e s t á 
dispuesta á defender con su dinero, 
con su sangre, y aun á costa de los 
mayores sacrificios, es la s o b e r a n í a 
de E s p a ñ a y la in tegr idad del te-
r r i t o r io . 
Cuando todo esto—partidos, op i -
n i ó n y p i en s a—q u e d e s upri b \ \ d o ó 
anulado, entonces, y soio entonces, 
se m o s t r a r á satistecho el baudo de 
u n i ó n const i tucional . 
Ü M C P i m IMPASGíáL 
E l Courrier des Eta ts-Unis , ó r g a -
no de los franceses en los Estados 
Unidos, ha publicado u n a r t í c i u o 
en el cual hace una imparc ia l rese-
ñ a del estado de l a i n s u r r e c c i ó n . 
E l colega declara que fué una 
grave falta de t á c t i c a l a c o r r e r í a do 
Maceo á la provincia de P inar del 
P í o , que p e r m i t i ó al general W e y -
ler, aprovechando el error cometido 
por el jefe insurrecto, concentrar 
sus tropas para acorralarle. L a lí-
nea del Mar i e l á Majana—agrega 
—ha llenado completamente su ob- ¡ 
j e to . E l general Vveyler ha podido I 
concentrar en la precitada p r o v i n -
cia varias columnas que persiguen 
sin cesar á Maceo. 
D e l otro lado de l a l í n e a del M a - 1 
r i e l , M á x i m o G ó m e z , Ca l ix to Gar-1 
c ía y otros jefes, que cr iaban iuac-1 
t ivos en los montes de Onc i i t e , 
parecen dispuestos á tomar ia ofen-
siva para distraer á las r.-erzas es-
p a ñ o l a s y pe rmi t i r la r e t h a ' U de 
Maceo; pero el general VVeyter ha 
d i r ig ido otras columnas á tener á 
raya á estas fuerzas; y si, como se 
espera, derrotan pronto á Maceo, 
p o d r á lanzar enseguida todas sus 
fuerzas contra los Ins twrée íos de 
Oriente, y e u este caso, lu ÍI^-UÜac-
ción e s t á amenazada de una repre-
sión r á p i d a y p r ó x i m a . 
Debe reconocerse—dice el Cou-
r r i e r para terminar—que hasta aho-
ra las ventajas e s t á n de parte de 
los e spaño le s , que los insurrectos 
en estos ú l t i m o s t iempos han per-
dido su confianza y , al propio t i e m -
po, por sus actos de bandolerismo, 
se han enajenado las s i m p a t í a s del 
mundo civi l izado. 
R E V I S T A " M E R C A N T I L -
Azúcares.—Cou motivo de la pequeña ba-
ja iniciada en Europa y los Estados Unidos, 
el mercado local ha sufrido asimismo im 
descenso en los precios del azúcar, sin em-
bargo de lo cual han sido muy rodneidas 
las transacciones, pues tanto ios hacedores 
de frnto como los compradores se mantie-
nen firmes en sus pretensiones. 
Las ventas de Ja semana suman eu 
junto: 
3360 sacos centrífí. pol. 97, para la Pe-
nínsula, á 6 rs. arroba. 
1300 sacos couuíf. pol. 93, para el consu-
mo ¡i 5 rs. id. 
500 sacos centríf. pol. 92, para el consu-
mo á 4.88 rs. id. 
Cerrando las cotizaciones encalmadas 
como ¡signe: 
Centrífugas, pol. 97, clases especiales, á 
G rs. ar. 
Idem pol. 9,") £i 00, clases comunes, de 
5J á 5i rs. ar. 
Las exisfeuci ís son de 289.095 sacos con-
tra 1.(115.538 el año anterior, en igual fe-
eha. 
Caminos.—Durante la semana la deman-
da se ha mantenido moderada y los tipos 
tinnes, pero fáciles de colocar. Cotiza-
mos: 
Londres, 00 d[v., de 191 á 201 P8 P. 
Pai i?, o div., de 5f á 6Í p § P. 
. Estados Dnidos 3 d^., de SJ á 9̂  pg P. 
Madrid y Barcelona, 8 di^., de 11 á 10̂  
PS r>-
Sabemos de una compra de 750.000 fran-
cos sobre París á 3 djv. hecha por el Canco 
Hispauo-Colonial al tipo de 6Í pg P. 
Desátenlo.—£\ papel de primera clase, 
como do costumbre, de 10 á 12 pg por 3 y 
6 meses respectivamente. 
Piala.—Con pequeñas lluctuacioncs du-
rante la semana, cierra hoy á 1 2 i á l 2 t 
PS v . 
Tnhaco—ljos embarques durante la sema-
raana sobre todo del torcido, han do sido 
de bastante consideración, y la disposición 
del general Weyjer respecto á prohibir la 
salidade hoja, ha sido como era natural fa-
vorablemente acogida por los que se dedi-
c;m á la fabricación de tabacos y cigarri-
llos, quienes verán en la salida del país de 
lapoea hoja que quedaba, una paralización 
completa de trabajo para ellos y el hambre 
y la miseria para sus familiares. Es de es-
perarse que toa embarques continúen la 
próxima semana eu vista de la anunciada 
represalia que puede tomar el gobierno 
americano impidicudo la entrada en los Es-
tados Unidos del tabaco habano torcido. 
Los embarques durante la semana han 
sido de 15.455 tercios y 72 barriles h«ja, 
3.071 941 tabacos rorcidos y 916 125 ca-
jetillas de cigarrillos y 10.25'_H kilos de p i -
cadura, contra 1.914 tercios. 4,02t),L'34 ta-
bacos, 70S.113 cajetillas y 3 257 kilos pica-
dura el pasado año de 95. 
N O T I C I A S D E L A 
Deuaesiros corresponsales especiales. 
(FOK CORREO,) 
Artemisa, mayo 23. 
Sn Arroyo Grande.—El Capitán Lámela. 
Muerte de un insurrecto.—Persecu-
ción de tres más,—Enemigo intenta 
llevarse ganado.—Lo abandona.—Pa-
so difícil de un rio.—Un sargento, 
•an cabo y cuatro soldados que se dis-
tinguen.—tiroteo de aa fuerte.—Sin 
novedad—Telegrama de Weyler.— 
La sUuacíc'n de Máximo Gímez.— 
Zayas es el único que venia, 
A las cuatro y media de la tarde del 
21 observó el Capi tán D. José Lamue-
la. Comandante de! fuerte de Arroyo 
Grande, que entre este inerte y el de 
Santa Cruz, como á kilómetro y medio, 
atravesaban la vía férrea de norte á 
sar, cuatro insurrectos, dos á caballo 
y dos á pié, los cuales se detuvieron 
en la vía un minuto, continuando ense-
guida la marcha. 
Los tres individuas restantes fueron 
perseguidos por el sargento y cinco 
soldados como unos 500 metros, te-
uloado que vadear el río por sitios en 
que e! agua casi llegaba á la cintura, 
para no demorar la persecusión; pero 
a pesar de esto no fueron alcanzados y 
se internaron en la manigua. 
Terminado esto fué recogido el muer 
to al que se le dio sepultura cerca del 
(uerte. 
El capitán Lámela recomienda el 
comportamiento de su pequeña fuerza 
y particularmente el del sargento Ma-
teo Salas, cabo Francisco Flores y sol-
dados Bartolomé Salas, José Pérez, Jo 
s é P a l a f i n y Miguel Alfaro, que sin 
titubear se decidieron á pasar el rio. 
El capitán Lámela dispuso que sa-
liera inmediatamente en aquella direc-
ción el sargento con ocho individuos 
3' él lo hizo por la izquierda de la vía 
con el cabo y ocho soldados, dejando 
el río por medio á. fin de cortarle la 
vanguardia, lo que se verificó en la 
hacienda La Lndia, pues marchando 
con la precaución debida á cubierto de 
los palmares y monte que hay á. am-
bos lados del rio, fueron sorprendidos 
en este haciéndole á la primera des-
carga un muerto, moreno, como de 48 
á 50 años, cogiéndole un sable con vai-
na de acero, parecido á los que usa la 
caballería española. 
A las seis de la misma tarde pre-
sentáronse cerca del mismo sitio cua-
tro individuos á caballo, acorralando 
como unas sesenta cabezas de ganado 
que estaban cerca de la manigua é i n -
tentaron llevárselas. 
Sin esperar á que la fuerza terminase 
do comer el rancho, dispuso el Capi-
tán Lámela la salida de diez y seis nú-
meros con el Sargento, los que logra-
ron, después de dos descargas, que los 
insnrroctos abandonaran el ganado, 
emru endiondo la fuga. 
Cbíáo á las diez y media de la no-
che fueron hechos al fuerte algunos 
disparos, como á unos 400 metros, que 
fueron contestrdos. 
Por parte de la fuerza no ocurrió no-
vedad en las tres escaramuzas rela-
tadas. 
m 
En la línea no ha ocurrido nada de 
particular durante ia noche anterior. 
E l General Arólas recibió anochec í 
siguiente telegrama del General en Je-
fe, del que ha dado traslado á los jefes 
de zona de la línea y Comandante M i -
litar de Guauajay y Mariel: 
"Noticias Remedios merecen crédi to 
aseguran que Máximo Gómez apesar 
de los esfuerzos que lia hecho no ha 
podido reunir gente para venir á Occi-
dente. Las batidas de Palanca, Segu-
ra y Rodríguez eu las Villas, á los reu-
nidos en Manajanabo, los ha desmora-
lizad '. Eu Remedios se ha presentado 
una avanzada insurrecta con fusiles y 
machetes. La partida de Zayas logró 
llegar entrada provincia de Matanzas; 
bat ida por Coroneles Molina y Ní iño 
se vuelve desorganizada á Villas. 3er-
múdez batido por General Molins en-
tre Consolación y Alonso Rojas, l l a -
gan publicar noticias geaíes campo por 
convenir llegue conocí miento Maceo y 
partidas.— WeylerS* 
A Y A L A. 
D E L A E S P E R A N Z A 
Mayo 20. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
l l ábana . 
La guerrilla—Intento de copo por parte 
del enemigo,—Auxilios,—El enemi-
go próximo al paradero de Cienfue-
gos, hace fuego sobre los campos de 
caña,—Fuego al llegar y salir el tren 
de viajeros. 
Ayer de mañana forrajeaba la gue-
r r i l l a de este pueblo"en la linea do don 
Ensebio Cabeza, cuando se presentó á 
corta distancia de aquel lugar un pe-
queño grupo enemigo que hizo fuego 
sobre los guerrilleros, pretendiendo 
atraerlos bacía alguna emboscada pre-
parada de antemano, pero los guerrille-
ros no mordieron el echo, sino que por 
el contrario se mantuvieron en su te-
rreno hasta que les llegó de refuerzo 
un contingente de ochenta soldados 
que con plausible actividad orerani-
zó nuestro Comandante Mil i tar , Capi-
tán de Luzón, D. José González Este 
vez, aprovechando sesenta soldados de 
Soria que en aquellos momentos llega-
ban en el tren de vigilancia. 
Organizado este pequeño refuerzo al 
mando del señor Capi tán González Es-
tevez, se procedió á la persecución del 
enemigo, encontrándolo en número de 
trescientos hombres, mandados por 
Cayito Alvarez, entre la finca de don 
Remigio Clávelo y el potrero Cuba, sos-
teniéndose fuego cou ellos hasta que 
se internaron en el monte, donde no 
fué posible perseguirlos por la escasez 
de tuerzas que habían salido en auxi-
lio de la guerrilla. 
Simultáneamente con la salida de 
aquella fuerza y por orden del Capitán 
de San Marcial, 1). Diodoro Mateo, sa-
lió también el Teniente del mismo cuer-
po, D. Ricardo Moreno, con soldados 
de su batal lón y voluntarios, haciendo 
fuego (muy bien dirigido, según vimos) 
sobre un grupo como de cincuenta in 
surrectos que á la tercera descarga de 
nuestra fuerza emprendieron la faga. 
Casi al mismo tiempo que esto suce-
día llegaron ocho ó diez rebeldes al cor-
te de caña del señor Cabeza, próximo 
al paradero y frente al fortín de Cien-
/iítY;os,pareciéndonos á los que los veía-
mos llegar que se trataba de los gue-
rrilleros y cuando el público discutía 
si eran estos ó no, la emprendieron á 
tiros con los cortadores, carreteros y 
alzadores de caña, armándose con tal 
motivo una de carreras que ya nos 
creíamos con el enemigo dentro del 
pueblo. A los disparos de ellos con 
testó el fuerte Cienfuegos, obligándolos 
á huir con tan poca suerte, por su par-
te, que fueron recibidos á descargas 
cerradas por la fuerza que mandaba el 
teniente de San Marcial, señor Moreno. 
Coincidió con esto la llegada del tren 
de pasageros para Santa Clara, al que 
hizo fuego poco antes de la llegada al 
paradero otro grupo rebelde-
A l salir este mismo tren para Santa 
Clara y cuando pasaba por el t r iángu 
lo de la Empresa de Cárdenas , le h i -
cieron fuego nuevamente desde un 
palmar próximo; pero la escolta del 
tren y el fortín de San Simón con es ta-
ren con dos descargas apagándose el 
fuego enemigo. 
No queda duda que el enemigo tenia 
preparado un golpe de mano contra 
nuestra guerrilla, que gracias á la acti-
vidad de los señores oficiales de San 
Marcial y Luzón y á la serenidad y pre-
visión del oficial de la referida guerri-
lla, señor .Vázquez, y sargento séñor 
Moro, no dió el resultado que los in-
surrectos esperaban, volviéndoseles, 
por el contrario, la oración por pasiva. 
L a s b a j a s 
Por nuestra parte no hubo que la 
mentar el más ligero accidente, mien-
tras que el enemigo llevó tres heridos 
uno de ellos muy grave, que debió mo-
r i r ayer. Esto por lo que se refiere á 
la guerrilla y fuerza que mandaba el 
Capi tán de Luzót?, señor González; que 
la otra parte de la fuerza que manda-
ba el Teniente de Sau Marcial, señor 
Moreno, debe haberle hecho más bajas, 
pues desde el lugar donde presenciá-
bamos este encuentro se veía per-
fectamente lo bien dirigidas que iban 
las descargas de Maüsser, que arrollá-
ban las hojas de caña que ocultaban a! 
enemigo. 
A l c a n t a r i l l a s d e s t r u i d a s 
Antes de anoche destruyeron los in-
surrectos dos alcantarillas de la Em-
presa de Cárdenas: una en el ingenio 
Santa Rita y la otra próxima al chu-
cho Dos Amigos, in terrumpiéndose con 
este motivo la circulación de trenes de 
aquella Empresa ferroviaria. Fuerzas 
de San Marcial á las órdenes del Te-
niente Moreno custodiaban los traba-
jos de reparación. 
N u e v o C o m a n d a n t e M i l i t a r 
En el día de hoy, y cumpliendo ór-
denes superiores, se ha hecho cargo do 
la Comandancia Midtar de este pue-
blo el activo é ilustrado Capi tán de 
San Marcial D . Diodoro Mateo, de 
quien indudablemente espera el pue-
blo de la Esperanza toda clase de ges-
tiones y medidas que nos pongan á cu-
bierto de una nueva invasión enemiga, 
como la que desgraciadamente presen-
ciamos la noche del 3 al 1 del mes ac-
tual y que tan desagradables recuerdos 
dejó entre nosotros. 
E l Corresponsal. 
Mayo 20 de 1S90. 
M o v i m i e n t o activo. 
E l movimiento de muchas columnas 
por esta zona indican la presencia de 
varias partidas enemigas que mero-
dean por esta jurisdicción. 
Los campesinos que vienen de dife-
rentes barrios, dicen que todos los días 
sienten detonaciones de maüser y al-
gunas de cañón. 
A m o r . 
El coronel Amor, después de hacer 
una recorrida por Cifuentes, Lomas de 
San Joaquín , Lomas Sin Nombre, San 
Diego del Valle y Jicotea, y de batir 
el enemigo varias veces y en diferentes 
puntos, haciéndole muchas bajas, llega 
á este pueblo para dar el rancho al 
soldado, descansar por la noche y salir 
á operaciones al siguiente día. 
J orro. 
E l teniente coronel Jorro, llegó á 
Rodrigo después de cuatro días de 
operaciones, y le cupo la suerte de ha-
cer prisionero al cabecilla Tapiñes Ba-
callao, que gozaba de muy mala fama . 
L u z ó n . 
Este batal lón, que estaba hace unos 
días en Rodrigo, salió á operaciones: 
hoy se encuentra en el central Salva-
dor, dando el rancho á sus soldados y 
protegiendo los trabajos do la mo-
lienda. 
O r d ó ñ e z , 
Fl teniente coronel Ordóñez, que 
vino desde Cruces á este pueblo, sin 
encontrar en toda la t raves ía ni rastro 
del enemigo, hace tres días que se en-
cuentra entre los dominicanos. 
Sale con su columna todas las ma-
ñanas, regresa por las tardes, después 
de hacer una recorrida por los puntos 
más sospechosos. 
A l c a n t a r i l l a quemada. 
Ayer mañana , una partida insurrec-
ta mandada por Cayito Alvarez, pegó 
fuego á una alcantarilla del ferrocarril 
de Cárdenas y Júca ro , entre la Espe-
ranza y Jicotea: por este motivo, el 
tren do viajeros de Cárdenas tuvo que 
acampar anoche en Santo Domingo. 
E l Corresponsal. 
L A P L A Y A D E I A R I A M 0 
Se encuentra bastante fortiticada 
por cinco fortines y al cuidado del 
Sr. Teniente D. Robustiano Moro, del 
batal lón de Cazadores de Llerena. D i -
cho señor ha desplegado en poco tiem-
po suma actividad ó inteligencia en 
la construcción de los expresado* for-
tines. 
Ataque á un convoy 
La lancha Intrépida salió de Sagua 
la Grande convoyando dos lanchas con 
víveres para el destacamento estable-
cido en Sagua la Chica. 
A l llegar al estero Fabián , procedió 
su comandante, el alférez ée navio se-
ñor Gascón, á su desembarco, entre-
gándolo á la fuerza que se encontraba 
allí con tal objeto. 
Mientras duró la operación del des-
embarco, no fueron hostilizadas las 
fuerzas; pero tan luego estuvo fuera de 
tiro de la lancha Intrépida, oculta por 
los accidentes del terreno, fué atacado 
el convoy por las partidas de Carrillo 
y Mirabal, que no lograron apoderarse 
de éste, á pesar de las bajas causadas á 
la fuerza. 
Se ignoran las que tuvo el enemigoj 
pero se cree fueron muchas, a) extreme 
de obligárseles á huir. 
U L T I M A 
H O H i 
O F I C I A L E S . 
E A 
De Guara 
El Comandante de armas, participa 
que acaba de presentarse al Alcalde 
en Comisión, en solicitud de indulto, el 
paisano Domingo Gi l . procedente de la 
partida de Castillo, con armas y ca-
ballo. 
De Vieja Bermeja 
El coronel Moneada participa que 
al llegar á la Vija, rompió el fnego so-
bre un grupo insurrecto, al cual desa-
lojó de sus posiciones, causándole un 
muerto y un herido y cogiénflole un 
caballo, armas y municiones. 
También fué hecho prisionero des-
pués de herido un espía enemigo. 
De Jovellanos 
La columna del Coronel Pav ía , salió 
ayer de Corral Falso reconociendo 
Puyita Brava, Goloriio, Arco Inés y Ma-
nuelita en cuyos terrenos encontró un 
grupo de 40 á 50 hombres pertenecien-
tes á la partida del Inglesito, que ba-
tió y dispersó, dejando el enemigo tres 
muertos. 
La fuerza no tuvo novedad. 
E l General Prats dice que se ha con-
firmado que las partidas de Zayas, Ta-
mavo y Collazo, se han internado en 
las'Villas, con rumbo á Guayaba. 
Y que otra numerosa partida que se 
D I A R I O D E L A M A R I N A - M u . i t « 1 8 9 6 . 
Bupone retaguardia de las anteriores 
p a s ó por San B las en d i r e c c i ó n á-S'o-
ciedad. 
Quedan, pues, fuera de jla provincia 
de Matanzas; las partidas de refe-
r e n c i a . 
M a s p r e s e n t a d o s 
E l General S u á r e z i n c l á n comunica 
desdo B a h í a Hoiida que se le ba pre-
sentado, procedente de la partida de 
jSúñez, el paisano J o s é F e r n á n d e z , 
quien mani f e s tó que su partida se na-
]la casi desnuda y falta de viandas y 
sal . 
E L M A S C O T T E 
Ayer , á la una y media de la larde, 
i" lazo á la mar con rumbo á Cayo 
í i u e s o y Tampa, el vapor americano 
MascoUe, conduciendo carga general, 
correspondencia y 32 pasajeros. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
L I C E N C I A D E N E C r A ü A . 
Ellltnio. señor Presidentu de esta Aiu-
dieucia se ha servido denegar la üceueia 
solicitada por el Registrador de la Propie-
dad de Guauajay, dou José Ramos Per-
domo. 
SEÑALAMIENTOS PAKA MAÑANA. 
Srda de lo Civi l . 
Declarativo de menor cnaiUía seguido por 
don José lícrmúdez é Iglesias, contra dou 
Bueuaventura Feruáudez y Ceballos, so-
bre cobro de pesos. Ponente: señor Vias. 
Letrados: Ldos. Barrio y Zayas. Juzgado, 
de la Catedral. 
Secreiario, Ldo. L a Torre. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección í* 
Sdoritra Ricardo Yaldós, por robo. Poneu-
íe: señor Maya. Fiscal: señor La Torre. De-
fensor: Ldo." Aróstogui. Procurador; señor 
Tf ioríi. Juzgado do buadalupe. 
Contra Coruelio Castro, por lesiones. Po-
nente, señor Maya. Fiscal: señor La Torre. 
Defensor: Ldo. "García. Procurador; señor 
Tejera. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Gregorio Rodríguez, por hurto. 
Ponente: Dr. Pagos. Fiscal: señor La To-
rre. Deleusor: Ldo. Solano. Procurador: se-
ñor López. Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario: Ldo. Odo?ado. 
Succión 2^ 
Contra José Plaza, por estafa Ponente: 
señor Navarro. Fiscal; señor Villar. Defen-
sor: Ldo. Rodríguez de Armas Procurador: 
señor Tejera. Juzgado: de Belén: 
Contra Arturo Castro, por estafa. Ponen-
te: señor Navarro. Fiscal: señor Villar. De-
fonsor: Ldo. España. Procurador: señor 
Váldós. Juzgado, de Beléu. 
Contra José Díaz, por falso testimonio. 
Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor . Vi -
llar. Defensor: Ldo. Gutiérrez Bueno. Pro-
curador: si.'ñor Valdés. Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
A S U A N A D E L A H A B A N A . 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
D í a 2 3 demavo de 1896...$ 31.884 OG 
i i l r i l 
UahanCymayo 2o de .181)0. 
Sr . Director del D i A i i l o DE LA MA-
K I N A . 
Hab an a . 
Muy .señor uno y de mi mayor con-
s iderac ión; 
L a p r é s e n t e tiene por objeto el for-
nmlar una consulta sobre la disposi-
c ión del s eñor Alcalde Municipal refe-
rente al agua del Canal de Vento, li-
j á n d o m e solanmntc en el ar t í cu lo O" 
de la re íer ida d i spos ic ión , que prohibe 
proyeer do agua á los vecinos conti-
F O L L E T I N 
E n L a eterna cuestión, comedia de 
Enr ique Gaspar , recientemente estre-
nada, uno de sus personajes, resu-
miendo en breve frase toda una teor ía 
e s t é t i ca , exclama: u¡Oh romanticismo, 
eres eterno!" E s t a e x c l a m a c i ó n , que 
parece sincera, lanzada al públ ico por 
el míis convencido partidario entre los 
escritores d r a m á t i c o s e s p a ñ o l e s , del 
realismo en el teatro, tiene gran signi-
Jicación en los actuales momentos. Po-
ne de manifiesto, a mi entender, la ten-
dencia m á s ó menos consciente, pero 
poderosa y grande, que comienza á 
impulsar al públ i co y á los ¡ni(ores ha-
cia el elemento poctico, factor tan esen-
cial en la escena como en la vida. 
Ante todo, conviene lijar el sentido 
que Gaspar atribuye á la palabra r o -
manlicismo. E l autor de L a eterna 
cuestión no se refiere á la escuela lite-
rar ia de aquel nombre, sino á cierta 
é s p e c i e de belleza vaga 6 indefinida 
que todos .sentimos, á algo eminente-
rnente lirieo que palpita en todas fas 
manifestaciones del arto, cristiano. 
E s t e mismo semido hemos do. dar 
a q u í a l adjetivo romántico. 
E n los ú l t i m o s tiempos, y por cau-
sas muy ¿ómplcjas , cuyo estudio no es 
re í caso presente, l ía dominado en las 
diversas manifestaciones del arte, un 
earácter eminentemente prosaico. E n 
el d r a m á t i c o , m á s que en n i n g ú n otro 
g é n e r o , a d v i é r f e s e el predominio del 
prosá i smo: se lia considerado el verso 
como la edad de piedra del teatro (Sar-
c é y ) , cosa que casi es verdad en F r a n -
cia , pero que no lo es en E s p a ñ a ; se 
ha procurado dar á la r e p r e s e n t a c i ó n 
una verosimilitud imposible; se ha 
buscado la copia servil en vez de la 
i d e a l i z a c i ó n de la real idad y hasta so 
l ia calificado el lirismo con el vocablo 
de cursi . Y a no hay poetas dramáti-
cos: es m á s , ser poeta, tienese, en con-
ec pro de muchos, como impedimento 
papa eseribir dramas. Uahlando de 
las obras de! periodo r o m á n t i c o en E s -
p..na, decía el malogrado cr í t i co Y x a r t 
"que era un intermedio entre el dra-
ma y la ópera , una v i s ión p o é t i c a , que 
brota de la i m a g i n a c i ó n acalorada de 
nnos cuantos jóvenes , en aquella at-
mós fera tormentosa, y que les obliga 
ú poner en boca de sus personajes 
interminables estrofas de i r r e á t a ñ a b l e 
lirismo. 
L a manera prosaica de entender el 
drama, ha t r a í d o al teatro multitud 
suos á las casas que tengan llaves de 
riego, bien sea de estas l laves ó de ;?s 
interiores de los edificios; cualquiera 
que sea la forma en que se haga, incu-
rrirá el d u e ñ o ó inquilino, del edificio 
que se prestase á este abuso, en el pa-
go de cuota igual á la anual que co-
rresponda por una pluma de a g u a í l la 
casa que la disfrute fraudulentamente. 
Pues bien, senof Director, espero de 
su bondad se si^vaesplicar, claramen-
te este punto dado el estado a larman-
te que ha producido tal d i spos i c ión , 
atendiendo á que puede calcularse 
en algunos cientos el n ú m e r o de ca-
sas que carecen de este l íquido, y 
en su mayor parre en los barrios 
más pobres de esta capital, y que las 
refer idas casas se hallan habitadas por 
inquilinos pobres, s u r t i é n d o s e del fere-
ido l íqu ido de las l laves inmediatas 
que -existen en los establecimientos 
donde verifican sus compras, de los ar-
t ículos de primera necesidad, como es 
en las llaves de las bodegas que tienen 
fuera del mostrador. 
Prec isa saber si en esta forma incurre 
el dueño ó inquilino que tiene estable 
cidas estas llaves en de fraudac ión al 
municipio, ó si se entiende el fraude so-
lamente para las casas que faciliten 
agua á las contiguas, por medí') de 
c a ñ e r í a s ó mangueras, por medio de 
las paredes ó muros interiores, ó exten-
siones de las releridas casas. 
Porque de incurrir en fraudes los 
primeros, facilitando agua por medio 
de cubos, porrones ó jarros, á los veci-
nos inmediatos los referidos estableci-
mientos, daría lugar á la consiguiente 
alarma por parte de los consumidores, 
fa l tándoles el l íquido como art ícu lo 
de primera necesidad, tanto para la hi-
giene como para la salud públ i ca , por 
entender que estos no tienen culpa de 
que los d u e ñ o s de fincas urbanas no 
provean sus casas de este l íquido , in-
suprimible bajo todos conceptos, a pe-
sar d é los subidos alquileres que co-
bran, tanto por las casas como por las 
habitaciones interiores, s e g ú n resulta, 
por ejemplo, en la que yo vivo, Gerva-
sio. 192, que no hay forma humana 
que su dueña la provea de una pluma 
(le agua apesar de las varias escita-
cienes que ya le ha hecho e! inquilino 
principal sobre este punto, y atendien-
do que se halla habitada por dos fami-
lias bastante númerosas , que con m á s 
frecueacia c e c e s l í a n del referido liqui-
do. 
Esperamos, de V . , s e ñ o r Director, 
llame la atención de quien correspon-
da s ó b r e l o s casos de referencia, para 
que se obligue á los propietarios á 
surtir sus casas de una ó media, por lo 
menos, pluma de agua, evitando, de 
esta manera graves disgustos que po-
drían redundar en perjuicio del sosie-
go públ ico , evitando y evitar al misuio 
tiempo fraudes al Municipio. 
Quedando de V d . s. s. q. b. s. m, 
José Argiiel'es. 
grama de la fiesta, á la que de seguro 
no faltará n i n g ú n gallego amante del 
arte, ni n i n g ú n amante del arte aun-
que no sea galiciano. 
E s p e c t á c u l o s para boy, domingo: 
Tacón—Compañía D r a m á t i c a de don 
Enrique del Castil lo. E l drama nove-
lesco en cuatro actos, Ufaría ó la H i j a 
de un Jornalero. Á las 8. 
Albisu.—A las 7Á, 8* y 9¿: L o s tres 
primeros actos de la ópera L a Africa-
na, por las Sras . G a y y Foris. A ias 
10.4: cuarto y quinto actos de la misma 
obra. 
Jr i joa .—A las dos de ia tarde: F u n -
ción dedicada á los n iños , con regalo 
de juguetes. L a s obras p a n t o m í m i c a s 
L a Novia Disputada y Los Niquelados. 
E l l enómeno de goiaura. Guarachas y 
rumbas. 
A las S de la noche: L a Baracuia , 
zarzuela en dos abetes, Cantos del pa ís . 
E n los jardines, exhibiciones de la 
morrocotuda Mary Regia. 
A las 10 de ía noche: Ba i l e de sai a: 
" L a s Flores de Mayo". 
N O T A S T E A T R A L E S 
U n a fiesta en perspectiva. 
E l Presidente de la 'Sociedad Coral 
Gallega» nos comunica que el p r ó x i m o 
domingo, 31 del actual, t endrá efecto 
en el G r a n Teatro de T o c ó n la proyec-
tada función á beneficio de los heridos 
en campaña . 
Forman la masa coral m á s de 60 se-
ñor i tas , alumnas de la «Escue la f o r -
mal de Maestras^' y todos lo? cantantes 
de los antiguos Orfeones gallegos, que 
cantarán el himno de Clavé «Gloria á 
España» y el gran coro «La Caridad)-; 
todo ensayado y dirigido por el nota-
ble maestro Chañé . 
L a brillante sección de filarmonía de 
Aires d'a Miña T e r r a " tomará parte 
en la función. 
A d e m á s se p o n d r á n en escena dos 
piezas por una de las mejores compa-
ñ í a s que a c t ú a n en la Ha ba na . 
Oportunamente publicaremos el pro-
de tesis soc io lóg icas , de estudios, de 
psicologías, de problemas trascenden-
tales , no envueltos y como fundi-
dos en una acc ión poé t i ca , sino ex-
puestos con la aridez propia de los 
d i á l o g o s filosóficos. Si este prosismo 
no hubiera eneonlrado un dique in-
quebrantable en él maravilloso instin-
to de nuestro públ i co , quizá hubiéra-
mos v is teen la escena dramas pato ló -
gicos (algo de eslo se ha intentado y a j 
escritos para demostrar, por ejemplo, 
lo d a ñ i n o de las enfermedades infec-
ciosas. 
Llegando á este punto ocurre pre-
guntar, ¿cuál es el objeto de la obra 
escénica? ¿Es plantear y resolver pro-
blemas eientí f ieos , demostrar lo bene-
cioso ó perjudicial de tales ójcuales ins-
tituciones ó costumbres, dogmatizar, 
predicar, e n s e ñ a r ? . . . . ¿O por el con-
trario, eí arte d r a m á t i c o tiene por ob-
jeto y fin la r e p r e s e n t a c i ó n de lo que 
contiene de bello la acc ión de la vida? 
Si esto es así , como 3'o creo, es eviden-
te que cabe dentro de los l ími te s del 
teatro todo cuanto existe, á c o n d i c i ó n 
de ser presentado desde el punto de 
vista de la poes ía . 
i 1 arto se me alcanza que l a madu-
rez á que ha llegado nuestra sociedad 
éxijljB del autor d r a m á t i c o no só lo que 
és fe la d íde i tc y emocione: pide ade-
m á s que la haga pensar. Pero esteno 
exHuye en lo m á s m í n i m o el elemen-
to poét ico. Antes bien el summum del 
arte consiste precisamente en encar-
nar en la obra art í s t i ca las grandes 
cuestiones que preocupan é interesan 
al e sp ír i tu humano. 
Como no p o d í a menos de suceder, el 
romanticismo, tomando la pa labra en 
el sentido que dejo apuntado, vuelve, 
como reacc ión natural contra el pro-
sa í smo que tiraniza la escena, del mis-
rao modo que aparec ió en el primer 
tercio de este siglo contra las estre-
chas t eor ía s del arte pseudo c l á s i c o . 
E l elemento poé t i co reclama nueva-
mente su puesto en el teatro. E l he-
cho es evidente; hasta los mismos es-
critores realista reconocen que el ro-
manticismo es eterno. 
E l arte supone concentrac ión: fijar 
dentro de! marco de un drama los mo-
mentos decisivos del e s p í r i t u humano, 
condensar en un poema la v ida de un 
pueblo, resumir en una oda el entusias-
mo, las creencias, las dudas de una ra-
za ó el estado de alma de una sociedad 
en un per íodo cualquiera de tiempo; 
esL iilpn en unos cuantos versos anhe-
los, a l egr ías ó dolores comunes á todos 
los hombres; extraer, por decirlo así , 
la esencia de la realidad, esa es la ver-
PARQUE DE COLÓN.—XO hubo retre-
ta el viernes en aquel hernioso paseo: 
pero s e g ú n el aviso del Sr. Alcalde que 
se publ i có en el número del s á b a d o , to-
das las semanas, á contar desde la pró-
xima entrante, habrá retreta los mar-
tes y los viernes en los terrenos del 
antiguo Campo de Marte. 
Es tán de enhorabuena, pues, las fa-
milias que viven en Monte, Amistad, 
Dragones 3' en las primeras cuadras d é 
Cárdenas . Cienfuegos. Someruelos. Fac -
toría. Suárez . Keviilagigedo. Reina, 
e t c . etc., ere, Se nos dice que á la 
Ópera económica inaugural, dispuesta 
para la tarde del 20. acudirá el gran 
mundo de las mujeres bonitas, elegan-
tes, hermosas, atrayentes para, con su 
presencia en aquel sitio, significar su 
gratitud á los generales Sres. Ahuma-
da y Louo, al Sr, Quesada Sotó y á 
cuanta? posón as han ín terven ido en 
que se verifiquen reí reta? en el higié-
nico, amplio y dorido Parque de Co-
lón. 
A l llegar a q u í nos erJrr?.mcs de que 
el noticiero de la? damas ec E l Fígaro, 
E l Hogar y L a Hahaná Elegante^ ha pu-
blicado en el ú l t imo, la? Iiuea's que co-
piamos seguidamente: 
' [—¡Hemos gauado titea c a m p a ñ a ! — 
me dec ía ahora no cues J a cobo Domín-
guez, el gacetilior.;' de! DMKÍQÍ 
Y la hemos ganado pacifíca Y cor-
dialmente. como que ia c a m p a ñ a no es 
otra que la de haber conseguido que 
se den retretas en el Parque de Coión. 
Tod a ca u s a j u •« r a e s t i d e s t í n a d a á 
éx i to h a l a g ü e ñ o , 
Y lo que p e d í a m e - en a-:.ubre de las 
bellas vecinas de los alrededores del 
Campo de Marte, no pedia ser ni más 
justo ni más legal. 
E l Marqué? d.e Ahumada lia coasen-
tido en la ce lebración de esas retretas 
y pronto vo lverá el auge y an imac ión 
de sus primeros d ías , a la pintoresca 
esplanada cubierta de primorosas lio 
res, que es hoy el primero de Jos jar -
dines públ i cos de la ciudad. 
L a s retretas empezai 'án pro uto y se-
rán favorecidas—áli "cabe dudarlo— 
por toda esa florida co'ncarreacia que 
asiste al Ppado.'' 
Con que, s eñera* y cabal'eros, jhas 
ta el martes! 
SUSCRIPCIÓN Á LEGTUKA.—En la li-
brería de Neptuno 124, se admiten a-
b ó ñ a d o s para lectura á domicilio, es 
decir, dando all í un peso al mes y dos 
de fianza (que se devuelven al borrar-
se) le llevan á uno á domicilio las o-
bras que pida de P é r e z E s c r i c h , W a l -
ter Scütt , Montep ín , Alejandro Dtimas, 
Pouson du Terrai l . Emil io Castelar, 
P é r e z G a l d ó s , Pereda. Trueba, Palacio, 
Va ldés , Emil ia Pardo Bazáíi , J u a n 
Valora y otras mi! qué se s e ñ a i a n en 
los catáloiros. 
dadora mis ión dolarte, por lo menos 
del arte ^ a n d e , del que traspasa las 
edades y salva las í i ou téras y realiza 
el ideal lurin >. amonte expresado por 
Quintana, cuando, d i r ig i éndose á los 
poetas, les dec ía : 
"Que vuestro canto enérgico y valiente 
digno también del universo sea'". 
11A diferencia, escribía J u a n Pablo, 
de la realidad, que distribuye sus flo-
res prosaicas en el espacio y en el tiem-
po, la poesía tiene que hacernos felices 
en espacio y tiempo determinados 
E l l a es la ún ica diosa de paz sobre la 
tierra, es el ánge l que nos traslada, 
aunque só lo sea por algunos instantes, 
desdo la pas ión á los astros". 
P a r a conseguir estos supremos fines 
es impotente la copia minuciosa d é l a 
existencia real. " L o que nos satisface, 
decía Hegel, no es la imi tac ión , sino la 
creac ión". Lo que nos arrebata y nos 
hace v iv ir v ida m á s intensa y produce 
en nosotros la verdadera emoc ión es té -
tica, es el esfuerzo inspirado del artis-
ta que logra encarnar lo general en el 
caso particular, convirtiendo á é s t e en 
s ímbolo , expresando lo abstracto por 
lo concreto, lo ideal é incorpóreo por 
lo definido y tangible. D e aquí se des-
prende que los hijos del arte aventajan 
siempre en grandeza y c o m p r e n s i ó n á 
los hombres: son tipos genér i cos , no in-
dividuos: simbolizan grandes y diver-
sos aspectos de la humanidad; han de 
peñsap más alto, sentir más hondo y ha-
blar más expresivamente que los hom-
bres de carne y hueso que pueblan el 
mundo. E s t a s cualidades só lo puede 
darlas la poes ía , eso que l lama con 
cierta vaguedad romanticiymo el autor 
de L a eterna cuestión. 
E l romanticismo no solamente forma 
parte esencial del drama, sino de la vi-
da. S in lo que Cuspar l lama romanti-
cismo la existencia sería insoportable. 
¡Triste vivir el que se atiene só lo á la 
consecuc ión de lo útil , s in idealidad, 
sin s u e ñ o s , sin quimeras! i E l ro-
manticismo es la ílor de la existencia 
y quizá no anduvo descaminado ei r r e u 
amante de la belleza, Pus ldn , cuando 
escribía: « L a s semillas y los frutos han 
sido^creados por Dios para que haya 
flores, no las flores para que haya fru-
tos y semillas". ¿Quién habrá tan frío 
de corazón que no se haya sentido al-
guna vez arrebatado por el entusiasmo 
ó arrebatado por el éxtas i s? Románt i -
cas son esos estados del alma. Roman-
ticismo l a e x p r e s i ó n vehemente de 
nuestros amores: romanticismo la ora-
ción que eleva hasta el Creador el pen-
samiento solitario y la me lancó l i ca re-
membranza de nuestras ilusiones des-
Sabido es que la lectura es un pasa-
tiempo gra t í s imo y que proporciona 
positivas ventajas. Ademáis de libros 
de amena literatura, los hay de cien 
c ías , artes, medicina, derecho, que en-
s e ñ a n mucho bueno y út i l . ¿Los hom-
bres no gastan una peseta todas las 
noches, en ir á Irijóaf Pues ¿por q u é 
no han de emplear un peso al mes en 
la l ibrería de Turbiano, á fin de que se 
entretengan la esposa, la hija , la her-
mana que viven presas en el hogar co-
mo el caracol en su concha? 
Para m á s pormenores, v é a n s e les 
prospectos que se facilitan gratis eu la 
citada l ibrería . 
LA PELETERÍA DE LOS PORTALES 
DE L u z . — A l saber que L a Marina ,—\¿ 
del suntuoso calzado.—vende polacas, 
botines,—Napoleones, c o r r e - b a i o s — d é 
figura e l e g a n t í s i m a — y á unos'precios 
regalados,—acude en tropel la g e n t e -
ai comercio precitado—desde e í Cerro. 
Puentes Grandes,—la Chorrera, M a -
rianao—en busca de esos c h a p i ñ e s — d e 
moda, pero baratos. 
Cualquier próg imo se a v í a — c o n dos 
pesos al contado^—y compra amarillo ó 
negro,--con uno. cualquier muchacho 
—y toda niña que apronte—ciento cin-
cuenta centavos . -Como siga el hor-
migueo,—--este elijo, aquel separo".— 
la hermosís ima . l /«r / ;m—antes que ter-
mine mayo—se queda sin una bota.— 
se queda sin un zapato.—Y si llueven 
los pedidos,—no va á poder dar abasto 
—ia que t i e n e e ñ Cindade la—Gran Fa-
brica de Calzado. 
No HAY OTRA,—Se c o m e n t ó mucho 
en Lisboa un acto de pan io í i smo r e a -
lizado por el p r e s í i d i g i i á d e r e s p a ñ o l 
Sr . Moya, que es tá trabajando en uno 
de los coliseos de aquella capital , y 
que es aplaudido por el p ú b l i c o . 
E n la ruücíóü que dio hace necees 
la concurrencia era enorme. 
E l prestidigitador estaba extrayen-
do de una garrafa banderas de todas 
ias naciones. & pe t i c ión de ios especta-
dores. 
Algunos de é s to s gritaron; ¡La ban-
dera de Cuba! ¡La bandera de Cuba! 
E l prestidigitador entonces saco y ex-
tendió una bandera, la e s p a ñ o l a , y ex-
c lamó: 
bandera de Cuba! ;No — j E s i a es J: 
hay otra; 
E l Públ ico ar iaa . i i ó es'rerutcs-Hnen-
te. 
HALLAZGO.—Sebre el b u z ó n metí l l i -
eo que existe eu el Mercado de Colón , 
por Zulueta, fué encontrada el jueves 
úítiino una llave de grandes dimensio-
nes, que parece pertenecer á ia puerta 
principal de una casa. 
L a persona que se crea con derecho 
á ella, puede reclamarla en las oficinas 
de la A d m i n i s t r a c i ó n de Comunicacio-
nes, donde, previas las s e ü a s , le será 
entregada en el acto. 
VACUNA—Boy, domingo, se admi-
nistra en la sacrist ía del Cerro y Ve-
dado, do 0 á 10. E n la de Mariauao. 
de S i á 0. £ : ¡ la de los Quemados, de 
ÍU y"Í0. 
E l lunes, en el Centro d,? Vacuna . 
Empedrado 30. de 12 a L. 
DOS COMPOSIOIÜXES TE PEÑES.— 
E n la retreta que tendrá eí'ecio esta 
noche en el Parque Centra l , e jecutará 
la banda i;YaIlado!id" ei precioso 
vals "Jose ín ia" y oi alegre pasaca l l e 
' 'Los üibanos'-' . ambas composiciones 
de Antonio Penes. Sabido es que la 
banda ^VaHadoiid"' la dirige el con-
cienzudo maestro Sr . Valero. 
ENHURABL^ENA. — Se la enviamos 
muy cordial al estudioso joven I ) . Vic-
torino M a r t í n e z , por haber obtenido 
buenas notas en las asignaturas del 
primer año de Medicina. Hacemos 
extensiva dicha fe l i c i tac ión á su señor 
padre. 
GENOVEVA.— 
Vivió soñando entre terribles penas 
Sin empañar sus alas rumorosas; 
Le prestaron su olor las azuceuas, 
Y su matiz dulcísimo las rosas. 
vanecidas. Puro romanticismo el him-
no que entona el alma en presencia de 
lo bello y el angustiado lamento que 
nuestro pecho exhala al borde de la 
tumba de los seres queridos. No os bur-
lé is de! romanticismo vosotros los que 
b lasonáis de excépt i cos . S i h a b é i s ama-
do, si h a b é i s sufrido, si v i v í s la vida 
del espír i tu ¡oh! entonces h a b é i s 
sido alguna vez románt icos ! 
E l elemento lírico esencialmente ro-
iáánrico de las obras literarias vive 
siempre en la memoria de los hombres. 
Posible es que falte paciencia al lector 
literato para leer los doce cantos de la 
I l iada; pero ;0quién que no e s t é en ab-
soluto privado de sentimiento e s t é t i c o , 
dejará de verter lágr imas ante la ro-
mántica entrevista de H é c t o r y A n d r ó -
maca? De las tragedias griegas, m á s 
que sus d i á l o g o s nos deleitan sus coros, 
eminentemente l ír icos. Puede olvidarse 
tolío el poema de Coethe; no es posible 
olvidar, una vez le ído, el episodio de 
Fausto y Margarita. Q ñ i z á parezcan 
cansados y monótonos los argumentos 
de nuestras comedías , pero las quejas 
de Segismundo eneadenado, las ende-
chas de Just ina, las estrofas del des-
confiado Paulo, los m o n ó l o g o s de Don 
Alvaro, el irrestañahle lirismo de Zo-
rri l la , los idilios, los requiebros, los 
discreteos y sutilezas amorosas de nues-
tro teatro, serán repetidos y ensalza-
dos en lo que haya hondues que hablen 
la lengua de Calderón y Lope. 
L o s mismos que por desorden de su 
f a n t a s í a y por falta de sensibilidad ar-
t í s t i ca fingen burlarse del romanticis-
mo, no desaprovechan cuantas ocasio-
nes se les ofrecen—y aun s in ofrecérse-
les—para falsificarlo con las flores de 
trapo y los r id ícu los adornos de una re-
tór ica de cabeza. Hartos estamos de 
oir en dramas artificiosos y de receta 
tropos y figuras extravagantes en que 
se barajan el lodo y el cielo azul , los 
astros y las mariposas, los á n g e l e s y 
los dragones, los abismos vueltos del 
r e v é s y las sirenas de cabeza achata-
da 
Todas estas frialdades, hijas del cál 
culo y no de la i n s p i r a c i ó n , son el tri-
buto que en mala moneda paga el pro-
sa í smo imperante al romanticismo e-
terno. 
E l teatro es ante todo un g é n e r o 
poét ico , no es un aspecto solo de la vi-
da, es l a v ida toda idealizada. Con-
yertir la escena en mesa de d i s e c c i ó n , 
en cá tedra ó en pulpito, es un intento 
absurdo. L o s m á s interesantes pro -
b'.oiaas, las cuestiones m á s hondas de 
filosofía, soc io log ía y t e o l o g í a pueden 
ser llevadas—y lo han sido—al teatro. 
So "ió en la tierra aquel bendito anhelo 
Que forjara su májico delirio: 
Sintió en su alma la atracción del cielo 
Y pereció como perece un ¡¡rio. 
Huyó la luz de sus rasgados O.ÍOÍ: 
Ya en su oído no vibran liar memas, 
Y descansan sus miseros despojos 
De- trisve tumba en ¡as entrañas frias. 
Alas de la vir^e:: no lloréis la suerte: 
Fué un sueño st1. i';;:;í::::a existencia, 
Y aun déVpide en el seno de ia muerta 
EálVfíoi virginales de inocencia. 
¡Ob, fe'.is el arcángel peregrine 
Qué ííevá puro, al emprender el *uflo, 
£'. beso inatefnat¡ rayo divino, 
Que dulcémente nos conduce al cielo' 
M. Garmendio. 
PERIÓDICOS LOCALES.— Acabamos 
de hojear él n015 de la revisra que con 
el t í tu lo de L a Habana Eic(¡ante dirige 
Enrique Hz. Miyares. Trae L a Pluma 
de Ganso, precioso art ícu lo de N. Bp-
let Peraza: un cuento de Morúa Del-
gado; el retrato de A n d r é s Clemente 
V á z q u e z . Cónsul de Méj ico en la Ha-
bana; un trabajo curioso de G ó m e z 
Carril lo: escogidos versos de Gut iérrez 
Góll y la crónica, palpitante de inte-
rés, del único revistero que permanece 
al pié de! cañen , sin desertar á otro 
¡ ais ó a otro campo: Enrique Foutá-
UiliS. 
A d e m á s , el periódico de las damas 
inserta un retrato de la belleza "triun-
fadora''. Srita. Catal ina L a s a , ante cu-
yo altar cuerna siete párrafos, á mane-
ra de incienso, el sacr i s tán de la casa, 
ó sea el citado E . F . — P o r ú l t i m o ! 
L a Habaüa reíerida contiene una Her-
niosa lámina que representa á la me-
jor sociedad neoyorkina en regio sa 
lón, jugando una pan ida de -udi isr' . 
junto á mesitas á proposito. 
Ayer, asimismo, llegaron á nuesiras 
manos ei iiúiiiéro'726 de E l Eco de Ga-
licia con ' Apuntes sobre Cuba", por 
J u a n Manuel Espada y una "novela 
corta" de Alvaro de la Iglesia: y el 
n? 7 de E i VolunUirio con ei retrato 
de D. Pedro Mar í ínez y Gonzaiez, c a -
pitán de ía Compañía del 7* b a t a l l ó n 
de Voluntarios: el gracioso cabito de 
la Compaí i ia de G u í a s , niño V a l e n t í n 
Martínez de la Paz; el boáibéro don 
Francisco Pión y Muñoz. T a m b i é n 
inserta un editorial de tonos enérg i cos 
titulado Rotunda Nefjatíva y muchos 
sueltos propios de la índole do una 
publ icac ión que se dedica á la defen-
sa del Instiluto Armado en la Isla de 
Cul -a . Sean todos bien venidos. 
PERSONAJES DE "COMEIMAS CU-
FAS."—DOS "mascavidrios" se encuen-
tran en la Punta d e s p u é s de cuatro 
meses de no haberse visto. 
—Te he buscado en vano ei martes 
de Carnava l para correr una rumbita 
contigo. Tenía aquel día unos reale-
ios. 
— E s e d'.a me dis fracé , contesta el 
otro. 
—¿.A pesar de haberse prohibido es-
te año las máscalas: ' 
—Sí . á pesar de eso. V si me acier-
tas, á encontrai no te hubiera sido po-
sible reconocerme. . . . ¡Me había ba-
ñado' 
C R O N I C A R E L K J I O S A 
L>LA 21 DE MAYO 
Este me? está e&isagradu i !a Mu.ira de: Araer 
Hernioso. 
El Circular está CL santa Catalina 
IiiO'ulgcncia Plenarin áé luBula. 
Pusouti Je Pentecostés ó venida del Eiplñtu SatííOj 
Ŝ :- RoV.iitííúad y éa'ntu ?úsáua. ui.irtires.' 
Dé la fe de Muría Santísima. 
Asi como la biienaventuruda Virgen es Madre de! 
amor y de \ i esperanza, asi también es Madre de la 
fe. Y con razón, dice San Ireneo, porque el daño 
que hizo Eva con su increduiidád lo reparé María con 
su fe. Eva. dice Tertuliano, con babor dado oídos 
á la serpiente contra lo que Dios tenía mandado, a-
carreó la muerte; pero nuestra Reina, creyendo las 
palabras de: aupe!, que le anunciaba que quedan-
do virgen habla de ssr Madre del Señor, trajo al 
mundo la salud. 
Por lo que dice San Agustín que María, dando 
e' consentimiento á la Encarnación del Verbo, con su 
fe abrió el ciclo a ios hombres. 
María por su gran fe mereció ser la luz de to-
dos los tieles. como la llamó Sai! Metodio; y San 
F á c i l ser ía , para demostrarlo, amon-
tonar ejemplos. M a l todas estas cues-
tiones só lo caben en la escena á condi-
ción de estar encarnadas en personajes 
humanos, amasadas, por decirlo as í , 
con las pasiones, disueltas en la a c -
ción d r a m á t i c a y revestidas de las for-
mas propias de la poes ía . Si el arte 
teatral fuese lo que s u e ñ a n é intentan 
algunos escritores desprovistos de es-
tro poét ico , nada habría comparable en 
el teatro a los d i á l o g o s filosóficos. No; 
el drama antes que todo ha de ser poe-
sía; el elemento poét ico , r o m á n t i c o ó 
l írico (ei nombre importa poco) es y se-
rá siempre condic ión esencial de la 0-
bra e scén ica . E l romanticisuio. como 
ha dicho el autor de L a eterna cuestión, 
no puede morir ni en el teatro ni en la 
vida E s , sí, eterno, como la be-
lle/.a. 
ZEDA. 
Mucha e x c i t a c i ó n hay eu todos los 
centros c ient í f icos de E u r o p a con mo-
tivo de las noticias que e s t á n publi-
cando los per iód icos de Londres, de 
San Petersburgo y de Crist ian ia, en 
los que se afirma que el explorador ár-
tico, doctor Nauseu, ha logrado llegar 
al Polo Norte; y que se ha encontrado 
tierra al l í . 
Nanseu sa l ió de C h r i s í i a n i a el año 
de ISOo, a l i'rente de una e x p e d i c i ó n , 
compuesta casi exclusivamente, de no-
ruegos, á bordo del E r a m (Adelante.) 
S u buque estaba construido de tal mo-
do, que al cogerlo dos masas de hielo, 
lo empujaban hacia arr iba en vez de 
aplastarlo. 
Llevaba provisiones para seis a ñ o s , 
y Nansen dec laró que trazaba su iti-
nerario sin contar con la base, de de-
pós i tos de v íveres , pues dec ía que m á s 
de un explorador árt ico h a b í a í racasa-
do, indudablemente, por miedo á en-
contrarse cortada la retirada. 
^'Yo no dejo establecidos almacenes 
de v í v e r e s en ninguna parte; no tengo 
por lo tanto retirada, y esto nos obli-
gará m á s á seguir a d e l a n t e " — d e c í a . 
Cuanto a l plan general del viaje, h é 
aquí c u á l e s tuerou las palabras del 
explorador al salir de Europa: 
" E n cuanto me encuentre en la des-
embocadura del rio L e n a , a b a n d o n a r é 
la costa y part iré en d irecc ión Norte, 
siguiendo el contorno occidental de la 
isla de Kotu lna í , la m á s occidental del 
grupo de LiakotT ó Xueva Siberia. 
Cont inuaré en esta d irecc ión hasta 
que el hielo haga imposible toda nave-
gac ión . Haremos todb cuanto e s t é á 
Cirilo Alejandrino la llama la Reina de la rerda-
derafé, . , , 
Exhórtanos San Agustina ver las cosas con ojos 
cristianos, esto es, que ven segim la fe. 1 ues de-
cía Santa Teresa que de la lalta de fe nacen todos 
la* pecados. Y por eso fttgaenioa a ia saDtisioia 
Virgen que por el mérito de su le no3 alcance una  
fe viva. Dia 25. 
San Gresorio Vi l . papa y confesor Sau üilía-
¡u), papa y mártir, y santa Mana Magdaleua da 
Pozzu, vírgen. 
FIESTAS E L LUNES Y MAKTEá 
Mieaí íO;emaea. En ia Catedral la Ja Tercia alai 
cobo, j es lai Jemáa iglesia' U» de coíturabrd. 
Ccrte de María. Dia 34 —Corresponde visitar á 
Nuestra SeSora de la Merced eu su r̂ l̂ siai y el 
dia 23 á Jíúéstva Señora de Uelén en Belén. 
S E R M O N E S 
ene se han de predicar en los primeros sei? mesea Ja 
de! a8o 1S96 en la Santa Iglesia Catedral: 
Maye 24.—Pascua de Pentecostó», Sr Canóniga 
Penitenciario 
Maro 31.—Santííima Trinidid, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Junio 4.—Santísimc Corpa* Cliriíti, Sr. Canóniga 
Magistral. 
Jumo 7.—Dominica infra octava de ídem, ün Pa-
dre Franciscano. 
Junio 11.—Octava de Corpu Christi. Dn Padre Ja 
ia Compañía Je Jesús. 
Junio 29.—San y San Pablo, Sr. Canónigo Penitea-
ciario. 
Pe: aao^aic de S. E. I. el Obispo mi SeDor, 
El Dean Secretario. 
DB. TORIBTO MA3TIM, 
MoTiiieato M Rastro áe p a t í o mayoi' 
Ucees beyieñciadas. Kilos. 
Toros y novillos 212 
Bueves v vacas 51 
Terneras v novillos.. 71 
Precios. 
í de 20 * 21 cía. K 
Í:<?1 ̂ de 16 á I8cts. k. 
¿de 24 á 26 ct». k. 
331 Sobrante 172 





ai ..io« ) Mant? 36 á 40 ct». k. 
3Y 9 . f Cárbe 86 á 40 „ 
211 266 ! US „ 
Sobrantes: Cerdos. 31! Carneros. 29. 
Habana 22 Je Mayo de S) Administrador. 
QuiiUrvio de Erro 
A á m i n i s í r a c i ó n d e J u s t i c i a . 
A i a i l e n c A a de La H a b c m a , 
Pr'fesideuie: ílemo. Sr. Don .Jo¿¿ Puüdo y 
Arroyo.—Audiencia. 
SALA DE LO CIVIL. 
Preslaentej Utiuo. Sr. DOLÍ Sebaítián Cu-
bas—Sau Migue! ÜÜ. 
Magistrados.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Zula era, u" 0. 
Don Francisco Pamftülóü.—Galiano, 75. 
Don Francisco Noval y Marti.—Neptuno, 
114. 
Pon Manuel Vias Oclioteco.--Viruides 2-
S A L A DE L O C R I M I N A L . 
SECCION PRIME tí A. 
Presidente: lltmo. Sr. Don Antonio Man-
do Figueroa.—Consulado, 14(». 
—-Magistrados: Don Kicurdo Maya y Lago. 
Prado.. 11. r 
Don Juan Yalde2 Pacrea.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce de las ca'iiaa que 
proceden de los jazgacios de Cátedra!. G-ua-
dalupe,. Cerro, Marijnao, Guanabacoa y 
Güines. 
PECCIÓJ: SEGUNDA. 
Presidente: Jlímo. Sr. Dou José María 
baborido.—Chacón, 23. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ochote-
co.—Habana. 55. 
Don Juan F . O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas qua 
proceden do los juzgados de Jesús María, 
Belén, Pilar, Bejucal, San Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS SCrPLENTES 
Don Rafael Maydagán.—Kema34. 
Don Juan F . O'FamU.—San Ignacio 14. 
Dou Antonio Corzo.—Aguacate VZ'l. 
Don Josó A. González y Lanuza.—Ca-
lle 7, número 91 Vedado. 
micstro alcance para ganar terreno, 
m é t i e n d ó el buque lo m á s adentro que 
so pueda hacia el Nort.e, empleando 
para ello el e spo lón y las sierras, Pero 
llegará, uu momeuLo en que uo podre-
mos avanzar m á s , y entonces dejaré 
tranquilanienii'. que los hielos cojan 
prisionero al E r a m . 
u E n vez de luchar con la natura le -
za, como lo han hecho casi todos los 
exploradores, me serviré de ella. Cnnu-
do los hielos aprisionen mi buque, me 
hallare probablemente en un sitio, 
donde s e g ú n todos los indicios, hay 
una corriente i7?(C c?^/; pasar por el F a -
lo 6 muy cerca de el. Toda mi habil i -
dad consist irá eu lio hacer esuierzoa 
i n ú t i l e s y en no abandonar mi buque 
mientras e s t é entero. Con Cío en que 
las corrientes de que hablo nos lleva-
rán á los hielos, al buque y á mí d i ra -
vés de la región polar para, dejarnos 1 Lie-
go en el mar de la Groenlandia Orien-
tal, entre Spitzberga y Groenlandia. 
Durante este viaje, hecho con la sola» 
ayuda de las (•oirienles, habremos He- ' 
gado al Polo y pasado por é l ." 
¿Se ha realizado la profec ía de Na-n-
seir? ¿Es y a un hecho la conquista del 
Polo, que tantas vidas ha costado? 
¿Será revelado al mundo el gran mis-
terio geográfico? Esto es lo que se dis-
cute con gran calor estos d í a s . 
L a noticia de haber llegado N a n s é n 
al Polo Norte ha sido comunicada á 
Europa, por un gran mercader siberia-
no, llamado KouchnaretT, que tiene a-
gentes eu todo el ^Torte de Siberia; y 
con quien q u e d ó de acuerdo el explo-
rador para trasmitir por su conducto 
nuevas de la e x p e d i c i ó n . 
Kouchnareff ha informado al gober-
nador de Kolymsk (Siberia Septentrio-
nal) "que ha recibido noticias de que 
el de Nanseu ha llegado al Polo, (pie 
encontró tierra eu aquella reg ión , y 
que es tá eu camino de regresar do s u 
viaje." 
T a l es la base de l a noticia, cuya 
certeza pone en duda la m a y o r í a do 
las gentes, por m á s que todo d mun-
do está, de acuerdo en que, dada la 
importancia de las relaciones comer-
ciales de Koucbnareff, es v e r o s í m i l 
que las noticias de Nansen hayan po-
dido venir m á s deprisa por conducto 
de los agentes de este mercader que 
por ninguno otro. 
L o s gobiernos de R u s i a y de Suec ia 
e s t á n poniendo en juego todos sus me-
dios para comunicar con Konchuareft', 
á tín de adquirir m á s pormenores y 
conocer el medio exacto por donde han 
llegado al gran comerciante siberiano 
las nuevas del gran descubriuiieatp 
¡ ^ue se atribuye íi JSauseu. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - M a y o 2 4 de 1 8 9 6 . 7 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Piesidente: limo eenor don José Pulido. 
«-Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ocbote-
ao.—Habana 55, 
D. Manuel Vías Ochoteco—Virtudes 2. 
Diputados Provinciales- don Miguel P. 
Viondi.—Obispo 16 
Don Fernando de Castre s Alio Sat, Ig 
BP-ÍO 130. 
SUPLENTES 
DonJuan F . Toñarclly.—-Cuba 54. 
Don Antonio Govín.—Dragones72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190, 
Den Adriano de la Maza,—Mercaderes 4, 
SECRETARIO, 
D. Francisco E , de la Torre—Beiasccain 7 
FISCAL DE S. M . 
Don Federico Enjuto.—TejadiLo i , 
TENIENTE FISCAL 
D.BeÜsano Alvarez Céspedea. —Prado 27 
ABOGADOS FISCALES 
Den Desiderio Monionc—Caia ¿e Reco-
das-
Don Andrés Avclino dei Rosario (con n 
cencía.) 
Don Demetrio Lópei AJGázacai.—Com 
postela 4, 
Dv-.n Basilio Díaz do Wiiar.—S. Bafaei 31. 
Den José María de fa Torro. O'Reilly 53.. 
SUSTITUTOS 
Don Octa-o Giberga,—Amargv.ra 25. 
Don Juan F . EdeLman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Rerairez. - Habana 5i , 
DÓU Em uiuo Rúig, —Aguiar Un. 
SECKETAIOA DE GOBIERNO. 
.Sccrotíniu-, Don iliguyl Rodríguez Boni¿ 
Obispo 28. 
Dij(-i;il Uítiiuio; D. EmUro Valdé^ Vaien-
2Ut)la- Cuiupimario 22. 
uncial DOÜ Celedonio Bernál. 
Ol i o: í)ou Emeterio Dréña y llovía. 
AtrnUiUltei 1": Don Ju;m GoüZÍÜOZ Oloro. 
Id 2" Don Aiigiit>to Vaidós do la Torro, 
Id. Don BoDifá^ru Montalvan. 
Id. Dúo Francisco .la vior Ai ribas. 
Oficial do Aic.bivo: Don Josó Vicites. 
^Ayi)iraj.it.y. Don Jo;-/) Duauo do Líorodia. 
SEO' .KTAKÍOa O S S A f . A 
Do lo Civil.- Ouil Fiunciáco Ek de U Torre. 
licjH^uuüln 7. 
Don JoaÓ tj. Odoanlo — Real 




OíTlOI AI.K.S !>« SAT.A 
Soí-.'iún I*: Don Caí lo;i Vakiós Fanll, O-
blspo l 'í. 
Soccióo '¿"A ihm Ad:)llo Nlo ío . -Prado oG 
Rltui l . 
l .ASÁOOK K K r A K U n O B 
Don lvi',::ud<» Villuti),—S Mignel 127. 
l'KOtUíKA DíllUW 
DÍC)0*UO; i>"[i AuCóui.ü Dnu; de V i l l a r . -
Com-nbido 1)7. 
Don Nicolás Stcrling y Varona. —Reinu 78. 
Don Fernando LOpc-'v.--Santos Suarez D. 
Jesús del Monte. 
Don Jnau M;iverga. -Escobar 38. 
Don Luis P. Valdés.—Salud Íí3. 
Don Ambrosio Percira.—Vives 17ü. 
Don Esteban de la Tejora.—Cerería 24 
(5 imtiabacoa. 
Don Fráooisco Vafdés Hurtado.—DoIor«a 
U» Marianao. 
J U Z G A D O S . 
ü c 11 i i i s l a u c i a é i n s l n i c c í ó n , 
CATEDRAL. 
Jn/fr.nio: Ifabaua, 4'J. 
Juer,: D Güilloprno BcrnaL 
Ésciíbáuos; Don Nicanor dol Campo \[SQ 
cretaiio ) 
Don Frnncisc.o de C;ui?ra, 
Don Zaearína P.rezmea. 
Don Jesús Rrulríiaiez 
BIÍLEN. 
Ju'jgti'vlo; Coñconlla. 25. 
Juez, Don Marün Piracóa. 
Efscribauos: Dou Juan U. ?ófgbl (Sectft-
tari o.) 
D . Eligió Bonacbea. 
Mariano («iiaa. 
Juan J . Caaas. 
Juzgadi: Chacón 2 
Jaez; D. Carlos Ortlz y Coítign}. 
Eeci ibanoa; D. Arturo GalloLli (Secreta* 
lio). 
D . Andrés Segura y Cabrera. 
Luid 'restar-
J E S Ü S M A R Í A . 
JuzgartO: Tacón ¿. 
Juer D. Francisco O. Ramírer, Chenard, 
Escribanos: D. Bufóel dol Pino (Secreta-
rio). 
D . Enia ,5. Sansa. 
Ricardo D. del Campo. 
Endlio Morciu 
rn.AR. 
Juzgado: Maunque só.. 
Juez: D. Julio Macla Vázquez. 
Escribanos; D. José Egca (Secretario.) 
D . Lnis Mazon. 
Donato Navelra. 
m. VoDínra Rodríjge/. Pao?. 
CKRKO 
Juzgado: Amistad 70. 
Jmv,: D. Eugenjo Lu?arreta, 
Escribanos: D, Taris Blanco (Secretarlo.) 
D. JosóNicolás do Ortega. 
Manuel Bnñoa. 
m. Ardenio A. Insua. 
Jíiígado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potrs, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García VtllarreBy. 
¡FlecaJ: D. Joa¿ A Berna] 
VELKV. 
Jnygado: Tf-nionto Hoy fió 
Juez: don FelípoS.incbez Romero. 
Secretario: don Jo-uSM* Franquelo. 
Fífcai: don Juan de Dios García Koh'jy 
OOAJÍAI nru. 
Jnzgr.de. San U&tué) 120. 
Juez. 0oq Aibeito Ponce. 
Socreiarie: don Benigno A Momalvo. 
Fiscal: den Jcsé l . Pobelgo. 
Jui^rtdo: MjáTdjn 13. 
Juez: -iou Leopolao Pmg. Con licencia; 
(Dcív.u b.rrá el suplente D. Luís Zuñiga). 
Secrerar-o: don Félis Pnlg. 
Fiscal; don Bé-l;o del Campo. 
Ju.'gaic; ESácbüHH 
J uc;•. ¿ on Jai»: -U CardeÜ ,1 j 
Secretarlo: des JcSc iÜ Royó 
Fiscal; don R¿x::c Goo-ále; Roie. 
J»2f:aác: Frvrc.'re Alonso 425. 
Juez: den HJan-; Persita 7 Mel-Araí. 
Secreíñrjo: oca R::a:¿3 üia. 
Fiscal; den Jcíé M* ¿e Feo. 
Decanato: Sac rcaac.o 3. 
Decano: Don Frasciico del Barrio, Pasao 
Vedado. 
D. José Crouijo. Kiro 71. 
" Fraucisco de P. Saucliez Súárei 30. 
« «Victoriano de la Lkasa Kavo 41, 
" José de Zarae Bazia. Teald&Sd Rey 
(altos.) 
" Santiago F . Anirjlo, Cerro 559. 
" Aiiredo M. Ar-ariolo. Industria 1151 
" Pascual Roantruez, Zara¿oza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdée Castillo, Barrete 77, Gaa-
nubacoa, 
" Rairón Zubizarreta, Jesús del i íoa-
te 549. 
" Ramón Espinosa de Ies iíootercs. Je-
ÉÚS Ma 88. (Coa ücencia.) 
" Migue) A, Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J . Granados, Campanario 18. 
M Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Inoustria 2. 
" José Ramón Rivas, Rayo 3'i. 
41 Juan Martí. (Con licencia.) 
u Fernando Taricbe, Paula 85-
M Antonio Arjona. Corrales 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Rio, Aguila &i. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 146-
" Manuel L . Vizoso, Monte 125-
^í" Domingo Ozeguera A s á c a t e 13. ¡ 
(Con licencia: despacha el sustituto don 
Clau dio Lcscos.) 




Decano D. Franc':-,?o dá Castro, Emoe-
dradoil . 
D, Joaquín Lancia, Sao Ignacio l l , 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
. . Arturo QaUéttí, San Ignacio 7-
Cal los Laurent, Reina 4, 
. . Antonio Mendoza, San Ignacio 28. 
Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
. . José Miguel NuDo. Cuba 2$. 
Miguel N'uño, Cuba 29-
. . José N< Orlela, Amargura 56-
. . Francisco dft P Rodríguez. San Igna-
cio 10G. 
José Ramírez Arellano,Empedrado 16. 
Alfredo Villagebú, Empedrado 17. 
Francisco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villagelió, San Ignacio2-1. 
Federico Mora, Obispo 75. 
m¿ Pedio (íadiulo, laupedrado 19. 
M.inüel Diíiz Quibus, Empedrado 8, 
Ic EOíi?TRA DOíí OJ? t-A PROPtHD^J* 
D. J o d é M. Tnana. Cuba 40. 
CONTAOOR JODIGIAL. 
D, Pl/icidn Pérez Poussin, Aguacato 128. 
R K P A í í T t D O R D E NBQOGrOS C I V I L E S 
D. R if.ud Cortóa. Saárez 123, 
TAS A DO ll D E COST AS 
D. Of̂ car Ortíz y López, Jesas María 26. 
A K O H I S O G E N E R A L D E PROTOCOLOS 
A cargo de D. AriuroGa'.htti Sao Miguel 
ir- 71. 
n A n m i Ano TODrotAt 
D. Jofé Rc^ielgo, Animas 89. 
C i f i i i i8 P f l t t l i i g r i í i F a 
J K f A T U R A DE P O L I C I A 
Primor Jote, Corouel dou Juan Copello— 
Cuba 21. 
Secretario, don Francisco Domínice*--Cu-
ba 30. 
TNSPECTO RES 
Don José TrujUJo Monagas.-- Trocadc-
ro 66. 
Juan Cuevas Arredondo—Monte340-
Ramón Giral des—Cristo 4. 
Antonio Péroz López, Gobierno Re-
gional. 
. . Manuel Obrogón.—Reconooimiento de 
buqoea. 
OBLADORIAS DS BAHRT03 
Templete, Mercaaeros 1.1, 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta. Consulado 30. 
Atarós, San Joaquín 36. 
Luyanó, Luyanó 104, 
Vedado, T ontire3a yS» 
MonaerraLo, San Nicolás 14, 
Fueolo Nnevo, Marquda Onn/ález y Jestis 
Peregrino, 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Comió 4. 
San Nicolás, Manrique .185. 
Segnnoo 0 0 San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta. Cerrada IB. 
San Leopoldo, Neptuna 191. 
Dragones, San José 83. 
Pilar, Estevez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús de). Mocue t»3ü 
Vives, Esperanza 90. 
Peñalver, Condesa 20. 
Santa Teresa. Heriiaza70. 
Principo, Paseo de Tacón 25L 
Cristo, Lamparilla 60-
Arsenar, Cienmeííos esauJim A Apodaca. 
Ceiba, Esperanza .18. 
Puentes Grandes. Herre i ra '2, 
Colón, San Miguel 42, 
Villannova,Cruz dol Padre j Dnirersidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habaax 
Io San Lázaro, Vapor 2s 
San Francisco, Sol'2. 
Jesda del Monto, Madrid 
Cerro, Cerro (>49 
Chavez, Cíinueu. número S1.?. 
Cni!LAJ>ORK3 BSPEOLALTva 
Ferrocarril de la, Babia; don Feliv Váz-
quez: 
Ferrocarril de Vlllauueva: don Anronio 
Rovira 
Ferrocarril d¿l Oosiv. don Alberto Gar-
cía Riambau. 
Cuerpo W i l i i a r de Orden P ó b l i c o . 
R E J L . A C J O N 
D E L O S SEfíOEES J E F E S Y O F I C I A L E S 
P E L MISMO, 
FLAJÍA MAYOR. 
C o r t m e ! , don Jnan Copello CodevHia, 
Comandante, don Antonio Pneyo Olloqui, 
Capitán, don .Innn Bnrrajóu ViDalón. 
Otro, don Viróme FemándeS'. Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escaceua. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, dou Ladislao Hidalgo Domíoguüí, 
J* COMPASÍA. 
Capitán, non Manuel Pozuelo Pedroso, 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, dou Hipólito Rodrígaos MelliDedo. 
3' COMPAÍJTA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, dou Luciano Aneiroa Pa^oa. 
Otro, don Manuel García Baoipa. 
Otro, don Emilio García Gil. 
3" COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarría. 
Otro, don Emüiano Fernández Péros. 
COMPAÑDl. . 
Capitán, don Joaquín Muño: Gallego. 
Teniente, donjuán Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Almirez Martin. 
SECCTON 'MONTADA 
Teniente, don Diego Menclo Carantoña. 
Otro, don Rafael de AJbcar y SainMuat-
CASAS CUAUTELES. 
J* COMPAÑÍA. 
1* zona, Sitioa, 59. 
'i8 zona, Campanario 2dl. 
3' zona. Eelévez. SS. 
2" COMPAÑIA. 
! • tona, Aguila, 60. 
y 3' zona, Cuartel de la Fuerja. 
3* OOMPAÑLA. 
! • y 2' zona, Compostela esquisa 3 Paula 
2' tena, Arsenal, 40. 
4' COMPAÑÍA. 
1* y 2* zona, Lagunas, 35, 
3* í ¿na. áramburo Id. 
Destacamento de Casa Blanca, 
Idem de Regla, calle de Santuario. 
Idem de Guanabacoa, Barreto, 69. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 583. 
Idem de Jesás del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B. 
ñ m f eicios Diicos. 
Acaoemia de Ciencias Ménicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribuciones: 
Aduana Vie'a. 
Idem ídem de Rentas y Loterías: Aduana 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oficies y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Deeamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanltaa de los pobres: Ceno, 
Quina de Santovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ae mendigos " L a Miserlcordia',; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría, Galiano nó-
mera 68 
Asilo San losé: Al final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas Ce-
rro 797. 
'AsocAacion Médica de Socorros Mútuos do 
la Isla de Cuba," Prado n0115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Bn neo Agrícola do Puerto Príncipe. Secre-
taría, Amargura 'íli. 
Banco del Comercio: Mercaderes H6. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispaoo Coloidal. Delegación: OÜ-
cioo 28. 
Bibliotecas pdblicas: Dragones (>'2, Conven-
to de San Agustín y Amargura 66, 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bxius del Hosniral MI 
^ litar. 
Caja de Aborros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros do la ISIJ. Sa-
lud 59. 
Cámara do Comecrrclo: Monte 3. 
Capitanía del Puerto: Sao Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro-
Casa do Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoaiu 
Casa de Recosiduá- decoDOíte'a y O'Rel-
lly. 
Casas de socorro.—I» Dem irr iü'.óu: Lam-
parilla 42 
Idem 2a Asilo de S- Josá. 
Idem da Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios do mesillas de los 
mercados: Dragones 40 
Centro de Detallllistas: Oficios 16 
Centro de la Propiedad Rústica s Urbana: 
Empedrado 42 
Circulo de Haceudadós y agrieültoses. Td-
uiente Rey 4. 
Corral de Cousejo: Principe 28. 
Cuartel de Artillería: Comoosteía y Fundl-
dicion-
Coleglo de Coi redores Nótanos; Mercade-
res 26 (Bolsa Ofician. 
Centro telefónico-. O'Reilly 4. 
Círculo de Abogados; Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos deunscas: Villegas mü-
mero 111 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores; S?n Ignacio uft-
mero 5-
Comision esnecial de Faros: Cerro 440-
Compañía Cubana de Gas; Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica; Admln'^tración. Mercade-
res 11-
Idem Hispano-Americana do Alambrado; 
Monte í. 
Consejo de Administración: Oficios n6m. 4, 
altos. 
Conservatorio de másica: Reina 3. 
Oonraduría rentral de Haciendo; Aduana 
Vieia; 
Dirección üe Ferrocarrüea: Oficinas. Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico; callejón Cburruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General ¡de Hacienda- Aduana 
Vida. 
Idem idem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 3L 
Escuelas de Artes v Oücios; División y Ma-
loia. 
Id. Normal para maestr as-. Aguiar 33, 
Idem Normal para maestros; Zulnetau* 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras; San 
Ignrcio L0. 
Idem Anexa á la Normal de maestros; Snn 
Lázaro 203-
Idem Preparatorio de Medicina: Lampad 
lia 74. 
Idem Provincial do Artes y Oficios, Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín, Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura v Escultura: Dragones nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos: Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospiral Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes; Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes; Faldas del CastUlQ del 
Príncipe. 
Idem de Higiene; Corro442, 
ídem .San Francisco do Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad de Estudios Olini-
coí>, Prado 115. 
S E R V I C I O 
KXTrMnÓN I>K TNOENDIOS V D E SA.LVA-
MENTO. DE LOS 
BOMBEROS DE LA HABANA 
Este Cuerpo luó lundado el 12 de diciem-
bre de 1835, sieudo Gobernador y Capitán 
general do esta Isla el Excrno, señor don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. En 1835 le fué 
concedido el título do Honrado Batallón do 
Obreros y Bomberos, sieudo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el título de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata de Bencficeucü:, colocada í n 
la Capilla do Palacio por manos de S, A. R. 
lalniánta doña Euiaiia de Borbou el día 11 
de Mayo do 1893. 
Ei Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
es tán en el Cuartel do San FeHpe, dondo se 
baila montada la guardia do prevención 
que custodia la baudera. ornamento, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egulo se guama el 
material rodante para inceudios, con el que 
prestó sus servicios l i rrimera Compañía, 
Camisetas Rcpas. 
En Jesüs del Monte, Cerro y casa Blanca 
e' isten también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servicio de in-
cendios en aquellas barriadas, a í̂ como en 
las Puentes, correspondieudo estos, á la 5a, 
6a y 7" Compañías y á la sección de Cami-
setas Rojas do Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnífico Cuartel Infanta Eulalia. 
E l material para el servicio de incendios, 
consta do cuatro bombas de vapor y dos de 
mano Las primeras son España, Virgen de 
íes Desiiwparados, Gnmie y Zencoviech. 
Las segundas General Serrano y Miche-
knn. 
Hay además siete carreteíes para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción í, un carro de escaleras, contáudo-
pe entre todos los Cuarteles con más de seis 
mil pies de mangueras inglesas, de la fábri-
ca Mcrryweaicer 
Cuéntase para et sen icio do los Carteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, así cerno kfe gastos que 
ocasionan el sostenimienu) del material y 
Jes once caballos, los subvenciona e! Ecmo. 
Ayumamieato. 
E l Batallón se compono de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma; 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Masor. 
Coronel le í . Jefe, Huno señor non Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2? Jefe, don 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe del Detall, Coronel Teniente Corc-
el de Milicias, D. José Domínguez Delfín. 
Comandante 3er. Jefe, don Felipe de Pa-
zcs'Sanz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J . 
Sánchez Reyes. 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
drón. 
Capitán Ayudante Secretario, don Fran-
cisco López Calderón. 
Capitán 1er. Ayudante, 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2o Ayudante, don A l -
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Capitán encargado del material, don Ig-
nacio Pérez Machado. 
Primer Toniento eucai gado do la red te 
lefónica, 
Músico Mayor do 1 \ don Rafael Roías 
González. 
Priinera Compañía (Camistlas Rojas) 
280 bomberos. 
Capitán, don Eu^cuio J . de Santa Cruz, 
Conde de Mmnpox y Jaruco. 
Prítuer Tcuieute, don José do Vcrua Oco-
gueia. 
Otro, don Fr.meisco Copo/. Aparicio 
Segundo Teuienlo, dou Joaipuu Kedés 
A guiri* 
Segunda Compañía, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Franciscu Area 
Cerezo (en opcraciaiies.) 
Otro, dou Felipe Lobrcdo Gom.álBí. 
Segundo Temeute, don Alborto do lv>ca-
lante Zenovello 
Otro, don Juan Pablo Hevía. 
Tercera Compañía, 159 iiomí/ra 
Capitáu, don Francisco López Calderón. 
Primer Tcuieute, dou Pedro de Alba Pe-
re 
Otro, dou Aiiredo Miuguez Marqués. 
Segundo TonieuLe. don José Brauly Oce 
gue(-;i. 
Cuarta Compañía, 108 hombres. 
Capitán, don Er incisco G. Arenaa. 
Piiruer Tenieuto. dou Uerniiuio Ripea 
Valdés 
SogdódÁ) Ttíuieate, don Rafael del Cas-
til I.) 
Qumta CoHípa'ii"., HÚ hotkhrcs. 
Capitán, dou Joaquín Cornee de la Vi -
teíla. 
Primer Teniente, dou Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don José Tornamira Monserrat. 
Segundo Teniente, dou José Pons Jane. 
Otro don Manuel Pelavo Sans. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Feruáudoa. 
Primer Teuieott dou -losó Delgado Se 
llés. 
Otro, don Nicolás López 0'Hallor:-,¡i, 
Segnudo Teniente, don Juan Flomxade 
Catalán. 
Otro don Francisco Giumán Elízatr.i. 
Srfj'ímj Compañía, Puentes Orun^í, 
75 hombres. 
Capitán, don José Eicandell Fajol». 
Primer Teniente, dofl José Gonr de? lu-
tria go, 
Otro, don Juao Maitinez Mosquera. 
Segundo Teniente, dan Federico Agudar 
Ramos. 
Otro, don Donato ¡Víenéndes Ochoi 
Sección t/c Casa íUant a, Catniseias hjjas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Comuidanr.?!, d.in Emi-
lio Lávalo Julia. 
Segundo T^tiieutó.. dou Domingo 0i iba-
rrj Zara!a 
Co m va ñ iamoviíisíuLt. 
Capitán, don Esteban Fcrú.lúáéí' V Vv.c-
B á ü d 0 2 -
Sanulad. 
Médico 1°, docioi den Aíanuel Aguilera 
Marques 
Médico 2o. doctor don Cándido Uoyos 
Hugnet. 
Otro 2o, Ldo. don Pedro líoscb García, 
Otro 2", doctor don José Ramírez Jovar 
Farmacéutico IV, Ldo don Antonio Bar-
dino Hernández. 
Otro 2".. Ldo. tion Gaspar Muñit Villar, 
Supem umeraños. 
Coronel, Iltmo. Sr. Conde do Macuríjea 
Teniente Coronel, don Zacarías Bieiiues 
Ruiz. 
Otro, don José Llanuza Ramón. 
Comaiulante, don Francisco M. Casado 
(en ai livo.) 
Otro, don Ricaido Amautó Hernando/-
(en activo.) 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Pnmer Tenienti!, don Pedro Ortíz L a -
víelio (en activo.) 
Otro, dou Rafael Radillo Lamoneda (en 
activa.) 
Otro, don Carlea Muñoz Lcgorburo (en 
activo.) 
Segundo Teniente, dou Miguel Jorrin 
Moliner (en activo.) 
Otro, dou Mariano Dapena (en activo.) 
Sanidad. 
Médico 1?, doctor dou José Romero Leal. 
Otro 2o, doctor don Evaristo Idoate Jané 
(en activo.) 
Farmacéutico Io, dou Mariano Arnautó 
Heroáudez (cu activo.) 
Comisión BjecnHna de las Obras del Caar-
icl "Infanta Eulalia." 
Presidente, lltrao. Sr. Coronel don Anto-
nio González Mora. 
Vocal Contador, Comandante don Frao-
cisco J . Sánchez Reyes. 
Vocal Secretario. Farmacéutico I? don 
Mariauo Arnautó Hernández. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, don Ave 
lino Zorrilla Ma^a. 
Tenieuto Coronel, don Ricardo Marín 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sauz. 
Otro, dou Ricardo Arnautó Hernández. 
Capitán, don Ignacio Garrido Monjcro. 
Otro, don Ignacio Pérez Machado, 
Otro, don Eugenio % de ¿anta Cruz.. 
Primer Teniente, (ion iVaiucrj de Radillo 
Lamoneda. 
B O M B E R O S B E L C O M E R C I O N , 1. 
Fuv, creado el 21 de septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jefes, otíciales y clases neuon preroga-
tiva militar y se hadan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
E ! Gobierno de S. M., en recomnensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el titulo de Muv Benéfico. 
L a "Estación Central" está eitoada en la 
calle dol Prado esquina á San José, donde 
tieue montado un excelente servicio de ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telofóoica. 
E l material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Coíón, Cer-
vantes j Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
E l personal dei Cuerpo se compone do 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
COMITÉ DIRECTIVO. 
Presidente: Corone Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabel] y Pubill. 
Vice-Presidente: Teniente Coronel Htmo. 
Sr. D. Cándido Zabarto. 
Secretario; Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero; Capitán D. Pedro Pablo E -
charte. 
FüEBZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel lUm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Anreüo Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. JosÓ 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
SECCIÓN DE OBREROS T SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D. Ramón Lóoez. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario; D. Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rióo. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaúo, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo CarbaUó. 
SECCIÓN "CERVANTES.'' 
Capitán: D. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente; (Vacante) 
Segundos Tenientea- D. Ramón S, de Men-
doza, D. José Domínguez Orta, D. Federico 
do la Torre, D. Vicente Casas y D. Migue 
Martin y Pit 
TSCCIÓN "HARANA.," 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacbo. 
Segundos Tenientos; D. Ramón Kandin, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Ferreiro, 
I ) . José Leanés y D. Sebastián Dominguez. 
SECCIÓN I>K SA NUJAIJ, 
Capitán: D. Joaquín Núñez de Castro. 
Primei Teniente: D. Antouio Durio. 
Segundos Tenientes: IX Ricardo Morales, 
D. Julián Betancourt, I) . Rafael Lorie, aou 
Carlos V. Senil y D. Antonio Gordon. 
SKCCIÓM DEL CARMLOY VEDAUO, 
Primer Teniente: D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: D. Luis Lópuz Soto, 
D. JulMu Pelücer y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN DEL CEKKO. 
Primer Teniente: D. Carlos P>arnot. 
Segundo Tenieuto: D. José Plazaola. 
PKK.SONAI. ASALARIADO. 
Telegratistas- D. Adolfo Angñojru ? don 
I José Valdepares. 
Maquinistas; D. Fernando Bhinch y dow 
| Joaquín Calderón. 
Además. 2 cornetas y 1 comluctoros. 
Sociedades de loslruccióo f Hecieo 
S N S E N A N Z A G R A T U I T A 
CENTEO ASTURIANO. 
Cuadro de ia enseñanza para ei cuiso aca-
déraico de 181)5 á 18%: 
Lectura, di.wia de 7 á 8, por dou Pedro 
Simón Aivaioí. 
Inglés, diaria do 7 á 8, por don Eustaquio 
C Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción de docuracntoa, diaria do 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, ler curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Vérez Ponoo. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J , Viota. . 
Dibujo lineal do más utilidad y niToruo, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Frade. 
Aritmétiea, 2* piítáo, diaria do 8 á 9, por 
don Manuel J . S ien/,. 
Gramática castellana; t? y 2? curso, dia-
• 9 á 10, por don Antonio Fernández, 
nnética mercantil y teneduría de lí-
i . diaria do í) á 10, por dou Feruands 
ib. rrera. 
Fi.incéa, diaria da / á 8, por don Eurique 
Díago, 
Solfeo y piano, aiaria do 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, yde 8 á 10 do la noche 
para varones, por dou Angel Lope/ Planas-
Nota.—Para el ingreso en las clases es de 
necesidad la proíentación de la matrícula. 
— c " S.'cvcrririo, i io J . del Ptindai 
CENTUO GALLEGO. 
C u r s e d e 1 0 9 4 á 9Q-
Nomeiu-latura de las asignatiir.is. d'a? de 
lecci-m, boras, profesores y aidas-
i?' muHos ijeneraki. 
Lecturaj diaria, de 7 a 8 de la noche , pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á i) de ta noche, 
profesores señores Cuevas y Núúez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
do la uocho, profesor señor Carballeira, Au-
la 4. 
Idem (urponor y Algebra, diana, de 9 á 
10 de la noche, profeeor señor Pintos Renio, 
Aula 1. 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 de la 
nocbo, pi-ofesor señor F . Ventura, Aula l . 
Geometría, Trigouometria y dibujo lineal, 
industrial y do adorno, diaria, de 7 ¿ 8 d» 
la noche profesor J . Vallina, Aula 5. 
Aritmética Morcautü y Teneduría de li-
bros, Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 ó. 10 de la noche, profesor Loo. 
Horta. Aula 5. 
Geografía Dnivcrsal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de la noche, prole 
sor señor J . Prada Pita, aula 5. 
Francés, Io y 2° curso, diaria, de 7 á 8 de 
la noche, profesor seúor L , Saúl, aula 2, 
Inglés, Io y 2a curso, diaria, de 8 á 9 de 
la nocbo, uroíesor señor J , Pastor Diaz¿ au-
la 1. 
Corte y preparación de labores. 
, Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y s.íbndoa, de 8 á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doñ;) Josefa Gironés y Pomar, aiLXl-
iiar. aula J. 
Case da música. 
Para señora? y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la mañana, 
profeeora señorita Concepción Ardois. au-
la 6. 
Para idem idem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 de la mañana^ profesora 
la misma, aula 6. 
Para varones, solfeo y canto, lunes, mlói-
coles y v i e r n e s , de 7 á 8^ de la noche, pro-
fesr señor R. Palau. aula 6, 
Para idem idem, piano y v i o l í n , martes, 
jueves y S i lbados , de 7 á 8^ do la uoclm, 
p r o f e s o r señor R. Palau, aula G. 
Para idem idem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y aáb^uios, 8i i 10 de 
la noche, profesor señor R. Palau. aula ü. 
E s t u d i o s incorporados a l Inst i tuto . 
Peritaje Mercantil.. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas, 
profesores, días, horas, aulas y textos: 
¡ Io—Geografía Universal, profesor seúor 
Justo Prad;» Pita, diaria, de 8 ;í 9 de la no 
c h e , aula 5. Febles Miranda-
I d . — A r t t m G L í c a y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aula 1- Rubio y Diaz. 
Id.—Fra' ees, ier. curso, profesor sonor 
José López Saúl, diaria, de 7 á 8 do la uo-
che, aula 2. Mello. 
2"—Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 do la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.--Geografía y Estadístici comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
8 á 9 de la norhe. aula, 5. Carreras Mora-
lee. 
Id.—Francés, 2o carso, profesor señor Jo-
Jó López Saúl, alterna, de 7 á 8 de la n« 
che, aula 2. Mello. 
Id,—Inglés, ler curso, profesor señor J us 
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 do la no-
che, aula L D'Meza. 
3V—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, de 
9 a 10 de la noche aula 5. Horta. 
Id, Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 21 curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
1. D'Meza. 
Vto. Bno,, E l Director, Ldo. Vicente 
F r a i 3 — E \ Secretario do la Sección, Agus-
tín Ealseiro. 
Ccmanáancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado r.'—Sección Material. 
'Acordado por la J u u l a FcouómtQ» del Apostadero 
en sesión de ayer, sacar á púlilica subasta el ahaste-
c iuüeuto de carbones para las alencioues del Arsenal 
durante dos años, y señalado para diclio acto el día 
¿«J del actnal, hora de ta una de la tarde, se hace pre-
sente poi este medio para que los que deseen intere-
sarse en ese servicio acudan con sus proposiciones á 
la mencionada Corporación que estará constituida al 
electo; en concepto de que eí pliepo de condicione» 
se halla expuesto en las olic:na8 de este Estado Ma-
yor todos los dias de once á tres de la tarde. 
l l á b a n a !<> de Mavo de 18%.—P. I . Vcdtura da 
Mauteruki. C 570 83P 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A 1)0 M A Y O U,—Negoc iaáo 3? 
O-Miiisión l l ídrojírál iea de las Anl i l lus .—Situac ión 
del laro de Punta «e Muías en la Costa N . (le 
Is la de Viequr.s 
Latilud 1S" {Y:í i>H" N. 
Lo igii.!!:! oH" 11' 19" O. San Fernando. 
l irmora Cáb'aJLju lilanco N . 5,'i" O. 
Distancias 1,7 millas. 
L a s «-oDidcnadas ^ o g r á f i e a g son las llevadas por 
la triüUgillaciún desdo Semáforo San .Juan, teniendo 
en (Míenla ol emplazainienlo del tara respecto al vér-
tice ile esta (.'omisión "Muías", situado en la piinl;l 
•le esle nombre; y en la parte mán alta del terreno, 
101 Vért ice de esta Comisión "Cabalh) lilanco'*, 
< st:i sitiiadi» en la parle que vela del Hanco de esto 
nombre, v junio :i los i c s lo sde un buqne perdido, 
l'nerlo liico T) de Mayo di; l.SSHi.—Francasco IVrez 
Machado. — Knlnicadw - H a y un sillo que. dice, " C o -
li'dtiími l l idro-írólica de las Ant i l las ,—Es i.opia.— Ua-
fae.l l.lanes, rubricado. 
lin que dt; orden iV. S- Ií. io publica para general 
c.oijocimicnto. 
Habana 2J de Mavo di; IK'tft - Kl Jefe de E, M. 
I* O Cayet-.- . . l e i . -r i 4 21 
H C Ü T E K N O M i l . l T A K U E LA P R O V I N C I A 
Y JM.A/A DK Í.A HAIÍANA 
ANUNCIO 
E l rcc ínpí iuo »Ic IS;)ó por la /oua de reidulainiciito 
<lc S.inlandci n '¿'J. Ildefonso Ooniez Canales que 
como soldado en dicho año e.on el núm 773 debe i n -
gresar en activo y cuyo domicilio so ignora 80, pre-
sentará innicdialainenle. en este CobitiriiO Militar eu 
la Íril.eIigCTl¿Ía de que de no vei ilicarb» se le formará 
expedienle, exi^i'-n•lósele. I i rosponsabilipad á quo 
haya Ingac 
Habana d<; M.ivo do ItíUtí. -De. O. de S. E.— El 
Oficial t" auxiliar, Aulouio HidaliMi. 4 21 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O 
1), AmlTosio Cey Esposiio vecino que fui de, la 
calle Amiiar n. 37 se servirá piesentaise en la Secre-
taria este Gobierno Militar de 3 á 4 de la lardo 
en dia hábil para baceilo e o t t e g á «le un documenlo 
que le interesa. 
11 abana 18 de Mayo -lo l & h i - D e O. de S. E — E l T , 
Coronel Secret ario, I*. C E l Oiicia' 1° Auxiliar, An-
tonio Hidalgo. 4-*.?0 
G O i H K K N O W f L Í T A R D E L A P R O V I N O L á , 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
L n - b«c£dero<i logítiiuos del E . S. General de B r i -
•íád.i D . N ico lás Lope / Arcayaque falleció en esta, 
Capital el 7 de Agosto de 181KJ. se presentarán en 
este (lobicrno Miljl.ar. p.irA mi asunlo que les inte-
H.itiana 7 de M.<Y. de IS'.'tV—De O. 
O f u i i l W Auvi l i ir , Ao'oui^ Hidalgo 
de S. E . -
4-9 
E i 
Administración Especial de poterías 
D E L A I S L A D E C U R A 
A V I S O . 
E i aotieo . imuuno uiiin. l ó , que Re ha de celebrar 
A la? 8 de la mañana del dia 19 de! enlranle. mes de 
Mayo constara de 21.000 billeic» á 10 pesos oro c a -
da im o, divididos ésto* en déeimos á U N P E S O la 
fracción, que Uaoon un io» »l il.; doscientos cunreut» 
tuil pesoí . 
E l 7r> p .g de e«l.i c*aUda.l eu ui?nib.5iii« bu prej 
míos en la form i «iguient-j. 
Premios. PtMOt. 




íil de 100 
99 aproxiiuaciones^arala centena del 
primer premio a $100 
V9aproximacioues para la centena del 
secundo premio á $100 
^aproximaciones para la centena del 
tercer premio á $100 
3aproximaciones par.-, los número» 
anterior v posterior al primer pre-
mio .i $ i .000 
•<? aproximaciones p á r a l o s uíimeros 
anterior y posterior al del segundo 
premio á $400 . . . . 
2 oproxiniaeionéí para los números 
anterior y posterior al del tercer 















Lo que se .-ÍTIU» al píhltc.» 
miento. 
Habana 11 do Alayo de 18ítiJ.—El Ailmiuisíradoa 
especial de Lotenji?. J o s é «io Ooic.oee.hoa, 
Alcaldía Municipal de h Eabana. 
D O N A N T O N I O Q C E S A D A Y S O T O . Alcalde 
Municipal dt esta. (.Ciudad. 
Ilairo saber; que con éi ihi de té£iit»ritíii el BCIVÍ-
cio del abasto público del agua del Camil y el del 
riego de las calles que hacen los pai lieulrres y corre-
gir los abusos que se han observado en obras ejecu-
ladas o í t imulaudo á l a v e / el del riego en cuaoio sea 
dable, he dispuesto en ni inpl i iu íento de lo aconbulo 
por el Excmo. Ayunlaniicnto: 
IT' Que las ITayqs para el riego de las calles PC es-
(ablexcan co las aceras al nivel de estas, entre las 
cajas lelescópicaíi que cubren l.ts reguladoras y ¡a* 
fachadas de las casas, alopíi idosc en una caja de hie 
rro, cuya lapa lendrá cerraduru con llave, conser-. 
i-ándose ésta por las pcrsornis residciilcs en la casa ñ 
que e í l é destinado el servicio. L a obra se cjci iitar!. 
sin más requisiio qiiecl do j ia i t ic ipai íc por escrito á 
la Uireeción del Canal p.u .> n̂e la iu ípccc ionc y ha-
reformar las que no reúnan las condiciones debi-
das. Si la casa tiene caño de desagüe á la cloaca, d i -
cha caja l e n d i á además un lubo de desahogo á dieba 
caño y el sifón inodoro correspondiente 
29 Cuando á causa de la exlei is ión del ''difieií., 
trate su propietario ó mquiliuo de establecer más do 
una llave de riidg». deberá to'.icilai petmiso de la Al* 
cabl ía . que lo concederá con l;ia Condiciones e jo-c ia-
les que en cada caso lije la Di l ecc ión del Canal , de-
biendo en todo cuso c«(M enterradas las caboríai» y 
adosada-» osrmou U. 
3" (inundo por el uso se gasten Uian a ' t s d o o l . » -
rre ó los enchufes de las inaiigueras al puulo de pio-
dueir salidas de agua, deberán repararse ó reponerse. 
Io Queda prohibido el facilitar á los vecinos sú 
llave de la caja do liego y las inangiieia:! para que le 
provean de a^ua y c.oloc.ii i} establecer snlo-e la? a c a -
ras cañerías para el servicio de riego 
Hfí Tambión queda nroliiliidn ¡i lu? que «n.-giu-n 
liacerlu dv lal iiio«lo que se forme» churlos en el pa-
vimcolo dé las calle.", iü'j'idaü el paso £ lo:! Ir.anieuu-
f e s ó les causirn ililfiys, 
(;'• l^iialmcnte que.la pudiiindn dejar alucii.i? 1*S 
llaves de riego ) las del inienoi ilc ¡as l.ncas 
7,.• Toilas las inslalacioni'!, para el servicio de r ie-
go que no hayan sido cjcculadas con urrejilo á las 
condiciones de ;a disposición primera se suprimiráil 
deulio del iúrniiao de un mes, quedando lolalmcnte 
reinadas las rarieifas que irrtí ese objeto están colo-
cadas sobre las aceras. 
S" Ciialquicia infracción de estas disp 'sicioncs sa 
corregirá con una multa de «uo á diez peses á juicio 
.1,- esta Alcaldía . i S I 
9V Por el abuso de provecrí.c de agua Jos vecinos 
(Onligiios á las casas que (cngan llaves de rifgo, bien 
$ea de eslas llaves ó de las inicriores de l « edificios, 
malquiera nwo sea la forma en que se haga, incurrirá 
el dueño .leí edificio y en MI caso el inquilino quo so 
praslase á este abuso, en d \r.t;:o de una cuota igual 
a í i anual que corresponda por una pluoia de agua á 
Ja caM que la disfrolc fiauduleiilauicnle^ 
llV" Los instaladores que bagan cualquier obra 
tvn i comunicar ó faoiliiar d asna á las casas couti-
ó„as -i l is tino usen le-ra'nicnle el agua del Canal do 
AltUMf ^in que los propietarios ó inquilinos están au-
fori/'id'i.v por esta Alcaldia para ejeciifarlos, iucurn-
ráu. asi como los propielai ios o inquilinos en su caso, 
Cl, oua milita de diez pesos. , , . . . 
I V L a l i i recc ióu del Canal fie Albear por si y 
oor medio de sus fuiicionnríos y la Po l i c ía Municipal 
ónedan encanrados de eiercer ta debida flrrtMteia? 
de dar c é m t a < esta Alcr.'.dia de las nMrac.-.-x.os que 
xesnllen fmr* su imuediita corrección. 
Uabaua 15 Uc M a j o lij9o,—Antouio Quesada. 
s D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ i -
0 5 h 1 5 9 3 . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DKli 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
A i . DIAUIO 1)K l.A 3IAUINA. 
H A B A N A . 
HOTICIAS COMEKCIA.LES. 
• JS'ueva l 'o rh . Mayo 
á las 51 de la tarde, 
Onxas empanólas, íí $15.70. 
Ccoteiies, al $4.80. 
Descuento papel comercial, í>0 d/v., «le 5 fl 
óé por ciento. 
Cambios sobre Lomlres, GO d^r., banfjiierop, 
Idem sobre París, 60 d?v., banqneros, fió 
francos 18h 
Idem sobre Hambui KO, 60 d/F., banfiuero?, 
Bonos registiados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, fi tíQ'i, cx-cup6n. 
Centrífugas, n. 10, pol. »G, costo / ííete, & 4 
Begnlar íí buen relluo, en pla/.a, á 3 i . 
Azúcar de miel, en plaza, á 3 | . 
E l mercado, Arme. 
Vendidos: (J.000 sacos de Azitcar, 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nomiiMl. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $!0.m> 
y nominal. 
Harina patent Minnesota, firme, á .í4.i>i» 
Londres, Mayo ¿'•i. 
Atúgnf do remolacha, ií l l i * i . 
A/iü-ar centrífuga, po!. OG, irme. S i;5/M. 
Jden» regular retino, de l l / : í á 11/6. 
tonsolidados, J! 102 5/16, ex-interés. 
líest iu-nto^Uíinco Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 espaficl, ú (Jfift, es-interc3. 
Par í s , .lía i/o 22, 
Renta « por 100, fi l«í! francos cis., ex-
iulerés. 
{Quedar rohibida la ici»:údneoíóh de 
los ¿slcgraraas que oníteíden, con arregio 
al artículo ¿ l de la, Ley de Fropicdcid 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 2 2 da 
M a y o . 
Tabaco tercios 
l'lcm tajus • 


















YAP0ES3 D3 TRAVESIA 
SE ESPERAN. 
If^T'i ^ . i M. L VillaviMílc: ile S.imiago de Cuba y csc 
„ Vt Se^atanya; Isuera York. 
-- '¿1 l.nui X I I I : Ciidi/y esc 
— 'Jh -Medico; Ne'./ XorfC. 
yfi Navarro; Liverpool y c»c. 
137 Oriza!)»: veraeniz ele. 
. . 27 VigilancJa: Nueva York. 
2S Whitnev: Kew Uneaus y escalas. 
. . 21* Baratoira. Verticniz y escalas. 
20 Panamá: Colón y eso. 
. . 21 Séneca New York. 
Janio 3 Yucatán: Veranuz y cícalaa 
— ;{ City óf WaaUincton: Vcraciuz y eac. 
4 Mamuja: Pto. l i n o v tíC. 
. . '1 HiuligniHá: Ihimburuo y eso 
ÍÍ 5 Habana. Nueva Vork 
í> Ségriranca: Vcracruz y escalas, 
• 7 Ynmnrí: Nueva Vork 
, , 10 Séneca: Veracruz. tuc. 
.« 10 Saratoga New York. 
. . 12 Vigilancia VeracniB y escalaa. 
14 María Herrera: de Puerto Rico y eacaUf. 
1-1 OriiUba: New York. 
— 17 Yucatán Veracruz y escalaa. 
17 City of Washington: New York. 
SALDRAN 
Mayn Vmmirí New York. 
2;'» SeKuranca Verar.ruz y esr.aiai. 
28 Ori/aba Nueva York. 
28 Vigilancia: Veracruz. 
28 Wliituey: NewOrleansr ¿w. 
. . 80 Saratoiia: Nueva i'ork 
-7- 20 Panamá: New York. 
. . 20 León . X I I I : Conuia y esc. 
.- 31 M. L. Villavorde: Pto hico f esc. 
Junio 1 Séneca-Veracrus y eacaiaa. 
— 3 Miüuel Oallart: Barcelona y eso. 
— 4 City of Wíishington: Nueva York. 
4 llun^avia Hambnrgo y escr. 
6 Scpuranca New York. 
8 Yumurí. Veracruz y escalas 
. . 10 Manuela Puerto Rico v escalas. 
— 31 Séuecn. Nueva York. 
. . 11 Saraloca Veraeruz y escalaa 
. . 18 Vigilancia Nueva Vork. 
. . 15 Urizaba Veracruz. etc. 
V A P O K E S C O S T E K O S . 
RIavo 
. . 25 






M. íi. Vmaverue: de S. do-Cuba y p»c 
("nRiue de Herrera, de Pto. Padre. 
Jo?en;a: en 15atabr.n6 prrá Cienfneeos. Tri-
nidad. Tunas. Júcaro. Sta. Cruz. M^n/a-
nllló y Sgo. ile Cuba. 
Avilés: de Sgo. de Cuba, Sasua de Tansmo, 
Gibara y Nuevitas. 
Argonauta: en Bataoanó, para S^o. do Cu-
ba y escalas. 
Moriera, do Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra,.Baracoa. Gúáatánaino y Santiago de 
Cuba. 
Purísima Concepcwn: en Balabano oara 
( ;e-.,fuegos, Trini<Lid,Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz, Manzanillo y Santiago de Cuba. 
Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
Juna, de Nuevitas, Puerto l'adre. Giba-
ra. Mayarí, Baracoa.Giianlaii iino y (Juba. 
María Herrera: de Sgo. de Cuba, Pío Rico 
y escalas. 
SALDRAN. 
Julia, para Nuevitas, Pto, Pulu ' , Gjiuia. 
Mayar!, Baracoa, Guantánamo y (juba. 
AntinógeneB Menéndez: de Batabanó par-
Cuba y cscalae. 
Adela; para Sagna y Caibaní-n. 
Antinógenes Menéndez. de Batabané, pro-
ct (If.nie de Cuba y escalas. 
Jpsefita, de Batabanó: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Sania Cruz. Júcaro, Tunas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
V/Osme de Herrera, para Pto. Padre. 
Aviiós: para Nuevitas, Gibara, Sagna de 
Tánamoy Cuba. 
M . L . ViMaverde: para Sgo. de Cuba y esc. 
Argonauta: de Batabaue, procedente de Cu-
ba y escalas. 
Morle:a: para Nurvitas, Gibara, Karacoa. 
Guantánamo Sgo. de Cuba v P. Rtc«. 
Maniul.i, para Xiievii:i^, Gibara, Al:iyarl, 
Bjt.ieo.i. Giiiul.iii.imo v (Julii 
K X I ' i ; ADAS, 
I)i:i 23: 
De Tampa y Cayo Hueso vapor amr. Mascotlo, 
enj). Hov.c.s. trio. 44, Ion. n'JOcon carga general 
:i (!. Liiwton. Cl:ibl> y Cp. 
Fuádclfía vap, "mjr. Viecroy, cap. líollo. tonela-
das 13S»?, trip. 24, con carga gcueral á Luis V. 
Teracrnt y escalas, vppj sm. Vumuri, cap Han-
» sen, Irsp, Gí. ton. 233"2, con carga Ue I r id i l l o .i 
Hidalgi' y Cp. 
SALIDAS. 
Dia 23: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Masco'.tc cap. 
Howcs. 






. . 28 
20 
. . 31 
. . 31 
Junio 5 
. . 10 
M o v i m i e n t o de pasa je os. 
LLIICAUOX 
Dfe TAMPA: y "CAYO HUESO n a vap. ameri-
cano 5Ia»cote. 
Srcs. Rosario Cañaveral—J. Aiueamul—M. Cis 
ros—A. Lc.'.ti—A. Añoc—Pi Ance.-i-m. —Delfín E-
Eliinger—Anuía liatiiMe?—Adela Beuitet—Arturo 
Oliva—Ricardi» Pluar—Hilario Bi ito—Kaoióo Bola-
Tio y 2 DiAs—Uaul del .Monte—Raimundo Miiiau— 
Dolores Manrrsi 
D6 VKR.0 CK ' • »! «ií r . am. Yumurí. 
Srr.-. R. A ',rrli »ií—N. •\ranianncdo—Feliz Carrero 
—M .M.ÍÜ.I—U i-pai lu,..;—Ricardo Mobui—AJe-
má» ¿* ü i ¡niusito. 
E n t r a d a s de cabotaje 
Día 23: 
No b'il'ü 
rJuqrtes con regis tro abierto. 
Para KaercOrlsVni v eacalaa, v .p. mi. Moimn Ci-
lv. cap. Léech. por Gali.án v Cp. 
Nueva Votk be*, am. .Matanza» cap. Enckíon, 
por L . Placé. 
' Barcelona y Canarias via Caibariín. vap. esp. 
M. M . Pinillos, cap. Bengoecüea, por Loy. h i t í . 
Saenz y Comp. 
— -Nueva York, vap, am. Yueat.-o. - i p . Rcvnold-:, 
por Hidalgo y Cp. 
B u q u e s que s e t a n d e s p i c c a d o 
Para-Cayo IIu.'soy Tampa -ap. am üíncqi^j ...t.. 
Howe?. por G. Lar.ton Ci . lM, ; v 
tabaco.. bles, piúai j ¡•cw* 
L . C N J A D E V I V E R E S 
V e n t a s e f e c t u a d a s e l d ia 2 3 de M a y o 
l.OiM s. ciaiz c&U]áQ, lído. 
35 i hal¡ch-.!f!;ií.g'.'j-aai. $4 q. 
?*) s. taim regulares, $3-75 \. 
25-*. idini !:h'Cá3.-$3^50 o. 
25i3 ir. ( l . i Cuí-áca '%17 Í5 ^ 
50 c ¡at. :.d2m. idem. $15-25 q. 
50 c \'¿ cilindricas fruts'» L:2rof.a. «2 i 
50 lat. pimei.'.ón. $13 q, 
100 c i4]ata lárdinoá en i o n : l e * ic! í¡4 
50 c. i4 itíeu: zn aceite IS; :•.» los - i i i 
10 c. tac¡a2l.i. $11-50 q. 
5013 fiiantécs Chicliarroo 1? l l - ?á .. 
10 c. I r. i I. lé $15-30 q. 
5 c. j2 i-.'.em, ideu;, .$35 50 q. 
5 «. [4 ideoj idem^flSqi 
R E V I S T A C O M E R C I A L , 
ffahaua. 23 de Mayo ¿i HOl. 
IMPORTACION 
A C E i r E D E C A U B O X . - L a j fábricas del país 
figuen surtiendo eí consudio y se detallan caja; de S 
gluoaéi a $2-05. iden: di y galassa á ideo; de 
10 zalonea á $2-40. Luz BrilFaie de Sy 10 galones de 
35. i $2-95. 
ACEITE DE OLIVAS.-Pre:!03 ñojos. Coíiza-
I:Í.>S de 16^ i 21 t i . i t . por latas, según tamaño de 
envase 
ACEITE D E MAXL—Regalares enstencida. Co 
(izamos de 3í á 5í rs. la Játa 
ACEITUNAS.—Las cristeacUs son buenas con 
moderada demanda Cotizamos manzanillas de 5 i i C 
rl£. barril; Reina á 2. 
AJOS.—Hay regüiarea existeocus. y ee cotizan 
sepún tamaños, de 10 á 30 cts. mancuerna. 
AFRECHO.—Hay poca demanda y £e cotUidel 
$1 B6 á $l-t)0 qtl 
A G Ü A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos de $5 
á $G garrafón, y en caja de 12 botellas de $6 á $7 c . 
según marca• 
ALCAPARRAS.—Buenas exisicncias y demanda 
mo.ieiMii.i. Cotixaínos en ííanafonsitos de íh .1 ;>.; rs. 
ALMKXDUAS—Regularos existeuciae. Se deta-
llan de $lt) á 17 n\. 
ALMIDON.—El de yuca ?e detalla de 5 á 7 rea-
les arroba-, (airfo o! de Puerto Rico como el de: pa:s. 
ALPISTE.—ROL:ulir existencia. Cotuamo'i de 3 á 
A i - - ' otl. 
AÑIS.—Escaso, de 7 í 7 i qt! 
A SIL.—Abundante y con moderada demanu-.• Co-
(i.-.imoá en bolitas, alemán y americano de $t* 6 
..uinia! 
ARENCONES.—Medianas exUtéociai,y se cc::-
¿,.1. de 25 á 26 ele, cajita. 
ARROZ. —Hay buenas exis'.er.o;.'.- y los tipc- pié-
po¿ ni incs Se cotizan: semillas de 8 á 8̂  ¡s. arroba 
éatiiUas': de 9i á 98 rs. ar. Valencia, de 10 i 10\ 
rcale* ar.: ¿ecún clase. 
ATUN —Sin existencias coíizainos nomiL-ai 
AVELLANAS.—RéguláfeíeiUteaciás'v SÍ cotizar 
dé 5 á : ; qtl. 
AVENA,—La nacional aburda y se cc-lra de $2 
:• ÍJ-'ÍJ qt . y la americana á $3Ji 
AZAFRAN.—Cotizamos éi puto flor de $ £ á ' S | 
libra v el compuesto de 7i á $7) übradYó. 
BACALAO.—El e de Noiuega do 103 H caja y 
de Halil'ax á 6; robalo -á $5-00 Ct» v i.i pescada 
de l i á $i\ q. 
CAFE.—Hay regalares existencias t se cotiza el 
de Páerto Rico, de clasís corrientes á bueno, de $20;' 
á 2 3 ; qtl. 
CALAMARES. —Regv.!.-,ros existéntrias y se coti-
za en i . Islas, según marca, de $3i á los 4Sii. 
CE->OL)JAS.—Do ia.-]ie;.iii»ii'a!ei no Lay exis-
tenal;. L( e del país sunexi el «.'ou^unio v se cotizan 
da <i « 13 q. 
C'íKVEZA.—Se cotiza marca P. P. i boteilasy 
enteras i $4| docena y í boteilas y \ tarros á $1!* 
ue'.o, barril y otras marcas de $11 a 12 barril y la que 
se labricu en el fiáis á $11-37 barril de 48 nieitTás bo-
tellas ó \ tarros. En cajas: marcas .le Cabeza de Pe-
rro á 5J las 24,$; Salvaloi y Tivoli á $22 c de'MJ 
botellas, y Perfección á $1 neto c. de 24j2 id, 
COJIIÑOS. —Coti/aiiiOí do do 14.1 a 15 q 
GONSERTAS.—Los pimientas en 1 latas se coti-
zan á $2i docena de latas, en i A $3i Ídem; las falsa 
de toinate i Lilas a 10 reales d.uviia de la^ls y J . i 
11 reales. 
COÑAC—El francas, clases tina?, se cotizando 
.$2rvá 20 el.: corriontes. de $10;. i 12 id., é inferior de 
$6 á Si id.-, -«cgrui maiv.i. N.ici.mal. dé $5 a 8 ueio 
caja so^ún clase 
GLAyOS DE COMER,—Muv HlMindnoies y limi-
tada deni.iiidj. eotí/.iii(!>i<,' do $-31 a i1.'1 itj! 
CHORIZOS. —I.os de Asnui is se veutTeu de 8J á 
10 rs. lata. Dé BlUi-lóde U} á 18 rs. jala 
KNCL'RTID(.>S—l.<>s .imon.Mno-. se cotizan, caja 
de 8 pomos araudes de $-|:J •.< $5Í: y j $2.idein peines 
cbicns. 
ESCOBAS. —Las del país surten el meicado deta-
llándose de $l.i á $1 iloi-iMu, sé^uii clase. 
F l DEOS —lyOH |>eiiinsiilares se cotizan de$i>.rj 
8. seciin ' lases, las I o. Los del pais síglieu detallán-
dose de $3J a 7 l is i c. seguii clases 
Fl. 'I.IOLF.-i — Los ne^rii.s lie Vcríjoniz se cotizan 
de i)} ¡i rs. i'Jnr.. y los blancos de los Estados Unidos 
d e l ' í ííilO rs. ar.. seyún tamaño, y los colorados 
9} rs. ar. 
FRUTAS.—Ivas uaelou.-ilcs se cotizan de $1J i $8 
caja, setún marca. 
GARBANZOS.-Le? chicos se cotizan de 7;. á 8; 
reales ar., los tn'édínDOj) de-9 á 11 rs. idcñi: les gordos 
de 12 ¡í 18 rs. idem. y cupét-iores . i selectos de 11} á ]i> 
reales ar. 
GINEBRA.—La de Amheresy Holand.i sr c.ow/a 
de $6i .'i Gi gárráfóo. de 8¡ á 8J frasquera y la cb-
bornda en el país «le $;í á 5 gatrsfdn. 
H A R I N A . - Los precios liros. ni La amevic.ina. a-
bundanle. se cotila, según marcis, de $91 .i 10' s.ic-
La nacional de $8i -i $!';. 
HIGOS.—Se detallan oc H 5 reales caja los 
de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libr 
de $3i !Í3i. 
JABON.—Marca Mallorra.Boseb y Ynlcnt escaso, 
y se cotiza de $7 a 7ií caja. fcH am.'iülo de Roe.'i>'or:< de 
•1 a 4.1. caía 
JAJIONES.—La marca Melocotón y Fc-n is se co-
tiza de $ l ! t i á 20* qtl. Oln.s iñárSaV $11 á 20.J «jll. 
LACONES.—Escasos y se coliran con deihabda'. 
de $3Íti .'li docena. Bócñáh su estado y clase 
LEC:HE CONDF.NS.M.A —Se deMlla. secón 
marca, de $2J á 3 dua. de latas 
LONGANIZAS.—Regulircs existencias r se con 
«a de 4 á 1} rs libra 
: . i . \ . \TECA.— Cotizamof trrcerolas de $1(11 á 
11¿ qtl., y en lata?, según clases, de $13 á 15i ideiü 
M A N T E Q U I L L A . - L a nacional se coti/.i scaiio 
marca y tamuúo del envase, de $21 a 23 qt'. ) la ho-
landesa de $50 á 68 idem 
MAIZ .—El d?l país se cotiza de l á l j r? írrooa. 
OREGANO. -Cotizamos á $10 ql 
PAPAS.—Las del pais ;i IH M. Las americanas á 
28 reales bl., y las de O tlici.v é Ulefiru do 13 i 11 i " 
quintal. 
PAPEL.—El estracillr» caíalün se cotiza de 22 á 31 
cts. resma; el francó> MÍ coliza de 33 .i ñ0 els idem, 
el americano ile 2r> á 31} centavos, y el del pa's ' 15 
centavos. 
t'ASAS.—Surtido y sn dciallin de 14 a 15 reales 
caja, 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $!> 
á qtl. 
Ó.LF.SOS,—Buenas existencias el de Pali;.;rás. se 
cotizado. $25 a 231 ijuintal, y «>l do Flamles csoiso, 
d é ^ a M M i 
S A L . - L a molida y en grauo se cotiza de 7* 
reales la fiitépt. 
SARDINAS—En latas en lomitey ace:,tc. :í I j 
rs. lata, segúo el ase y laciauo. En Cabalé) de 12 á 
11 reates. 
SIDRA.—La uncioml - j ootiz i de í.?.J á 5J caja, 
sejn'in marca. 
SUSTANCIAS-Carnes y ures 1<Ü;O:,Í surtido?, 
de $5i á fi docena -le lat i?, r pescado -^lí á -U. 
S A U L l i l C H O N —Kl de Lvuu dé í á 7i TÍ libra 
m¡lc\ A i h - 1 rs. libra. 
" f A U A C C ) UUKVA.—Sectin m'árcsM se coliza da 
$21 á t i qtl. 
TASA-H,» -Precios firme, Cotizamos de 11 i 11.1 rs. 
TOClNtTA.—Se cotiza seaúu cUse.de #11] á ' l l j 
quintal 
VELAS.—Se detallan las de R o c i m c h i c i s A 
153 y grandes . i $ l l i las cuatro cijas 
VERMOUTIL—El Torino se cotiza de $ 7 } á l 0 , 
caja, según marca. 
VINAGRE.—El del pais se cotiza de 11 á 16 re lies 
garrafóii. según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $ l i á 1= 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4J á 4J ba-
rri l . 
V I X O ALEELA.—Se bacen ventas de $18 á U 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO NAVAlíRO. — Buems esis'eaciis y co'izi-
mos de $39 A Ifi pipa. 
VINC> TINTO.—Las exislcncia» cu primera? ma-
no- son regulaies y los tipos ünuos. detilláudose do 
tlíi á 43 pipa. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E & I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 







F R A N C I A . . 
A L E M A N I A 
ESTADOS UNIDOS. 
á 20¡ p. gP . , oro 
tspanol o irtccés. 
60 dfT. 
52 i 61 pfi P . oro, 
español o francés. 
á 3 d i v . 
4 | á 5 p. g P.. oro. 
español, ó francés, 
á S d i r . 
DESCUENTO 
T I L 







Blanco. treLC», deDerosnef 
RilUeQSj bajo á regular.. . . 
Idoffi.4deffi.idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem. ¡dem, id, florete 
Cogucho inferior á regular. 
cÚEero g á 9. (T, H.) 
liljz.. LueüD á superior, nú-
tatté IC á Xt idem 
Qut lTi io . inferior á regular, 
-Eúciero 12 á 14 itlem '. 
Idea bueto n? 15 á 16, i d . . 
l i s -periora9 17 á 18. i d . . 
IdSffif-ore'ea. 19á 20, i d . . 
CENTRIFUGAS U F GUARAPO 
FclárizacivE &fi Sacaj á O'/Ó: de peso en ovo por 
11J kilógrimaj 
E::;JÍÍ Nc hay. 
AZUCAR D E M I E L 
Pcl»Tií»oióa N-.ffi:ial —Segús enf»i j . 
AZUCAR MASCABADO. 
Ccctr . ¿ regula: reSu? 
S e ñ o r e s C e r r a d o r e s de s e m a n a . 
DE CAMBIOS, —D Gui í iémo Bonac.', auxiliar 
d? eos redor. 
DE FRUTOS.— D. Mu:-.él Vázqdea do \AZ Horas. 
Es copia—Habana 22 d i Maro de 1895—El Stc-
dicc Presidestí interino. Jacobs Pe-.eraÓD 
C o t i z & c i c n s s de l a B o l s a O f i c i a l . 
eí dia 22 áe Mayo de 1895. 
FONDOS P C B L l C O i 
Renta 8 por 100 inlers»y 
ata i i affiortiaacica a-
anal 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anaalidadea.... 
Billetes hinoíecarioí lea 
Tesoro de la la! da 
de Cuba 




miento de 4a Habana. 
1? emisión 
ídem, idem 2* enlisten . . 
ACCIONES 
Banco Estaco; de'.a IsU 
ds Cuba 
Ideffi del Comercio y Fo 
rrccari'-es Unidas "¿e U 
Habana y Almacecai 
de Regla 
Bancc Aerícola 
Crédito TcrrUortal Hipíj 
lecaric de la Is'.i át 
Empresa de Fomente / 
Naveyacián de'. Sur 
Comnañia d£ Almaceneí 
de Hacendado* 
Compañía de Almacecej 
de Depósito de la Ha-
bana .*. 
CbmpaBfa de Alumbrado 
de Gas hispano Ame-
ricana Cor-olidado..., 
Compañía Cubana de A-
lurobrado <k Gas ^ 
Nueva CoDjpañfa de Gas 
délaIlauano 
Compañía déi Eerrocarri 
de Alutan/as á Sabanl 
lia 
Compañía de Caminos «le 
Hierro de Cárdenas á 
á J á c a r o . . . . 
"Compañía de Unminos ae 
Hierro de Cienluegosó 
Villaclura 
Compañía de Caminos úí 
Hierro de Caibarién J 
Sancti - Spritua ü3 
Ooniplfiia dejCammos da 
Hierro de tíasfua la 
Grande 
Compañía tíei Fenocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Col>re...« 
Ferrocarril de Cuba. . . . . 
Idem deGnaniauamn.,.. 
dem de San Cayeiano a 
Viñalcs 
Refinería de Curdenas... 
Sociedad Anónima RecJ 
Telefónica de la Haba-
na 
ídem idem Nueva Com-
pañía de Almacenes de 
Depósiío de Santa Ca-
talina.. 
dem, id. Nueva Fñonca 
d<» H i e l o . . . . . . . . . . . . . . 
15 é 16 pg D.oro 
2í i l 




Í71& Ir pS D c:o 
71 e D. OTO 
90 á 91 p .g D, oro , 
5S á59 p.g D oro . . . . . . 
53 fi ñd p.g D. ora . . . . . . 
rS á Tt* l" g D ora «••••• 
4 pi ? g D oro , . . , „ 
63 & S'l r-5 D '•»•»• 
á 10 p.g D. oro 
91* ^ p g D ero 
1 3 f i M p . § D . oro . . . . . . 
3? r , ^ D-
OBLIGACIONES. 
Hipotecaria? de Ferro 
carril de Cienfuegos y 
Villaclara 1? emisbín 
al 8 pS , i 
Idem, ídem, de 2? id, al 
7 por 100 » . • • . • . . . . . • . . • • • • i 
Bonos hipotecario? do la 
Compañía de QaeHiap. 
Amer. Contolidada 8*̂  í r»4 o . ^ ' D . oro . 
N O T I C I A S D E V A L O R E S , 
PLATA ) ¿brinde él'- 'ú'éM 






íM ! :. Ayuntamiento 1" hipoteca 
Obligaciones Hipotecaria* del 
Esciuo. Ayuniaruieuto 
Billetes Hipotecario* de la UU 
i9 Cabo ,. . . . 
ACCIONKH. 
Banco KspaBoldp la Isla de Cuba 
Raneo A s f r i r o l a , , . . • • • • • 
Banco del Comercio.Fentuvuii 
les Unidos de In Habnu.i v Al 
marones deRecla 
Compaina de Camino* de H u r r j 
de Cárdenas y . lúcaro. 
Ccmpanía llnida de los Efroc»-
nile? da C a i b a n é n . . . . . • 
Conmafiía de Caminos dellieir.» 
de ¡Un'an/asa Svbantl la . . . . . . . 
Compañía df Camino? d't i l inrm 
de M̂TÜ la Grande. 
Compañía de Caminos de Hi^rr^ 
de'Cienfnepop ;» Villaclara 
Compañía de! Fenocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Ouslt». 
Comp. Cubaia de Alnmurat!- ( i •• 
BímosIlioolaHUftM déla Ci»mi»*-
RM de Uas Coo««.oliita«ls 
Compañía de Gas Hispauo AmA 
ric.uiaConFolidai'.a...;........ 
Bonos Hinolec.irios Cor'VPftido» 
de Gai. Cocaolid.ido 
Beücerla de Asftcardj Cárdena* 
Compaüia de Almaweueí J? U * 
cond ados. 
Empresa de Fomente f N i ' e e » 
cióu del Sur 
Compañía de Almacene* de Ds-
pósilo de U Habana 
Obllguciones HiDotecarias da 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almicenesde Sants 
Cataliña 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecarij 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara y Holgufu 
Acciones. , 
Obligaciones.. . . . . . . . 
Ferrocarril de San Caystaao * 
Vifi ales—Acciones 
Obli^aciaoes 







































Mayo U \ m . 
P L i M T S T E A M S H Í P l . I N E 
á N c T r - T e r k eo 7 0 h o r a « . 
los rápidos vaporea correos ara-Dricanoa 
MASCOTTB Y O L I V E T T E , 
-Cuo de estos vapores saldrá de esto puortu todos los 
miérrole» y íib&doa, á l i una da la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Taniaa, donde se teman los treues. 
llegando los uasajeros .» Ñu-1"» York sin cambio al 
guno, pasando por .1 icksonvill*. 8&7HiméL, Charlo» 
ton, Riclimoml, WisUinj'tou, Filade¡li.\ y lialtunore. 
Se venden billetes para Nnova Or'.íaaa, 8t Louia, 
Chicago y lodw Us prin^ipils-t C^nUt^j» de ¡óa Bafea-
dos-Unidos. 7 pan Karipn en co:nb;u.i-. I-JE con las 
mejores linean de v*noreí <JUB sxlen de Nr-e»a York. 
Billetes dfi ida y vnolta 4 NMST* York, vh» oro ame-
rieano. Los conductores ¡ublau el sanallaxM. 
Los días de salida de 7 ipur no %r dc^p-iousn psaa-
porte» dopués de Us OIUR le i» in^'ian.'. 
A VISO.—Pan cor.veuif i3i>i d- 10» v issjeros al 
despacho de le tn* «i.i>re totlóa '.os pur.tov dia ios E i -
tadns Unidos csjarí aid.'.r":» b i i t \ i lv ics hora. 
n 
Ü i , ,. í 00 C. 
u n m m m i 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D 3 
ANTONIO 10PB2 Y COMP. 
EL VAPOR CORREO 
M E X I C O 
c a p i t á n C U H E L L 
ialcVi Vara PROGRESO y VERACRUZ e í í í d a 
Mayo á la? 2 de la tardo ilevaado la cá'rreiooodec-
cía publica y de oficie 
Adm/.e carga y pasajeros para dichos puerto.» 
Los pasaportes se entregarf.E áJYecibfi lói blilacei 
depasaje. 
Las póliza-de carga se firmarán per íoi :oniii:na-
tanos antes de correrlas, sin cuyo requis:'.: íj.-ác cu-
iSF. 
Recibf cargi i bordo taita el dis Cft 
M . Calvo, Otc.-'í u 28 
E L VAPOR CORREO 
L i a k í̂ m í l u p s 
T R A s A T L ¿ r r o c a 
Di* 
Hijo is J. y t m 
D E BAJ^Í:CELOLA. 
Elaasn i'ce 7 riy'Sí ra??: ?i?año 
BANQTJBsiOB. 
2 . 
S e ^ n i n a & M e r c a a e r e a 
BAOSN PAGOS P a B 3L OABLS, 
Faíiütan sartas de crédito 
7 glrao letras á certa y larga ?ista 
c a p i t á n G A L E A X A 
sa'.drá d'.tcctaaeEte pa:* 
P . R i c o , 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 30 de Mayo á las 4 de la tarde llevando In co-
rrespondencia piibltca y de oñeio. 
Admite pasajeros y carpa cencral. Incluso tabaco 
para diches puertos. 
Recibe ñ^úc ir. café y cacao en partida? i ficto co-
¡¡r!C?,y e«Q coucciíníeQto directo para Vigo. Gyón. 
Bi'l-acy S i - Sebastián. 
Ldf paüaportes fe emreearán al recióir lo? billetes 
de p a i aje. 
Lié páHfaa de cargra se tirtaarín por los conjigna-
Uru>! aL'te; »;c ccrie'las, sin cuyo réQ&üiió serán 
nuia». 
Recibe carga i bordo basta el dia 2$. 
De más pv-rmenores impondrá su consignatario 
M . Calvo. Qfic-os c ÍS. 
L L N E A D E Ñ ü E V A Y O R K , 
es ccabinacióa con los viajes i Suropa, 
Voncrtiz y Centro América. 
S e h a r á n tres n a o n s u a l e » , sa l i endo 
loa vapores ds eete puerto loa d í a s 
10 . 2 0 y 3 0 , y del de N e w ' S ' o r J i los 
d í a s l O . 2 0 y S O de cada m e s 
E L VAF 
•apnác D. J U A N Bi t . 
áe f.Wr '.rr.elacaí, miquina de triple -«j-suión y 
lufe'bradá cen luz eléctrica rlas'.f.cadc en el Lloyá V 
100 A l y construido bajo ía i^:pe:ción ie ' A l n i 
rantargoin/léa 
Saldrí de í í ie rneno á m-i-:!^-. de JúJip'piósi-
mo. j'ara 
S a n t a n d e r , 
C o m ñ a . 
O! a '{7 
B a r c e l o n a . 
A*T»itfc mi resto de car-a, INCLUSO l'ARAC»' 
7 pasajeros de 1?, .'1 y ' i efl sití espaciosas J 
clogantc.x cániHras y v.-ntüa.io y cómodo euirepue'n-
te. ofreciéndoles el ej;oé)eñte trato .¡ue esta Empro-
ea acosíunibia 
De niá.- pormenores iniormaráii <n« consi/cata 
rio»- J. Balcells j Cp, S. en C , Cub(» i - " 
C 574 47-23 M 
R CORREO 
capitán CASQUERO. 
saldrá para N E W YORK e. Í10 de Mavo í las 4 
do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, £ losqns se ofrece el 
buco trate i.ne esta aiitigifa Compañía tiene acredita-
de en diferec'.e- iíneas. 
1 am'.'iéu recibe ear^a )'ara Inglaterra. Hambargo, 
Bremec. Amsterdan. Roiierdam. Amberes y demás 
puertos da Europa coi. conocimiento directo. 
La carga se recibe basta la víspera de la salida. 
La correípondoncia solo sa recibe en la Adminis-
tración de Correos 
NOTA.—EMa Compañía tiene abierta una polna 
üolante. así para esta línea eomo para todas ¡a» de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los sfe:-
ios que «c embarquen en sus vapores. 
M Calvo, Oficias 2S 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
EL VAPOR CORREO 
3 1 . L . T I L L A V E R D E 
c a p i t á n O T A R V I D E I 
saldrá para N U E V I T A S , GIBARA. S.vVi lAGO 
ni-: c n i A . i ' o x c K . MAYAGjKEZ ^ ITEH Í »' 
KICO el 31 de .Mayo á las 1 dé l a tarde-, pira cifl 
yo? puertos adiuilo pasajero.» 
Recibe carjea para Ronce. \».Vj'agocs y Puerto Ri -
co basta el 3í) inclusive. 
I D A 
SALIDA. 
Do la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . SanHazo de Cuba. 5 
. . P^uce... . . 8 
M Maya¿nes«. . . i* 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e l . . . . . » r 
Gibara., 
Santiago lie Ca'm 
Pone* 
Mavajriieí. . . . , 
. . Pwii*-3Z3fl 
N E W - Y O R K A N D 
C U B A . : 
M I L E T E i l i í ? 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio regular de vapores corteo» attencanos en-
tre los puerto' siguiectes 
Nueva Vcrk, | Tampico. Crenfnegos, 
Habaua. j Campeche, Progreso. 
Nassau Frontera Veracrua 
Santiago de Cnba, | Laguna Tuapan. 
Salida? de ís'ueva Ycra para la Eabana y Tampic^ 
todcp ¡o? toiérrolés & !.'.= '.res de la tariie. v rar.» la 
Habana y puones de México, todüi los sófan.1; * s 
una de la tarde 
Salidas de la Habana para Kueva Vork, los fneve» 
y sábados, á las ccatro en puxto de la twá¿ r w n 
sigue; 
SARATOGA Mavo 3 
CITY OF WASHINGTON 7 
SEGURA NÜÁ M Ü 
SENECA ^ U 
V I G I L A N C I A ^ !»• 




Salidas do is fcJal>ai;a para puertas de MézKv 
todos los jueve.» por la maúanaypa ia Tatapicc d' 
rectamente los (unes ai med'o día. como sijue. 
SENECA ÍLivj i 
V V M I R I 7 
YUCATAN , { ^ 1) 
SARATOGA I I 
cmiMÁíiÁ « .is 
CITY OF WASHINGTON 21 
y¿G UUANCA i : 
SENECA .. '0 
Sa'.idi-.? do Ciepfuegos pira Nueva V<.TK «"la yan-
tiage dv Cuba y. Nassau '.o? mar'.eu de -caaadoa so-
ma na» comí üirue: 
NIAGARA 
SANTIAGO 
PASAJES —Estos hermosos vapores y I 
cmVcidps pov la ripiilcz y scgurioni de su 
K E T O E N O . 
SALIDA L L E G A D A . 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
Mavagiier 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto-Principe.. \9 
— Saníiago de Cuba. 20 
Gibara.. 2i 
. . Nnev:-Ui 23 
A Maya<riiei el . . . . . . 14 
Ponco 1? 
P iu ' i to -Pr lnc ipe16 
S :.iti.i}.'i) de Cuba, 19 
. . Gil-ira 30 
Nuevitas 21 
. . llábana 22 
M O T A S 
En an viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
SI de cada mes, la orr^a y pasajeros que para loi 
puertos del mar Caribe urnba expresados y Pacifico 
ci-'iduzoa el corrt*.» QUÍ í.il«> di" Barci-liMia e' «Ha 26 y 
¿e Cádiz el 30 
Un su via'o de regresa, entregará el correo .jue sa-
le 11* Fuer.o-Rico el 15 la carga y pasajero» »iue con-
doirVa procedente de los puertos del mar CAnUe y eu 
el ri.jih.-o r n a CV \T 13 r.¿«lona 
h. i :a époi'* de xoarenu-Ka. o ra, desa» 1 de Mayo 
al 30 de Se^iien.'l're. ee admite carga para Cádis, 
Barecl.Mia. >.iiila!).ler y Coruña, «ero pasajera toio 
para !o* áltlmoi1 poertos.—¿í. c\iíro y Co-'iy 
f i . Calvo T Comp., OjSoioá uí!'ncro38. 
Nt> l'A —E»u Comnabu tiene abierta «o* potisa 
flotanip, «si para eíi» linea . orno par.: u-das ta» do-
Ui** bajo la ca«l pueden ase^uraríí «.-d '>•< oferto» 
IÍQÍ te i'~ih*t-ivf\x sn zas vapoio». 
mu m u mm A COLOH. 
fin cotT>bioí,Mi'>D con lot vapores d* Nuíra-York f 
con la Compaoia del Ferrocarril de Panami y t ipo-
ves d^ la cosí» Sur y N-orta del Pacifico. 
SALIDAS LL SO ADAS. 
D é l a Habannei i t ia . , 6 
Santia^i' de Cuba. 9 
. . La Guaira .53 
Pocr!,' Cnbell.».,. 14 
SalM.iiila 17 
. . Cuia^etiH lS 
C.dnii 20 
„ Fitetlii Limón (fa-
ouHativoi 21 
T,.«i r^rca reic'i'é e'Jii» 4 
Ni>l A . - KíUi l 'omi .IÜU 
fl :- :1. ,- . 9i»i p j n e.̂ i i hoeí» 
bOl« t-^io l i cuO puevieu 
ou> os tOfS1 «*.joea ca aarAL-
1 3 i 
A Santiago de C u ha el 9 
. . La Guaira 12 
. . Pnerló Cabello,.,- 13 
. . Sti'amlla IB 
. . C. - i r !agcn«. . . . . . . . 17 
Colúu \9 
l'ueil»» Limón (ía-
( - i i l t a t ivo l . , . . . . . . "¿y 
. . Santiago de Cuba. -t> 
Ilaliana 29 
lita* Hincria .'.na poltz* 
CÓÚH< para todas las de 
.-jiuiaris lodoaíOJ efectos 
j»e« 
¡Jl.'-Ití 
A v i s o á l o s c a r d a d o r e s . 
Es" > C o m p a ñ í a i e í p . . - v . | - .leí teira^o o extravio 
qn»-at>va'OÍ bultos dec t i j - i q te no lleven estám-
palos cor toda oUridii.'. el destino y marcas d é l a s 
iDftreao?Vsii, oi tamp »oo de las recl.imac!-.>nos que so 
i»é{as, ^ J f m i l í ü»ya / dd p:s:in'.i eo l-ai uiU-
( n W SJí-l K 
X t t 16¿—1 B 
ddU Comcañía 
fi áSIBORSDES á - á M E a i C á N L 
L í a e a de l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E T SAMBURGO. coa escalas 
vent-iil?* 90 U A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
TSOMASi sablr^ sobre el l DE J U N I O de 1896 
el rapor-correo slimSn d e p o r t a d » 1.991'auaUdas 
capitáQ Jeasen. 
Admite oavgo para loa cltadoa puertos 7 tamOlío 
transoordos roo conocimientos directos para un gran 
numero de puertos de EUROPA. AMERICA D E L 
SUR A S I / , AFRICA y AUSTRALIA, según par-
menores qv ¿ae facilitan en la casa consignataria. 
NOTA —La carga destinada & puertos en doada 
no toca el vapor, eeri trasbordada en Hambargo 5 
en ni Havre, a conreoienoia de la Empresa. 
Eite raaor. hasta QUAT» arlso. QO ^dnif.a a u l -
laros. 
NOTA IMPORTANTB. 
Los vapores ae esta linea hacsa sssala se ano ó 
in&s puertos de la costa Norte y Sur de la IsU de 
Cuba, siempre qne les ofresca carga saficieute para 
ameritar la escala. Dicha carea ae admite par» loa 
puertos de su itinerario y también para cualquier atro 
panto, con transbordo en el Havre 6 Hambungo 
Para más pormonorea dingirae á los consiauata-
rios, -.-.alie de San Ignacio número 5-1. Apartado le 
üorTao729. M A R T I N F A L K Y CP. 
C údl lóO 15 K f 
19 
lao bleu 
copi'v'idVí .flót La ^ ider e idad s vlaje.i, 
tlenétí «cíl'euíó's cpmodida.dea para pasajeros en 
c.-j'aoio.-.as oáunras. 
CO t¡ R E S PO N D E NCIA. - La correspondencia a« 
adhiiftrj únlxValríspU ¿n l i Administración General de 
(Jorric?. 
CARGA —La carga so recibe en el amalle de Ca 
balloria solamcnie el día antes de la salida, y so ad-
mite carga para Inglaterra, Ham^urgo. Bremeu. 
Amst'rdau. Rotterdain. Havre y ..mberes, Buenos 
Aires, Moniovideo. Saaioa y Rio Janeiro con couo-
cimienios directos. 
FLETES.—El flete de ; v irga para paertos de 
México, seri pagado por lideluntado eu inocedA ame 
rcaca í ec í.juivslente. 
Se áylisa a les seTior&i pasajeros e{né deíde eiot' iie 
Abril, para evitar eiihVeftfena en Nncv.i York déb^n 
priqvc'ersé da mi ceniiicado de acliinJiacun d?i Dr 
Biirneí* Oi-i«po a21 (Itos). 
Í.OÍ • apores de la línea de l.̂ a Sie.v Jame-- t 
Ward .V Co.. saldrán paVn Nueva York los ¡..cve.* y 
sábado», á las cintro eu punta áe ••' ICrdV, «¡cbien 
do «star los pasijeros á bordo aiitea de iff:! bo-.i 
Para más pormenores dirigirse ?. loa ajenies, Ui 




SÚCIE DAD EN COMANDITA,. 
V I A J E E X T R A O E D I M B I O 
A C A N A R I A S 
FT- vapor V-Ípañol 
ca;»i'*n MAS. 
•led̂ O&O toneladas, iMalifieaÜo eo el Lloy.l ingles 
]<>̂  A. 1„ saidrS de este püe'HO i pflpcIpiOs It Junio 
pní s'.uio para 
Vigo , C o r a r í a . S a n t a n d e r , 
S a n t a C r u s de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de Te ne r i f e , 
X. a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
y B a r c e l o n a , 
Aiuaiie p.o.ijeros. Ik qttieaes oe dará el efm¿ra4.i 
rato quet{in a. '.ídi'.ada tiene . i esta Empresa 
Para comodí Ud de los pasajero}, el vapor ei 'ar i 
Htr.-icado al L̂ ÜIIS d» ÍOi Almaseáoi Ue O^póiito 
(San José) 
Informarán sas roa»'¿oarios: C ULANCR Y 
C O M P . O fi c ios. 20. C 547 12- M v 
N . fiELATÜ Y C4 
1 0 8 . A G - U ' I A H , 1 0 8 , 
H.\CSN PAGOS POS 2L Z&ZLZ 
r » 5 l l l t a j a c a r t a » de c r é d i t o 7 « i x a o 
l e t r a » á oort* y l a r g * 7 l s U 
sobre Nueva York, Nuera Orleana, Veraorua. Méji 
co, San Juan de Puarto Bico,, Londres, Parts, Bar 
déos. Lvoo, Bayona, Hambargo, Roma, Nápolea 
MiUn, Génor», Marsalla, Havre. LUle. Nantes, Sain 
Quintín, Dieppe. Tottluosa, Venacia, Florenna. PA-
lermo, Turin, Mesina, Jt. Mloomo sobra :odas las aa-
pitales y poblacíonas la 
• ^ ^ ^ M « í - A J I C A X Í A H r A * . 
BIS BURDEOS. L Y O N . BAYONA HAMBUR-
GO BREMEN, B E l í L I Ñ . V I E N A . AMSTER-
D A N . BRUSELAS. ROMA ÑAPOLES, M I L A N , 
GENOVA, ETC. ETC., asi como sobre teJÜ'aa 
CA PITALES y PUEBLOS de 
E s p a ñ a é I s l a á C a u a r i a s 
ADEiMAS COMPRAN Y VENDEN EN C ü -
) MISION. RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
i UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA CLASE D _ 
j VALORES PUbLICOt í . C r P í IñC-ld .MT| 
SEÑORES A 6 B K T S S 
DEL 
B l M f l ra U Í M l 
Abréuí—D. Luis Fuenro. 
Alfonec X I I — D . Kamón Areaaa. 
^Iq'oízar—Sres. Conejo y AJOIIBO. 
Amarillas.—D, Bernardo Canolia* 
Artemisa—D. Francisco de la Sierra* 
Agnacate—Sres. Bilbao 7 C" 
Arcoa de Canaaí—Srca. Agulrre y 0* 
Arroyo-Arena*—Sr. D. Francisco J . Blan. 
diño. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. Polloarp^Pe^^-
de. 
Bahía-Honda—D. AieJnadro Orarier. 
Bejucal—D. Cafimrio Fernández. 
Bcícndrón—D. Aurelio G-on^ále? Caldo-
rón. 
patabano—D, B.eDltó Cafias* 
BMiioá—D. Vicente Suárez 
B:!}'amo—Sr D Eu taquio Por?3. 
Bafacoíi—D. Dcmíngc AITÜ. 
Cállmete-rSres. J . Fernández y C" 
Criiuajiianí—D. Juan B. Udoy. 
Caniarioca—D. Joaquín Bañofe 
Candelaria—D. Casimiro Nonega 
Caraballo—D. Basilio García G^Qsan* 
Cuevuas—Sres. F . Flor y C 
CaibariéD—D ) - ' 
Campo Florido—D, Antonio Martines. 
Calabazar—D. Juan Ferrando. 
Cartaírena—D. Aniceto do la Torre 
Cascajal—D. Saturnino Martínez. 
Ceiba Mocha—D. Juan Rüd'.i¿uez Ala» 
re.?. 
Cen"aniefi—D. Ramiro Muñís 
Ciíuentea—D, Autonio Díaz. 
Cimarrones—D. Angel Blanco. 
Cieuíue^os—Sre* J . Torres y C ' 
Cor.scíacióa del Sur—1>. Bernardo M» 
zún, 
Corraifai*o de Macorljei—Breé. Lcit Gar-
da y C 
Corrallllo- V. Domingo Fabro. 
Ciega de Avila—D. Juan Días. 
Cabana*—P Raiceo Ecvob^-io y Obra* 
f.pior — i* • : n.' i «i. 
Cárdenas—D, Nicanor Lopei.. 
Ci m^Mo-IL Francisco Faimer-
Cnn-anavagija—D Calixto Felicias!, 
Esperíu-üs—D. Toraáái Rodrl^ue^ 
Enrruoiiada—Jti'ftb Coro. 
Guanajav — p. Bernardo P-jrejs 
Guane—í?res. P. LordonY C 
G-.^ara—D. Manuel F-Arcena. 
Güinoe—P Antonio Bolado. 
Gnantáñaaio-rP., Lorenzo Fa:-?. 
ar.r.r-alvi.Md r Ue,:!:?—P Javier. O. S a -
iaa. 
Gü-ja de Meieua—IT Aiitoiilo fia^.üeía-
Gmia de Macuni'es—P RaAi^ il.^tjstf* 
Guatao—P. Carlos M a n i v r , . 
Guatuutas— P. José Franco. 
Gibara—¡Síes Ik^niout? v 0' 
HolíTulu-P. n a l Jo ik'Caaecai-í. > 
Boyo .Oo;ora.iA P Car'..»--» Va.oaa Ro-
'^. íto j^ÍQ¿ ,̂ó—P Leonardo Huesa. 
Isabela de .Saina—i>. Kobuítianc Aj.'-al : gp 
Jtaoo—P. Leouanlo Hueaa. 
Jovellanos—Sr. P. Santiago Agua.l.). 
Jagüey Grande—P. Manuel Vázquez 
Jaruco—D. Facundo García Olivero*. 
1.a Catalina—D Diego Blanco-
L a s Cruces—D. V 
L a lea bol—D. Franeteco Bréeos y Z i b a í ^ 
Las vueltas—D Venancio F. Cavada-
Limonar—D, Rosendo Garda. 
Macagua—I). J n n n 
ilangiiito—D. Francisco Dblfiana-
Marieí-f?-I>. Fabián Gnr^a . 
AlorOo—Sres. Barros, Esperón vC* 
Ahinzanillo—D. Braulio C. Inceccio. 
Madruga—D. I- \ • fue 
Melena del Sur—D. Carlos Vúl iu-j;**. 
Mangas—D.Justo A costa. 
RIarianao— : -. • ;! ivw 
Matánzas—P. Angel Pérez Campa. 
Mantu.i—D. Francisco A. Pel.iex. 
Nueva Gerona—1>. Euniiuo Gotu ^»»» 
Navaias —P. Juan Lope?: 
Nnovitas—D. Primo Calaí'*''a 
Nueva Paz—P GraoiUano Sarabi.>. 
Principo Alfonso—D. Antonio G a r c í a -
Puerto Príncipe—D. Santos Fernandas. 
i>a!acioi«—D. Francisco Arredondo. 
Paradero ii» Ua Vegas O Benito Í5.*!U-
Pelro 
PAPO Keui de San Diego -i>. Pedro GA-
jarre. 
' l'ai-ad.TO ü« U (Udra - D . Paulina ca-
^ r á a i delKto -1>. Marc«^ Mll.uo* 
j'jpiiin.—D. JOB̂  Pía:-:. 
IMaoetas-D. Casimiro Piaz y yUláruoVod 
Puerta de l iGi íu a l> P ^ a í o del Citoi-
P j>aüijliaé-;l>. Kívlá-el Llnaie? 
l ientos Grandes -P . Miguel Áfjoii^ 
Puerro-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
tjnicbra-tlacba—1). Saturnino Pí lelo. 
Quemado doGiunos—D Pedro liiart*. 
Q'.'.lnf,,.aa— ^ ¿¿ ..¿r-¿ 
Quivii'áu—D. Jaime LlambAa. 
Koi t eo—P. Tomás Nozaty jc^xa, 
Kemat-.'s—D. Arturo EoiíJ. 
Kenu'-i-os—ü. CÜ'ÜÓ Calvo-
JKanclvtelo—P. Pedi'O Burgos. 
l íancba-Veloz—P. Vicente Djpaio» 
Kod.tá—P. iTosé Temes Martinas. 
Sábalo—D. Paulino del Val-
Sao Luis—D. Emilio Carreró-
San Antonio de'Cabezaa—O. Antonio Mar* 
tínez. 
San Antoolo d^ Las Vegas.—D. Fernando 
Corona y Tjrrea. 
Sabanilla del Sncomendador—D.Ednardo 
Cajigal. 
Saguala Grande—D. Ciríaco Navarra-
Sao Felipe—D. Pío Durán. 
San Diego de Náñdí—D. Jos^ de Llara-
Santa.Iaabel da las Laías—D. Mauael 5» 
ler Feraánaez. n 
Saatiij.) da Cun*—D. Joan Parafi Oa 
bruü 
San^a Clara—D. Santiago Ofl. 
Santa Fa—D. Antonio BaxaraA. 
Santa María del Roíario - D . Mannel Far-
nácdaz, 
^.ia j o í é d a l j s Ramoa—D. Frandaco B l -
Lió ̂  Ct3C' 
S i e r r a - M o i a n i ~ ü . LalaSuáras. 
SanLi.uo da Ua Vegaa—D. Jalíán F a ^ 
GoniiÜoi.. 
San Ancoalo de ios Baños—D. Felipa BotL 
Sa;uoCriítodBlaSa!ad—D. Marón F r \ a -
co. 
Satuo Domingo—D, Emetorlo Paloma. 
SauJuAQ yMart inez-D. Romualdo Fac-
náudaz, 
SaaCrlatobai- D. Jtuui Lópei. 
San Diego da loi Baños—D. LeopoldJ 
Araujo. 
San Nicolás—D. ,1 an «'na-'.iUv., 
Saa Jaiá da las L a j a s - D Juan GofVoa-
di na. 
baocW.Spincoj—D. Eduardo Alvareí Mi* 
raud^v. _ „ . 
Trinidad —D, Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Poión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
Vlñales.—D. Ramón Benitas. 
Vlej* Bermeja—D. Anconlo Martíaai. 
Vejada y Chorrera—D. Pedro Posad* 
b^t!¿ )Um*i \ i \ i 0U61) OS U 
